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k6 :JLSFZ 
 
  
 SF[.56 1F[+DF\ SF[. jIlÉT V[S,[ CFY[ ;\XF[WGSFI" SZL XS[ GCÄP 5|:T]T 
;\XF[WG VG[S jIlSTVF[GF ;CSFZGF\ 5lZ6FDG]\ ;H"G K[P VCL\ V[ ;J[" 5|lT 
S'T7TFGL TYF VFEFZGL ,FU6L jIST SZ]\ K]\P  
 5|:T]T ;\XF[WGGF 5|FZ\EYL ,.G[ ;\XF[WGGF NZ[S TASS[ pNŸEJ[,L 
D}\hJ6F[DF\ DNN~5 Y. DG[ 5|F[t;FlCT SZL4 5|[Z6F VF5L4 DFZF VeIF;SFI"G[ ;Z/ 
AGFJGFZ DFU"NX"SzL VG[ V[S[0[lDS :8FO SF[,[HGF lGIFDSzL 0F[P EãFI]EF. 
JKZFHFGL ;FC[AGF[ C]\ VtI\T VFEFZL K]\P  
 DFZF ;\XF[WGSFI"DF\ ;CFI~5 AG[,F ;J[" TH7F[4 VwIF5SF[4 lX1FSlD+F[ TYF 
DFZF 5lZJFZHGF[GF[ C]\ VF TS[ VFEFZ DFG]\ K]\P  
 DFZF ;\XF[WGSFI"DF\ ;CFI~5 AG[,F lH<,F lX1F6 VG[ TF,LD EJG4 
ZFHSF[8GF VwIF5SU6GF[ C]\ VFEFZ DFG]\ K]\P  
 V\TDF\4 H[DGF ;CSFZ lJGF VF ;\XF[WGSFI" XSI G AgI]\ CF[T T[JF ;\XF[WG 
C[9/GL 5LP8LP;LP SF[,[HGF VFRFI"zLVF[ TYF VwIF5SU6GF[ C]\ CFlN"S VFEFZ 
DFG]\ K]\P  
  
0L;[dAZvZ__$ 
ZFHSF[8       S'Q6S]DFZ V[DP DC[TF 
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VG]ÊDl6SF 
 
 
       5'Q9 ÊDF\S 
 
? GFDFlEWFG 5'Q9   I 
? :JLS'lT 5+     II 
? k6 :JLSFZ    IV 
ÝSZ6 v !   __!v_Z! 
;FDFgI 5lZRI 
!P! ÝF:TFlJS   _Z 
!PZ ;\U9GFtDS JFTFJZ6GL lJRFZ v lJEFJGF _$ 
!P# ;\U9GFtDS JFTFJZ6GF 38SF[  _& 
!P$ ;\U9GFtDS JFTFJZ6GF ÝSFZF[ _) 
!P5 5LP8LP;LP SF[,[H lJX[  !Z 
!P& VeIF; DF8[GF IF[uI SFZ6F[  !# 
!P* ;\XF[WG ;D:IFG]\ XLØ"S  !5 
!P( ;\7FVF[GL jIFbIF  !5 
!P) VeIF;GF C[T]VF[  !& 
!P!_ ptS<5GFVF[   !( 
!P!! VeIF;GL DIF"NFVF[  Z_ 
!P!Z ÝSZ6F[GL ~5Z[BF   Z! 
ÝSZ6 v Z   _ZZv_5! 
;\A\lWT DFlCTL VG[ ;\XF[WGF[GL ;DF,F[RGF 
ZP! ÝF:TFlJS    Z# 
ZPZ lJN[XDF\ YI[,F VeIF;F[  Z$ 
ZP# EFZTDF\ YI[,F VeIF;F[  #_ 
ZP$ lGQSQF"    5_ 
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ÝSZ6 v #   _5Zv_&* 
;\XF[WG NZBF:T VG[ VD,LSZ6 
#P! 5lZRI   5# 
#PZ ;\XF[WG 5âlT   5# 
#P# ;\XF[WG p5SZ6  5$ 
#P$ DFlCTL V[S+LSZ6  &_ 
#P5 V\SXF:+LI ÝI]lÉTGF[ p5IF[U &! 
ÝSZ6 v $   _&(v_)_ 
DFlCTLG]\ lJ`,[Ø6 TYF VY"38G 
$P! 5lZRI   &) 
$PZ 5LP8LP;LP SF[,[HGF JFTFJZ6GL Ý:T]lTGL  ZRGF &) 
 VG[ 5LP8LP;LP SF[,[HGF JFTFJZ6GL VF[/B 
$P# ;\U9GFtDS JFTFJZ6GF ÝSFZ ÝDF6[  ** 
 5LP8LP;LP SF[,[HG]\ JUL"SZ6 
$P$ 5LP8LP;LP SF[,[HGF ;\U9GFtDS JFTFJZ6  (_ 
 VG[ VgI DF5N\0F[ JrR[GF[ ;\A\W 
$P5 lGQSQF"   () 
ÝSZ6 v 5   _)!v_)) 
;FZF\X4 TFZ6F[ VG[ ;}RGF[ 
5P! 5lZRI   )Z 
5PZ D]bI TFZ6F[    )# 
5P# Ý:T]T VeIF;GF X{Ùl6S Ol,TFYF[" )& 
5P$ EFlJ VeIF; DF8[GF ;}RGF[   )( 
? ;\NE" U|\Y ;}lR  !__v!_) 
? 5lZlXQ8   !!_v!#$ 
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;FZ6L ;}lR 
 
 
;FZ6L 
ÊDF\S 
lJUT 5'Q9 
!P! ;\U9GFtDS JFTFJZ6GF K ÝSFZG]\ VFS'lT äFZF lG~56 !! 
#P! 
J,6 DF5N\0GF lJWFGF[GF[ c8Lc U]6F[¿Z 
5* 
#PZ 
lJlJW p5S;F[8LVF[ V\TU"T  lJEFHG 
&Z 
#P# 
D]ÉT56FYL A\lWIFZ56FGF ;\NE"DF\ K ÝSFZGF 
;\U9GFtDS JFTFJZ6GL GD}GF~5 Ý:T]lT 
&5 
#P$ 
OCDQGL VF9 p5S;F[8L DF8[ VF\TlZS ;];\UTTF TYF 
;DFGTFGF[ V\NFH 
&& 
$P! 
U]HZFTGL 5LP8LP;LP SF[ [,[HGF JFTFJZ6GL Ý:T]lT 
*_ 
$PZ 
5LP8LP;LP SF[,[HGF JFTFJZ6GF ÝSFZ ÝDF6[ SF[,[HG]\ 
JUL"SZ6 
** 
$P# 
;\U9GFtDS JFTFJZ6 VG[ lJlJW DF5N\0F[ JrR[GF[ 
;\A\W 
(_ 
$P$ 
;\U9GFtDS JFTFJZ6GF lJlJW ÝSFZF[ TYF VgI 
DF5N\0F[ JrR[GF[ ;\A\W 
(Z 
$P5 
;C;\A\WFS r G]\ lOXZGF Z DF\ ~5F\TZ SZLG[ _P)5 
lJ`JF; V\TZF,[ D[/J[,L lJ`JF;;LDFVF[ 
(# 
 
??? 
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5lZlXQ8 ;}lR 
 
 
5lZlXQ8 
ÊDF\S 
lJUT 5'Q9 
! VeIF;GF GD}GFDF\ ;DFlJQ8 U]HZFTGL 5LP8LP;LP 
SF[,[HGL IFNL 
!!! 
Z V[0J0"hGF c8Lc U]6F[¿Z äFZF lJWFG 5;\NULG]\ 
pNFCZ6 
!!5 
# 
S,D 5'YSSZ6 DF8[GF TH7F[GL IFNL 
!!* 
$ 
TH7F[G[ lJG\TL 5+ 
!!) 
5 
VFRFI"G[ lJG\TL 5+ 
!Z_ 
& VwIF5SG[ lJG\TL 5+  !Z! 
* ;\XF[WS p5SZ6 o VwIF5SGF[ ;\TF[QF DF5N\0 !ZZ 
( ;\XF[WS p5SZ6 o VFRFI"GF[ 5|EFJ DF5N\0 !Z# 
) ;\XF[WS p5SZ6 o SF[,[HGF[ 5|EFJ DF5N\0 !Z$ 
!_ ;\XF[WS p5SZ6 o lJnF,ILI ;\U9GFtDS JFTFJZ6 
;}RS 5|`GFJ,L (S O C D Q) 
!Z5 
!! 
5LP8LP;LP SF[,[HG]\ OF[D" TYF 5|J[XGF lGIDF[ 
!Z) 
 
??? 
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ÝSZ6 v ! 
;FDFgI 5lZRI 
 
 !P! ÝF:TFlJS 
 !PZ ;\U9GFtDS JFTFJZ6GL lJRFZ v lJEFJGF 
 !P# ;\U9GFtDS JFTFJZ6GF 38SF[ 
 !P$ ;\U9GFtDS JFTFJZ6GF ÝSFZF[ 
 !P5 5LP8LP;LP SF[,[H lJX[ 
 !P& VeIF; DF8[GF IF[uI SFZ6F[ 
 !P* ;\XF[WG ;D:IFG]\ XLØ"S 
 !P( ;\7FVF[GL jIFbIF 
 !P) VeIF;GF C[T]VF[ 
 !P!_ ptS<5GFVF[ 
 !P!! VeIF;GL DIF"NFVF[ 
 !P!Z ÝSZ6F[GL ~5Z[BF  
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ÝSZ6 v ! 
;FDFgI 5lZRI 
 
!P! ÝF:TFlJS 
 XF/FvSF[,[HG]\ JFTFJZ6 V[ V[S V[J]\ XlÉTXF/L 5lZA/ K[4 H[ lJnFYL"GF 
;JFÅUL lJSF;DF\ S[gãJTL" EFU EHJ[ K[P SF[,[H V[ V[S V[JL ;FDFlHS ;\:YF K[4 
ßIF\ lJlEgG jIlÉTUT ,FÙl6STFVF[4 D}<IF[ VG[ VlEUDF[ WZFJTF VG[S 
VwIF5SF[V[ lJnFYL"VF[GL XlÉTVF[4 J,6F[ VG[ ;JFÅUL ZLT[ jIlÉTtJGF V[S~5 
lJSF; DF8[ ;FY[ D/LG[ SFD SZJFG]\ CF[I K[P T[YL V[ :5Q8 K[ S[ VwIF5SF[ JrR[ T[DH 
VwIF5SF[ VG[ VFRFI" JrR[GL 5FZ:5lZS V;Z SF[,[HGF JFTFJZ6GL GFH}S VG[ 
Hl8, ;\ZRGFDF\ DCÀJGF[ EFU EHJ[ K[P 
 XF/FvSF[,[HG[ VF\TZjIlÉTUT ;\A\WF[GL V[S ;\ZRGF TZLS[ HF[. XSFI K[P 
T[DF\ 5FZ:5lZS ;\A\WF[G[ SFZ6[ V[S RF[Þ; ÝSFZG]\ JFTFJZ6 ;HF"I K[4 H[ 
XLBJFGL VG[ XLBJJFGL ÝJ'l¿G[ V;Z SZ[ K[P H[ 36L GF[\W5F+ CF[I K[P SF[,[H 
;D]NFIGF lJlEgG ;eIF[GL 5FZ:5lZS V;ZYL V[S RF[Þ; ÝSFZG]\ H[ JFTFJZ6 
;HF"I K[ T[ VHF[0 CF[I K[P H[ lJlEgG ;\:YFVF[DF\ H]N]\ v H]N]\ CF[I K[P H[D S[ 
CFl<5G s!)&#f SC[ K[ S[ H[ SF[. YF[0L SF[,[HGL D],FSFT ,[ K[ T[G[ ;tJZ[ H6FI K[ 
S[ ,FU6LGL ãlQ8V[ NZ[S SF[,[H V[SALHFYL S. ZLT[ H]NL CF[I K[P T[VF[ 5F[TFGL 
D],FSFT NZlDIFG GF[\W[ K[ S[ V[S SF[,[HDF\ VwIF5SF[ VG[ VFRFI" pt;FCL CF[I K[P 
T[VF[ 5F[TFGF SFI" V\U[ lJ`JF; WZFJTF CF[I K[P T[VF[ V[SALHF ;FY[ SFD SZJFDF\ 
VFG\N D[/JTF CF[I K[P VF VFG\N lJnFYL"VF[ TZO J/TF[ CF[I K[P VFYL 
lJnFYL"VF[G[ 7FG D[/JJFGL TS D/[ K[P SF[,[HDF\ HJ]\ V[ T[DG[ DF8[ ;]BN VG]EJ 
CF[I K[P ALÒ SF[,[HDF\ VwIF5SF[DF\ JWTF[ V;\TF[Ø HF[. XSFI K[P ßIF\ VFRFI" 
T[DGL V;DY"TF VG[ lNXFlJlCGTFG[ ;¿FGF VFJZ6 C[9/ K]5FJJF DF\UTF CF[I 
K[P T[DG]\ VF VFJZ6 GA/]\ 5]ZJFZ YFI K[P SFZ6 S[ VgIF[ ÝlTG]\ T[DG]\ J,6 
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NDFD VG[ ;CFISTF JrR[ hF[,F\ BFT]\ CF[I K[P VF JFTFJZ6GL lJnFYL"VF[ 5Z 
DFGl;S V;Z 50[ K[P VF lJnFYL"VF[ T[DGL CTFXFGL V;Z VwIF5SF[ 5Z J/TL 
ZLT[ JF/TF CF[I K[P ßIFZ[ +LÒ SF[,[HDF\ VFG\N S[ CTFXFG[ AN,[ 5F[S/ lJlWVF[G[ 
:YFG CF[I K[P ßIF\ VFRFI"4 VwIF5SF[ VG[ lJnFYL"VF[ V\XEFU[ SFI" SZTF CF[I K[P 
tIF\ SFI" VF;FGLYL VG[ ;]UDTFYL YT]\ HF[JF D/[ K[P 5Z\T] V[D H6FI K[ S[ T[DF\ 
EFU ,[GFZ DF8[ T[ GlCJTŸ VY";FWS CF[I K[ T[VF[GF lJlR+ JT"GG[ SFZ6[ VF 
N[BFJ JF:TlJS ,FUTF[ GYLP VG[ VF ÝDF6[ SF[. VgI SF[,[HDF\ HFI TF[ T[G[ H6FI 
K[ S[ NZ[SG[ 5F[TFG]\ jIlÉTtJ CF[I K[P sV[g0|] 0A<I] CFl<5G4 !)&)4 5'P !#!f 
 VCÄ CFl<5G[ SF[,[HGF lJlXQ8 jIlÉTtJGF RF[Þ; JFTFJZ6GL T],GF SZL 
K[P VF56[ ,F[SF[G[ T[DGL pQDF4 ;\lGQ9F4 lJ5],TF4 pNF;LGTF4 N]xDGEFJ VYJF 
T[DGF lJX[ VgIF[ H[ ;DH[ K[ T[ D]bI ,Ù6F[GF VFWFZ[ T[DGF jIlÉTtJG[ DCNŸ V\X[ 
HF6LV[ KLV[P T[ H JFT SF[,[HG[ ,FU] 50[ K[P S[8,LS SF[,[H pQDFEZL ,FU6L 
ATFJLG[ ;eIF[ VG[ D],FSFTLVF[G[ VFJSFZ[ K[[P ALÒ SF[,[H X\SF S[ V/UF56]\4 9\0L 
,FU6L S[ p5[ÙFEFJGL KF5 éEL SZ[ K[P VF ÝDF6[ VF56FDF\GF NZ[SG[ SF[,[HDF\ 
ÝJT"TL lJlXQ8 ,FU6L4 JFTFJZ6 S[ jIlÉTtJGF[ bIF, VFJ[ K[P SF[,[HGF ;eIF[ 
;FY[ AC] VF[KF[ ;DI JLTFJLV[ TF[ 56 VFJL ,FU6L YFI K[P VF CSLST ALÒ ;J" 
ÝSFZGL X{Ùl6S ;\:YFVF[G[ ,FU] 50[ K[P 
 CJ[ VF56[ HF[ V[D DFGL ,. V[ S[ jIlÉTVF[G[ T[DGF jIlÉTtJGL 
,FÙl6STFVF[ GF VFWFZ[ VF[/BL XSFI T[D K[4 TF[ T[ H AFAT XF/F v SF[,[H H[JL 
X{Ùl6S ;\:YFVF[G[ 56 ,FU] 5F0L XSFI K[P SF[,[H V[ ÝUlTXL, ;DFHG]\ ÒJ\T 
;\U9G K[P H[G]\ SFI" jIlÉTG[ ÒJGDF\ VF\TZãlQ8 VF5JFG]\ CF[I K[P lXÙ6 V[ 
ÒJGEZ RF,TL ÝlÊIF K[P NZ[S jIlÉTG[ ÝlT Ù6[ lXÙ6 D/[ K[P SF[,[H V[ ;DFH 
äFZF :Y5FI[, V[S ;\U9G l;JFI ALH]\ SX]\ H GYLP ÝUlTXL, YJF DF8[ H T[G]\ 
lGDF"6 YI]\ K[P SF[,[HDF\ SFI"ZT NZ[S jIlÉTG[ 5F[TFG]\ jIlÉTtJ CF[I K[P VF jIlÉTtJ 
5ZGF C]D,FYL ZFUvä[Ø HFU[ K[P 5Z\T] ßIFZ[ D{+L EIF" ;\A\WF[ CF[I tIFZ[ T[ 
V[SALHFGL ;CFIYL .rKGLI lNXFDF\ ;Z/TFYL VFU/ W5[ K[P VFYL V[D SCL 
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XSFI S[ V[S jIlÉTGL SFI"ÙDTF S[ VG[S jIlÉTVF[GL ;\,uG SFI"ÙDTF NZ[S 
jIlÉTG[ D/TF ÝF[t;FCG 5Z VJ,\A[ K[P 
 SF[,[H V[ V[S V[J]\ ;\U9G K[ S[ ßIF\ lJlJW ÝSFZGL jIlÉTVF[ ;FY[ D/[ K[P 
VFYL V[ H~ZL K[ S[ jIlÉTVF[ JrR[GF ;\A\WF[ pQDF;EZ VG[ DFGJLI CF[IP SF[,[HG]\ 
;\U9GFtDS JFTFJZ6 lJnFYL"VF[GF jIlÉTtJ VG[ VwIF5SF[GF ;\TF[Ø 5Z 56 
V;Z SZ[ K[P 
!PZ ;\U9GFtDS JFTFJZ6GL lJRFZ lJEFJGF o 
 SF[,[HGF ;\U9GFtDS JFTFJZ6G[ ;\XF[WSF[V[ lJlEgG :J~5[ jIÉT SZ[, K[P 
S[8,FS[ SF[,[H lJX[ YTL ,FU6L NXF"JL K[P S[8,FS[ T[GF[ p<,[B SF[,[HGF jIlÉTtJ 
TZLS[ SIF[" K[P AGF"0[" ;\U9GGL lJRFZ lJEFJGF GLR[ ÝDF6[ NXF"JL K[P 
 cc;\U9G ;FN]\ S[ Hl8, CF[I4 T[ C\D[XF ;\Sl,T ÝIF;F[GL lAGjIlÉTUT 5âlT 
CF[I K[P T[GF wI[I TZLS[ ;J"NF ;\S,G VG[ V[STFÝ[ZS l;âF\T CF[I K[4 TYF lJRFZ 
lJlGDIGL XlÉT CF[I K[P V\UT :J[rKF DF8[GL ;NF VFJxISTF CF[I K[4 VG[ 
wI[IF[GL VB\l0TTF HF/JLG[ SFI"ÙDTF TYF V;ZSFZSTF ;H"JFGL CF[I K[Pcc 
 SF[G[",[ !)55 DF\ ßIFZ[ XF/FGF ;\U9GFtDS JFTFJZ6GF[ p<,[B SIF[" tIFZ[ 
VF jIFbIFGF[ p5IF[U SIF[" CTF[P T[D6[ XF/FGF ;\U9GFtDS JFTFJZ6G[4 ;\U9GDF\ 
5F[TFG]\ SFI" SZTL jIlÉTVF[ S[ E}lDSFVF[G[ VgIF[ ;FY[GF ;\A\WDF\ VG[ lGIDF[ 
lJX[GF T[DGF VY"38GF[GF GFH]S ;DgJI TZLS[ U6FJL CTLP 
 ;\U9GG[ jIlÉTtJ TZLS[ U6GFZ VFÒ"ZL;GL lJRFZ lJEFJGF D]HA 
;\U9GFtDS VFAF[CJF T[G[ U6L XSFI4 H[DF\ jIlÉTVF[GF ;D}C4 VFRFI" VG[ 
VwIF5SF[ XF/F H[JL ;\:YFGF SFI"DF\ ;FDFlHS VG[ DGF[J{7FlGS VY"DF\ 5FZ:5lZS 
V;Z SZTF CF[IP V[S jIlÉTG[ VF[/BJF T[GF jIlÉTtJG[ ;DHJ]\ HF[.V[4 T[ ZLT[ 
V[S XF/FGF jIlÉTtJGL hF\BL D[/JJF XF/FGF D}/ TÀJG[ jIÉT SZTF JFTFJZ6G[ 
;DHJ]\ HF[.V[P XDF" s!)*Zf V[ NXF"jI]\ K[ S[ VFtD UF{ZJGL jIFbIF V[ DFGJLGL 
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RF[Þ; H~lZIFTF[ VG[ T[ H~lZIFTF[ ;\TF[ØJF DF8[GF JFTFJZ6LI ;FWG lJX[GL 
jIlÉTUT ;}hGF VY"DF VF5L XSFIP jIlÉTtJ ÝDF6DF\ V[S UF/F DF8[ l:YZ CF[I 
K[4 5Z\T] T[ AN,F. XS[ K[[P VFJ]\ H ;\U9GFtDS JFTFJZ6 lJX[ AGL XS[ K[P 
;\U9GFtDS JFTFJZ6 lJlJW jIlÉTUT jIlÉTtJF[GL 5FZ:5lZS V;ZF[YL ;HF"I K[P 
 VFÒ"ZL;[ s!)55f ;\U9GFtDS JFTFJZ6 V[ ;\7FGF[ p5IF[U V[S A[\SDF\ 
EFU ,[GFZGL E}lDSFGF JT"G ;FY[ ;\S/FI[, ;\XF[WG 5ZGL RRF"DF\ SIF[" CTF[P 
T[D6[ ;DH}lT VF5L CTL S[ V[S ;\U9GDF\ DFGJLI JT"G lJX[ ;\XF[WG SZGFZ V[S 
jIlÉT V[JL ;D:IFVF[GF[ ;FDGF[ SZ[ K[ H[DF\ T[6[ V[SALHFG[ lJlEgG ZLT[ V;Z 
SZTF AC]lJW :TZ[ V[S ;FY[ Vl:TtJ WZFJTF 5lZA/F[GL U]\RJ6G[ jIJl:YT 
SZJFGL CF[I K[P VG[ lJRFZ lJEFJGF VF5JFGL CF[I K[P VF lJlEgG 5lZA/F[G[ 
VF ZLT[ J6"JJFDF\ VFjIF K[P s!f VF{5RFlZS ;\U9GFtDS lJlEgGTF H[JL S[ 
GLlTVF[4 jIJCFZ VG[ SFDGF J6"GGF VFWFZ[ ;\U9GGF ;eIF[G[ .rKGLI ZLT[ 
jIJ:YFDF\ JT"G SZJF Ý[ZJF S[ H[YL ;\U9G T[GF wI[IF[4 T[GF AFæ 5IF"JZ6 ;FY[ 
;FG]S}/ Y. XS[ TYF 5F[TFG]\ VF\TlZS :J~5 HF/JL XS[P sZf jIlÉTGL 
lJlEgGTFVF[ H[JL S[ H~lZIFTF[4 XlÉTVF[4 D}<IF[4 :JlJRFZ VG[ ZÙ6GL jIJ:YF 
T[DF\ EFU ,[GFZFVF[G[ V[ ZLT[ JT"JF Ý[Z[ S[ H[YL T[VF[ T[DGF jIlÉTtJG[ VlEjIÉT 
SZ[ VG[ s#f VF{5RFlZS ;\U9GG[ ;FG]S}/ YJF EFU ,[GFZFVF[ ÝIF;F[ RF,] ZFB[4 
T[YL ;HF"I[, VlJlW;ZGL lJlEgGTFVF[ V[J]\ :J~5 WFZ6 SZ[ H[YL ;\U9G T[GF 
wI[IF[ l;â SZL XS[ VG[ T[GL ;FYF[;FY jIlÉTVF[ VF[KFDF\ VF[KL 5F[TFGL VFtD 
VlEjIlÉT SZL XS[P VFÒ"ZL;[ lJX[ØDF\ ;DHFjI]\ CT]\ S[ +6 lJlEgG 5lZA/F[ H]NF 
GYL4 5Z\T] JUL"SZ6 G SZL XSFI T[ ZLT[ T[DG]\ lDz6 YI]\ CF[I K[P VG[ T[VF[ V[JF[ 
-F\RF[ ZR[ K[ H[DF\ NZ[S 5F[TFG[ HF/JJF J/TL ;CFIS E}lDSFGL SFDULZL AHFJ[P 
T[D6[ T[GF[ RF[YF :TZ TZLS[ p<,[B SIF[" CTF[ VG[ T[G[ V[S ÒJ\T Hl8,TF TZLS[ 
J6"JLG[ T[GL jIFbIF4 ;\U9GGF JFTFJZ6 TZLS[ VF5L CTLP 
 SF[G[", s!)55f VG[ VFÒ"ZL;[ c;\U9GFtDS JFTFJZ6c GL ;DH}lT 
;\U9GDF\GL jIlÉTVF[GL 5FZ:5lZS V;ZGF VY"DF\ VF5L CTLP T[D6[ lJlEgG 
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5lZA/F[GL 5'YS VG[ ;\lÙ%T RRF" SZL CTLP T[VF[ DFGTF CTF S[ VF lJlEgG 
5lZA/F[GL 5FZ:5lZS V;Z YFI K[P VF 5FZ:5lZS V;ZGL lJ,Ù6TFG[ V[ 
5lZl:YlTDF\ ;HF"TL lJRFZL XSFI H[ 5lZl:YlTDF\ 5Z:5Z VJ,\lAT 5lZA/F[ 5{SL 
NZ[SG]\ lJ`,[Ø6 SZL XSFIP VG[ VgI 5lZA/F[GF IYFÊDDF\ UF[9JL XSFIP JF[,[Z 
sV[PV[;PlA0J[, !)5*f 56 XF/FG[ V[S VF{5RFlZS ;\U9G TZLS[ HF[TF GYL4 
5Z\T] T[G[ V[S ;FDFlHS jIJ:YF S[ GFGS0F ;DFH TZLS[ H]V[ K[P 
 V[ TNŸG N[BLT]\ K[ S[ c;\U9GFtDS JFTFJZ6c GL lJRFZ lJEFJGF lJlJW 
,[BSF[ äFZF lJlEgG ZLT[ RR"JFDF\ VFJL K[P lU<A s!)&_f SC[ K[ S[ ßIFZ[ V[S 
GJF lGZLÙS V[S H}YDF\ ÝYDJFZ VFJ[ K[ tIFZ[ T[ H}Y lJX[GL V[S ,FU6L VG]EJ[ 
K[ H[G[ JFTFJZ6 SCL XSFIP JW]DF\ T[ VF JFTFJZ6G[ ;CFIS VG[ lJ5ZLT 
JFTFJZ6GL JFT SZ[ K[P T[ SC[ K[ S[ ;CFIS JFTFJZ6G]\ RFJL~5 lGWF"ZS V[4 VF 
H}Y H[ ;FDFgI ;D:IFDF\ lC:;[NFZ K[ T[DF\ EFU ,[JFGL T{IFZLG]\ J,6 K[P VFJL 
:J[rKF jIlÉTtJGF ê0F :TZ[ CF[I XS[ K[P ALHFVF[ 5F;[YL XLBJFGL T{IFZL V[ VFJF 
JFTFJZ6GF[ VD, SZJF DF8[G]\ V[S H~ZL SF{X<I K[P H[G[ ;CFIS JFTFJZ6 
SC[JFI K[ T[ ;H"GFZ JT"GF[ H}YGF VgI ;eIF[GL ,FU6L :JLSFZLG[ ;CEFUL ZLT[ 
;D:IF pS[,JFGF J,6F[ CF[I K[P T[DH H[G[ clJ5ZLT JFTFJZ6 TZLS[ U6JFDF\ 
VFJ[ K[ T[ ;H"GFZ[ JT"GF[ H}YGF ALHF ;eIF[G[ ;,FC VF5JFGF4 95SF[ VF5JFGF4 
V\S]X D]SJFGF4 lXÙF SZJFGF JU[Z[ CF[I K[P 
!P# ;\U9GFtDS JFTFJZ6GF 38SF[ o 
 OCDQ s;\U9GFtDS JFTFJZ6 ;}RS Ý`GFJ,Lf G]\ lJ`,[Ø6 XDF" 
s!)*#fV[ s&$ ;]WFZFJF/F lJWFGf lJWFG (Item) :TZ[ SI]"P T[GF 5lZ6FD[ 
;\U9GFtDS JFTFJZ6GF VF9 38SF[ ÝF%T YIFP H[ CFl<5G VG[ ÊF[O8 s!)&#f GF 
VeIF;DF\ AgI]\ CT]\P VF VF9 38SF[DF\YL RFZ 5[8F S;F[8LVF[ CFl<5G VG[ ÊF[SO8 
s!)&#f V[ lGIT SZ[, 38SF[YL  DF/BFSLI ZLT[ VG[ D}/TÀJGL ZLT[ lEgG K[P 
CFl<5G VG[ ÊF[O8 s!)&#f VG[ XDF" s!)*#f V[ lGIT SZ[,F OCDQ GF  RFZ 
;DFG 38SF[ s!f pNF;LGTF sZf ;\U9G ÝlT VFNZ s#f VFtDLITF VG[ s$f 
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pt5FNSTFG[ VU|TF K[P A\G[ VeIF;F[DF\ DF/BF TYF D}/ VY"DF\ VF 5lZDF6F[ 
;DFG H6FIF CTF\P XDF" s!)*#f GF VeIF;DF\ H[ RFZ GJF 5lZDF6F[ ZH} YIF T[ 
s!f DGF[ XFZLlZS VJZF[W sZf V/UF56]\ s#f lGI\+6F[ s$f DFGJLI VFU[ SND 
K[P CFl<5G VG[ ÊF[O8 s!)&#f V[ ;DFG 5lZDF6F[GL VF5[,L jIFbIFVF[GF[ :jLSFZ 
YIF[ CTF[P VG[ AFSLGF RFZ 5lZDF6F[GL jIFbIF XDF" s!)*#f V[ VF5L K[P VF 
5lZDF6F[G[ JW] A[ JUF["DF\ lEgG SZJFDF\ VFjIF K[P s!f H}YSLI JT"GGL 
,FÙl6STFVF[ sZf G[TFGF s;]SFGLf JT"GGL ,FÙl6STFVF[P VF 5lZDF6F[GL jIFbIF 
GLR[ D]HA VF5[, K[P  
s!f H}YSLI JT"GGL ,FÙl6STFVF[ o 
 sIf  pNF;LGTF o pNF;LGTFGF[ p<,[B cT[ ;FY[ G CF[JFGFc J,6GF\ 
;\NE"DF\ K[P VF 5lZ6FD V[S H}YG[ V[ ZLT[ J6"J[ K[ S[ cH[ ;FY[ SND 
lD,FJT]\ G CF[Ic V[8,[ S[ T[ T[G[ ;F[\5FI[,F SFDGL ;FY[ cUlT lD,FJT]\ 
G CF[IcP N]B[".G V[ ÝYD J6"J[, K[ T[ D]HA AW]\ ;FDFgI lJEFJGF 
cclJ;\UTTFcc ;FY[ ;];\UT YFI K[P ;\Ù[5DF\ VF lJØI SFI",ÙL 
5lZl:YlTDF\ lXÙSGF JT"G 5Z S[lgãT K[P sCFl<5G4 !)&) 5'P 
!5_fP 
 sIIf V/UF56]\ o V/UF56]\ V[ H}YDF\ JT"GGF -F\RFGF ;\NE"DF\ K[P 
T[DF\ G[TF sVFRFI"f GF[ ;DFJ[X 56 Y. HFI K[P VF H}YGL 
,FÙl6STF VF[KF[ V\UT ;\A\W VG[ DF[8F ÝDF6DF\ VF{5RFlZSTF K[P 
T[DF\ VFRFI" cclGID ÝDF6[ SFD SZ[ K[Pcc T[G]\ ÝDF6 jIÉT YFI K[P 
VFRFI" 5lZl:YlTGF[ ;FDGF[ SZJF DF8[ VlJlW;Z ZLT[ lXÙSF[ ;FY[ 
ÝIF; SZJFG[ AN,[ GLlTVF[G[ J/UL ZC[ K[P T[ V[JF[ lGN["X VF5[ K[ 
S[ H}Y VG[ G[TF JrR[ EFJFtDS V\TZ K[ VG[ ;FYF[;FY H}YGF ;eIF[ 
JrR[ 56 V\TZ K[P sXDF"4 !)*# 5'P !))fP 
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 sIIIf EFJGF o EFJGF VFtDUF{ZJGF ;\NE"DF\ K[P lXÙSF[ VG]EJ[ K[ S[ 
T[DGL ;FDFlHS H~lZIFTF[ ;\TF[ØFI K[P VG[ T[GL ;FYF[;FY T[VF[ 
5F[TFGF SFI"DF\ l;lâGL ,FU6L VG]EJ[ K[P sCFl<5G !)&)4 5'P 
!5!fP 
 sIVf VFtDLITF o VFtDLITF V[ lXÙSF[ V[SALHF ;FY[ D{+LEIF" 
;FDFlHS ;\A\WF[GF[ VFG\N D[/J[ K[ T[GF[ p<,[B SZ[ K[P VF 5lZ6FDF[ 
;FDFlHS H~lZIFTF[GF[ ;\TF[Ø NXF"J[ K[P H[ SFI"GL l;lâ ;FY[ HF[0FI[, 
CF[I T[J]\ H~ZL GYLP sCFl<5G4 !)&) 5'P !5!f 
sZf G[TFGF JT"GGL ,FÙl6STFVF[ o  
 sIf DGF[XFZLlZS VJZF[W o DGF[XFZLlZS VJZF[W H}YGF ;eIF[GL 
V[JL ,FU6LGF[ p<,[B SZ[ K[P H[DF\ VFRFI" T[DGF 5Z ZFA[TF 
D]HAGL OZHF[4 ;\RF,SF[GL DF\U6LVF[ VG[ ALÒ JCLJ8L 
H~lZIFTF[GF[ AF[HF[ ,FN[ K[P H[DG[ T[VF[ lAG H~ZL U6TF CF[I K[P 
VF ;DI[ T[VF[ V[D DFGTF CF[I K[ S[ VFRFI" T[GF JT"GDF\ B}AH 
;ZD]BtIFZJFNL J,6 WZFJ[ K[P VFRFI" SD"RFZLVF[ TZOYL J/TF 
ÝlTEFJ ;FY[ ;DFIF[HG ;FWTF CF[TF\ GYLP ;\N[XFGL VF5,[ SZJFGL 
T[DGL X{,L lAG 5lZDF6LI hF[S WZFJ[ K[P sXDF" !)*#4 5'P Z_$f 
 sIIf lGI\+6F[ o lGI\+6F[ V[ ÝDF6GF[ p<,[B SZ[ K[ H[GF äFZF 
VFRFI"GF JT"GG[ GF[SZXFCLJFNL TYF lAGjIlÉTUTJFNL U6FJL 
XSFIP V,A¿ T[DG]\ JT"G SFI",ÙL CF[I4 5}ZTF ÝDF6DF\ SFDULZL 
lJØIS DFU"NX"G VG[ JCLJ8L ;[JFVF[ 5}ZL 5F0LG[ ;DFG wI[I ÝlT 
H}YSLI SFI"DF\ ;CFI SZLG[ V;ZSFZSTF TYF SFI"ÙDTFG]\ ÝDF6 
JWFZJFGF[ ÝIF; SZTF CF[I TF[ 56 T[DG]\ JT"G VF JU"DF\ VFJ[ K[P  
 sIIIf pt5FNGG[ VU|TF o pt5FNGG[ VU|TF äFZF V[ JT"GGF[ p<,[B 
SZJFDF\ VFJ[ K[4 H[DF\ VFRFI" SD"RFZLVF[ 5Z AFZLS N[BZ[B ZFB[ K[ 
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T[ B}A H VFN[X,ÙL CF[I K[ VG[ T[GF[ ;\N[XF jIJCFZ DF+ V[S H 
lNXFDF\ HJFGF[ hF[S WZFJ[ K[P VG[ T[ T[GF SD"RFZLVF[GF ÝlTEFJ 
lJX[ ;\J[NGXL, CF[TF GYLP sCFl<5G !)&) 5'P !5!fP 
 sIVf DFGJTFJFNL VFU[SND o DFGJTFJFNL VFU[SNDGF[ p<,[B 
VFRFI"GF V[ JT"GGF[ p<,[B SZ[ K[ H[DF\ T[ 5F[TFGF ãQ8F\TYL lXÙSF[G[ 
Ý[lZT SZJF ÝIF;F[ SZ[ K[P T[ lXÙSF[G[ T[VF[ :J[rKFV[ H[ VF5JF 
T{IFZ CF[I T[YL JW] VF5JF H6FJTF GYLP VFRFI"G]\ JT"G VR}S56[ 
SFI",ÙL CF[I K[P KTF T[GL ;FYF[ ;FY lXÙSF[ ÝlT DFGJTFJFNL VG[ 
;ìNIEIF" JT"GGF[ hF[S CF[I K[P sXDF"4 !)*# 5'P Z_)f 
!P$ ;\U9GFtDS JFTFJZ6GF ÝSFZF[ o  
 XDF" s!)*#f V[ R- 8[SlGS VG[ Q - 8[SlGS A\G[GF p5IF[U SZLG[ K 
ÝSFZGF JFTFJZ6G[ VF[/BL SF-IF K[P T[GL jIFbIF VCÄ GLR[ SZJFDF\ VFJL K[P 
XDF" s!)*#f VG[ CFl<5G VG[ ÊF[O8 s!)&#f JrR[ DCÀJGF[ V[S TOFJT S[ H[GL 
VCÄ GF[\W ,. XSFI T[D K[4 T[ V[ K[ S[ XDF"V[ c5lZlRT JFTFJZ6c G[ D]ÉT ÝSFZGF 
JFTFJZ6GF H}YDF\ CF[JFG]\ NXF"jI]\ K[P VG[ clGI\l+T JFTFJZ6c G[ A\lWIFZ ÝSFZGF 
H}YDF\ NXF"jI]\ K[P ßIFZ[ CFl<5G VG[ ÊF[O8 T[G[ VgI ÝSFZDF\ U6FJ[ K[P  
s!f D]ÉT JFTFJZ6   
 D]ÉT JFTFJZ6DF\ V[JF 5IF"JZ6GF[ p<,[B SZFIF[ K[ H[DF\ lXÙSF[ ;FDFlHS 
H~lZIFTF[GF[ ;\TF[Ø T[D H SFI" ;\A\WL ;\TF[Ø D[/J[ K[P VG[ 5F[TFGF SFI"DF\ l;lâGL 
,FU6L VG]EJ[ K[P T[VF[ 5F[TFGF VFRFI" sG[TFf G[ EFZ[ lJRFZJFG VG[ JT"GDF\ 
,F[SXFCLJFNL U6TF CF[I K[P T[YL H}YGF ;eIF[ VG[ VFRFI" cV[SFtDTFc VG]EJTF 
CF[I K[P 5lZ6FD[ H}Y prR SÙFGL VB\l0TTF TYF JT"GGL VlWS'TTF VG]EJT]\ 
CF[I K[P sXDF" !)*#4 5'P Z5ZfP 
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sZf :JFI¿ JFTFJZ6 o  
 :JFI¿ JFTFJZ6 V[JF 5IF"JZ6GF[ p<,[B SZ[ K[4 H[DF\ lXÙSF[ D{+L EI]" 
JFTFJZ6 VG]EJTF CF[I VG[ T[DG[ prR SÙFG]\ H}YSLI VFtDUF{ZJ ÝF%T CF[IP 
T[VF[ DCNŸ V\X[ ;FDFlHS H~lZIFT ;\TF[ØTF CF[I K[P VG[ SFI"l;lâGF[ VFG\N 
D[/JTF CF[I K[P ;lÊI G[TFULZLGF[ VEFJ VG[ VFRFI"GF EFU[ ;Z[ZFX lGI\+6F[GF 
lDz6G[ DGF[ XFZLlZS VJZF[WGF TÀJ TZLS[ U6JFDF\ VFJ[ K[P sXDF"4 !)*# 5'P 
Z5$4 Z55fP 
s#f 5lZlRT JFTFJZ6 o  
 5lZlRT JFTFJZ6G]\ D]bI ,Ù64 VFRFI" VG[ lXÙSF[ A\G[G]\ D{+L EI]" JT"G 
GF[\W5F+ ÝDF6DF\  CF[I K[P lXÙSF[V[ T[DGL JrR[ V\UT D{+L :YF5L CF[I K[P VG[ 
T[VF[ ;FDFlHS ZLT[ VF[KFDF\ VF[K]\  V[S lJXF/ VG[ ;]BL S]8]\AGF[ EFU CF[I K[P 
;FDFlHS H~lZIFTGF[ ;\TF[Ø B}A prR CF[I K[P VFRFI" 5ZF[Ù ZLT[ G[TFULZL 
;\EF/TF CF[I K[P VG[ pt5FNG ;\TF[ØSFZS ZFBJF ÝIF; SZTF CF[I K[P 5Z\T] T[ 
lXÙSF[GL ;FDFlHS H~lZIFTF[GF ;\TF[ØG[ VJZF[WTF CF[TF GYLP sXDF"4 !)*#4 5'P 
Z5&4 Z5*fP 
s$f lGI\l+T JFTFJZ6 o  
 lGI\+6FtDS JFTFJZ6 V[JF 5IF"JZ6GF[ p<,[B SZ[ K[4 H[DF\ D]bI ,Ù6F[ 
EFZ[ SFI",ÙLTF CF[I VG[ T[ lXÙSF[GL ;FDFlHS H~lZIFTF[GF ;\TF[ØGF EF[U[ CF[IP 
G[TFULZLGF 5U,F DF+ V[S AFH]V[YL H pNŸEJTF CF[I VG[ ;ZD]BtIFZXFCLGL 
ZLTGF CF[I T[DF\ H}YGL ;FD[,ULZLG[ SIFZ[I p5IF[HG V5FT]\ GYLP jIlÉTtJGF 
DFGJLI 5F;FGL p5[ÙF YFI K[P ;\N[XFGL VF5 ,[ C\D[XF V[S TZOL CF[I K[P 
lXÙSF[G[ SFI"l;lâYL GCLJTŸ ;\TF[Ø D/TF[ CF[I K[P sXDF"4 !)*# 5'P Z&!fP 
s5f JF,L56FG]\ JFTFJZ6 o  
 JF,L56FGF JFTFJZ6DF\ V[ 5lZl:YlTGF[ p<,[B SZJFDF\ VFJ[ K[4 H[DF\ 
;eIF[ DF8[ T[DGL ;FDFlHS H~lZIFTF[ ;\TF[ØJF DF8[ B}A H VF[KL TS CF[I K[P 
T[DGF DF8[ SFI";\TF[Ø D[/JJFDF\ 56 VFJL H l:YlT CF[I K[P VFRFI" .rK[ T[ D]HA 
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lJnFXFBFV[ SFD SZJFG]\ CF[I K[P 5Z\T] T[GL ;FYF[;FY VFRFI" XF/FGF l5TF ;DFG 
JF,L TZLS[ jIlÉTUT lCTGL p5[ÙF SZTF CF[TF GYL VG[ T[YL T[DGF JT"GG[ VtI\T 
lJRFZXL, U6JFDF\ VFJ[ K[P sXDF" !)*# 5'P Z&$fP 
s&f A\lWIFZ JFTFJZ6 o  
 A\lWIFZ JFTFJZ6GL ,FÙl6STF V[ K[ S[ ;\U9GGF AWF ;eIF[GF EFU[ DF[8F 
ÝDF6DF\ p5[ÙFG]\ DFG; ÝJT"T]\ CF[I4 ;\U9G VFU/ JWT] CF[T]\ GYL4 UlTXL, CF[T]\ 
GYLP VF JFTFJZ6DF\ JT"GGL VlWS'TTFGF[ VEFJ CF[I K[P VFRFI" H}YDF\YL 
pNŸEJTF G[TFULZLGF SFIF["G[ NAFJL N[ K[P H}YGF ;eIF[4 GYL ;FDFlHS 
H~lZIFTF[GF[ ;\TF[Ø D[/JL XSTF S[ GYL SFI"l;lâDF\YL pNŸEJTF[ SFI" ;\TF[Ø D[/JL 
XSTFP  
 p5ZGL K jIFbIFVF[G]\ SF[Q8S äFZF J6"G SF[Q8S !P! DF\ VF5[, K[P  
SF[Q8S v !P! 
;\U9GFtDS JFTFJZ6GF K ÝSFZG]\ VFS'lT äFZF lG~56 
JFTFJZ6 H}YSLI JT"GGL ,FÙl6STFVF[ G[TFGF JT"G ,FÙl6STFVF[ 
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JF,L56FG]\ H M L L H L L H 
A\lWIFZ H H L L H H M L 
L = GLR]\¸ M = DwID¸ H = êR]\ 
 ;\Ù[5DF\ NXF"JLV[ TF[ V[D SCL XSFI S[ XF/FvSF[,[HG]\ ;\U9GFtDS 
JFTFJZ6 VFRFI" VG[ T[DGF SD"RFZLU6 T[D H lXÙSF[ JrR[GF ;\A\WF[YL ;HF"I K[P  
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 lXÙ6 lJX[GL ZFQ8=LI GLlT s!)(&f DF\ lGIT SZJFDF\ VFjI]\ K[ S[ ccZFQ8=LI 
lJSF; VG[ T[GF Vl:TtJGL HF/J6L DF8[ lXÙ6G[ ZF[SF6GF VtI\T DCÀJGF Ù[+ 
TZLS[ U6J]\ HF[.V[Pcc J[NF\TFRFZL s!))!f V[ T[DGF[ V;\TF[Ø NXF"JTF Sæ]\ CT]\ S[ 
ccX{Ùl6S DFlCTLGL :5Q8 GLlT lJX[ VF56[ CH] 56 VlGl`RT l:YlTDF\ CF[JFG]\ 
H6FI K[P VFYL VF56[ lXÙ6 5F;[YL H[ V5[ÙF ZFBLV[ KLV[ T[ B}A H Hl8, K[P 
HF[ S[ CF,GF lNJ;F[DF\ VF56[ H[GF[ ;FDGF[ SZLV[ KLV[ T[ lJlEgG VlEUDF[GF 
lGZFSZ6 DF8[ U]\RJ6EIF[" Ý`G GYLPcc 
 VFD KTF\ CF,GF ;DIDF\ X{Ùl6S 5âlT VG[S ;D:IFVF[YL EZ[,L K[P VG[ 
T[ :JFEFlJS K[P ;DU| N[X ÙlTI]ÉT lXÙ6GF 5lZ6FDF[ EF[UJL ZæF[ K[P 
GZl;\CZFJ s!))Zf V[ N.C.E.R.T. BFT[GF T[DGF ÝFZ\lES ;\XF[WGF[ 5{SLGF 
V[SDF\ H6FjI]\ CT]\ S[ VF56[ D]Nl,IFZ 5\RGF VC[JF,YL X~ SZLG[ jIJ;FILSZ6 
CFY WI]" K[P VG[ CH] 56 T[GF pS[, DF8[ DYLV[ KLV[P  
 p5ZGF lGZLÙ6GF ;\NE"DF\ V[ ;DHJFG]\ D]xS[, GYL S[ VF56L lXÙ6 
5âlTG]\ VlGQ8  lAGpt5FNSTF VG[ V;\TF[Ø K[P 
!P5 ÝF.DZL 8LR;" ;8L"lOS[8 SF[,[H s5LP8LP;LPf lJX[ o  
 lXÙ6GF l5ZFDL0DF\ ÝFYlDS lXÙ6 V[S DCÀJG]\ V\U K[P ÝFYlDS lXÙ6 
NZlDIFG lJnFYL" lJlJW lJØIF[GF D}/E}T bIF,4 ;\S<5GF4 5}J" E}lDSFYL JFS[O 
YFI K[P H[GF VFWFZ[ T[ DFwIlDS TYF prR DFwIlDS lXÙ6 ;Z/TFYL D[/JL XS[ 
K[P ÝFYlDS XF/FGF lXÙSF[G[ lXÙ6GF p¡[XF[4 lXÙ6GF[ VY"4 lJlJW lXÙ6 
5âlTVF[4 lXÙ6G]\ DGF[lJ7FG4 lXÙ6G]\ TÀJ7FG4 X{Ùl6S VFIF[HG4 ;{âF\lTS 
TYF ÝFIF[lUS lXÙ6GF[ TOFJT JU[Z[ VlT VFJxIS lJØI J:T]YL V[S 5}6" lXÙS 
AGFJLG[ .lrKT O/NFIL lXÙ6 D[/JJF ÝFYlDS lXÙSF[G[ lXÙ6GL IF[uI VG[ 
;3G TF,LD VF5JF DF8[G]\ :Y/ V[8,[ 5LP8LP;LP sSF[,[HfP 
 CF,DF\ sHFgI]VFZL v Z___f U]HZFT ZFßIDF\ U]HZFTL DFwIDGL S], &! 
SF[,[H K[P H[DF\ AC[GF[ DF8[4 EF.VF[ DF8[ TYF lDz V[D +6 ÝSFZGL SF[,[HGF[ 
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;DFJ[X YFI K[P WF[P !Z DF\ prR 5lZ6FD ;FY[ p¿L6" YGFZ lJnFYL"G[ T[GF U]6G[ 
VFWFZ[ 5LP8LP;LP DF\ ÝJ[X D/L XS[ K[P H[DF\ lJ7FGÝJFCGF lJnFYL"VF[4 
VG];]lRT HFlT4 lJWJF KF+ JU[Z[GL VGFDT A[9SF[ CF[I K[P VF VeIF;ÊD A[ 
JØ"GF[ CF[I K[P H[DF\ TF,LDFYL"G[ p5Z H6FjIF D]HAGF[ VeIF;ÊD4 XF/FVF[DF\ 
5F9G]\ VFIF[HG4 X{Ùl6S ÝJF;4 ;+F\T TYF JFlØ"S 5ZLÙFVF[4 ;CVeIF; 
ÝJ'l¿VF[ JU[Z[GF[ ;DFJ[X YFI K[P 
!P& VeIF; DF8[GF IF[uI SFZ6F[ o  
 V[S X{Ùl6S ;\:YFGF Vl:TtJ DF8[ V[S DF+ IF[uI SFZ6 lJnFYL"VF[G[ 
lXÙ6 VF5JFGL T[GL ÙDTF K[4 JW] ;FZ]\ lXÙ6 VF5JFDF\ VFJ[ K[ T[ ÝDF6[ T[ 
SF[,[H T[GF Vl:TtJ DF8[G]\ IF[uI SFZ6 VF5L XS[ K[P V[D DFGJFDF\ VFJ[ K[ S[ XF/F 
v SF[,[H H[JF Hl8, ;FDFlHS ;\U9GDF\ SFI",ÙL JFTFJZ6G[ 5F[Ø6 VF5JFG]\ 
D}/E}T ZLT[ H~ZL K[P jIlÉTUT VG[ ;FD}lCS XlÉT ÝS8 Y. XS[ T[ DF8[ VG[ 
;H"GFtDSTF4 J'lâ  VG[ 5lZJT"GG[ ÝF[t;FlCT SZL XSFI T[ DF8[ VF H~ZL K[P 
 JFTFJZ6GL V[JL jIFbIF SZJFDF\ VFJL K[ S[ T[ EFU ,[GFZ jIlÉTVF[ 5Z 
V;Z SZGFZ 5lZl:YlT lJØIS lG6F"IS 5lZA/F[GL V[S Hl8, 5âlT K[P  
 a,}D s!)&(f JFTFJZ6GL ,FÙl6STF VF ZLT[ NXF"J[ K[P ccVD[ 
JFTFJZ6G[ V[ ZLT[ U6LV[ KLV[P H[ jIlÉTGL VF;5F; CF[I4 T[G[ V;Z SZLG[ 
VFJZL ,[GFZ CF[I T[ 5lZA/F[ VG[ U]6SF[ 5]Z]\ 5F0GFZ]\ DF/B]\P V,AT S[8,LS 
jIlÉTVF[ SNFR VF DF/BFGF[ ÝlTSFZ SZ[4 SJlRT jIlÉTVF[ T[GF[ ;\5}6"56[ 
V:JLSFZ SZ[ S[ VF 5lZA/F[YL N}Z EFU[P JFTFJZ6 V[[ jIlÉT 5Z SFI" SZGFZ4 T[G[ 
VFSFZ VF5GFZ VG[ DHA}T SZGFZ 5lZA/ K[P sa,}D !)&( 5'P !(*fP 
 H[ ZLT[ 5LP8LP;LP SF[,[HDF\ DCÀJGL AFATF[DF\ JFTFJZ6 ;\A\WL lJlEgGTF 
ÝJT[" K[ T[ lJX[ VtIFZ[ VF[KL DFlCTL CF[JFYL lJnFYL"VF[DF\ RF[Þ; 
,FÙl6STFVF[GF lJSF;G[ V;Z SZGFZ JFTFJZ6LI 5lZl:YlTVF[ lJX[ CF,DF\ :5Q8 
56[ GÞL SZJFG]\ D]xS[, K[P X{Ùl6S JFTFJZ6 lJnFYL"VF[G[ S. ZLT[ V;Z SZ[ K[ T[ 
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lJX[GL VF56L ;DH6 JWFZJF VF56[ SF[,[HG]\ 5IF"JZ6 J6"JJF VG[ T[G]\ 
lJ`,[Ø6 SZJF lJlJWTF EIF" GJF DFUF[" XF[WL SF-JFGF ZC[ K[P 
 lJnFYL"GL lXÙ6IF+FDF\ ÝFYlDS lXÙ6 DCÀJG]\ V\U K[P ÝFYlDS XF/FGF 
lXÙSGF lJRFZ4 JF6L4 JT"G4 lXÙ6 5âlT JU[Z[GL lJnFYL" 5Z ê0L V;Z YTL 
CF[I K[ VG[ ÝFYlDS lXÙSF[G[ TF,LD VF5TL XF/F V[8,[ 5LP 8LP ;LP SF[,[HP VFYL 
V[ :5Q8 K[ S[ 5LP8LP;LP SF[,[HGF ;\9GFtDS JFTFJZ6GL V;Z T[GF TF,LDFYL" 
sÝFYlDS lXÙSf 5Z YTL CF[I K[P ;\U9GFtDS JFTFJZ6 V[ VwIIG v VwIF5GGL 
ÝlÊIFG[ ÝEFlJT SZ[ K[P TYF VwIF5SF[GL jIJ;FlIS ÝUlTG[ V;Z SZ[ K[P T[DH 
T[ VwIF5SGF[ ;\TF[Ø4 VFRFI"GF[ ÝEFJ TYF 5LP 8LP ;LP SF[,[HGF ÝEFJG[ 56 
V;Z SZ[ K[P  
 5LP8LP;LP SF[,[H ;\U9GDF\ VFRFI" G[TFG]\ :YFG WZFJ[ K[P T[6[ 5F[TFGF 
lJnFYL"VF[GF[ VG[ SD"RFZLVF[GF[ jIJ;FIL lJSF; YFI T[ HF[J]\ HF[.V[P VFRFI"G]\ 5N 
V[J]\ RFJL~5 K[ H[ SF[,[HDF\ J,64 JFTFJZ64 ÝUlT4 ;CSFZ VG[ ÝIF;F[GL lNXFG[ 
V;Z SZL XS[P TFH[TZDF\ SF[,[H H[JL ;\:YFDF\ ;\U9GFtDS V;ZSFZSTF4 l;lâ VG[ 
E}lDSFGL V5[ÙFVF[4 G[TFULZLGL E}lDSFGL VF;5F;GL Hl8,TFVF[ lJX[GL 
jIJ;FlIS HFU'lT JW] TLJ| AGL K[P cSF[,[HGFc ;\U9GFtDS JFTFJZ6GL cjIlÉTtJc 
TZLS[ jIFbIF SZJFDF\ VFJL K[ H[G]\ DF5 SF[,[HGF jIJ;FIL SD"RFZLVF[ äFZF G[T'tJ 
lJØIS JT"G VG[ H}YGL lJRFZWFZF K[P VCÄ V[JL 5}J"WFZ6F ,[JFDF\ VFJL K[ S[ 
V[J]\ S.S Vl:TtJ WZFJ[ K[ H[G[ c;\U9GFtDS JFTFJZ6c G]\ GFD VF5L XSFI JW]DF\ 
V[JL 5}J"WFZ6F ,LW[, S[ VF JFTFJZ6 c;Ò" XSFIc VG[ cHF/JL XSFIcP T[YL VFJ]\ 
JFTFJZ6 ;H"JF VG[ HF/JJF DF8[ H~ZL 5lZl:YlT GÞL SZJFGL VG[ T[GL jIFbIF 
30JFGF[ Ý`G ZC[ K[P 
 CF,GF[ VeIF; sÝ:TT] VeIF;f V[ 5}J"WFZ6F 5Z VFWFlZT K[ H[ U[8h[, 
VG[ uI]AF s!)5(f GF DF[0[, 5Z VJ,\lAT K[ H[DF\ XF/F H[JF ;\U9GG]\ lR+ 
NF[ZJFDF\ VFjI]\ K[P XF/FG[ ;FDFlHSvDGF[J{7FlGS 5âlT U6LG[ V[ JFT 5Z EFZ 
D}SJFDF\ VFjIF[ K[ S[ VFRFI" VG[ T[GF SD"RFZLVF[ JrR[GF ;\A\WF[ VG[ lXÙSF[ JrR[GF 
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;\A\WF[G]\ :J~5 XF/F äFZF V5FTF lXÙ6GL U]6JTFG[ V;Z SZX[P VFD SC[JFGF[ 
VY" V[ K[ S[ XF/FG]\ jIlÉTtJ S[ T[G]\ ;\U9GFtDS JFTFJZ64 XF/F T[GF wI[IF[ l;â 
SZJFDF\ ;O/TF D[/J[ T[GF 5Z S\.S V;Z SZL XS[ K[P 
 VF ÝSFZGF[ VeIF; JFTFJZ6 lJØIS lJS<5GF[ :5Q8 5]ZFJF[ VF5L XS[ 
VG[ VF VeIF;GF[ p5IF[U JCLJ8STF"VF[G[ X{Ùl6S ;\:YFDF\ S[JF ÝSFZG]\ 
JFTFJZ6 :YF5J]\ HF[.V[ T[ GÞL SZJFDF\ ;CFIS AGL XS[P V[D DFGJFDF\ VFJ[ K[ 
S[ X{Ùl6S 5âlTVF[DF\ V;ZSFZS lXÙ6 VF5JF TYF D[/JJF DF8[ JFTFJZ6F[G]\ 
lJ`,[Ø6 D}/E}T ZLT[ VFJxIS K[P VF DFgITFG[ XDF" s!)&(f GF SFI"YL :5Q8 
8[SF[ D/[ K[P T[DF\ T[6[ GF[\W SZL K[ S[ cD]ÉTc JFTFJZ6 V[S XF/FGL X{Ùl6S l;lâGF 
VF\SG[ êR[ p9FJ[ K[4 ßIFZ[ cA\Wc JFTFJZ6 lJnFYL"VF[GL l;lâG[ lJ5ZLT V;Z SZ[ 
K[P VgI XaNF[DF\ VF56[ SCL XSLV[ S[ ;\U9GFtDS JFTFJZ6V[ jIlÉTVF[GF V[JF 
;\A\WF[G]\ lJ`,[Ø6 K[ S[ H[DF\ SF[,[HGF SD"RFZLVF[GL ,FÙl6STFVF[ TYF lJlJWTFVF[ 
;\U9GFtDS 5ZFSFQ9F ;H[" K[ VG[ lJnFYL"VF[GL l;lâVF[ T[G]\ 5lZ6FD K[P  
!P* ;\XF[WG ;D:IFG]\ XLØ"S o  
 Ý:T]T VeIF;G]\ XLØ"S ;\XF[WS[ VF ÝDF6[ lGIT SZ[, K[P  
cc5LP8LP;LP SF[,[HG]\ ;\U9GFtDS JFTFJZ6cc 
!P( ;\7FVF[ s5NfGL jIFbIF o  
 ;\7FVF[ s5Nf GL jIFbIF GLR[ D]HA K[P  
s!f ;\U9GFtDS JFTFJZ6 o  
 ;\U9GGF ;eIF[ T[DGL V\UT H~lZIFTF[G[ ;\TF[ØJF T[DGL lGIT E}lDSF 
EHJ[ tIFZ[ T[VF[GL JrR[ YTL VF\TZlÊIFG[ ;\U9GFtDS JFTFJZ6 V[D U6L 
XSFI H[G[ X{Ùl6S 5IF"JZ6 56 SCL XSFIP 
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sZf 5LP8LP;LP SF[,[H o  
 U]HZFT ZFßIGF lXÙ6 lJEFU äFZF ;\RFl,T GCERT GF SFI"Ù[+DF\ 
;DFlJQ8 X{Ùl6S ;\:YF H[DF\ lH<,F lXÙ6 TF,LD EJGGF[ 56 ;DFJ[X 
YFI K[P 
!P) VeIF;GF C[T]VF[ o 
 ;\XF[WS[ VeIF;GF C[T]VF[ VF ÝDF6[ GÞL SIF" CTFP 
! U]HZFT ZFßIGL 5LP8LP;LP SF[,[HGF ;\U9GFtDS JFTFJZ6G[ 
VF[/BLG[ T[G]\ JUL"SZ6 SZJ]\P 
Z ;\U9GFtDS JFTFJZ6 VG[ VwIF5SGF[ ;\TF[Ø JrR[GF ;\A\WGF[ VeIF; 
SZJF[P  
 ZP! D]ÉT JFTFJZ6 VG[ VwIF5SGF[ ;\TF[Ø JrR[GF ;\A\WGF[ VeIF; 
SZJF[P 
 ZPZ :JFI¿ JFTFJZ6 VG[ VwIF5SGF[ ;\TF[Ø JrR[GF ;\A\WGF VeIF; 
SZJF[P 
 ZP# 5lZlRT JFTFJZ6 VG[  VwIF5SGF[ ;\TF[Ø JrR[GF ;\A\WGF[ VeIF; 
SZJF[P 
 ZP$ lGI\l+T JFTFJZ6 VG[ VwIF5SGF[ ;\TF[Ø JrR[GF ;\A\WGF[ VeIF; 
SZJF[P 
 ZP5 JF,L56FG]\ JFTFJZ6 VG[ VwIF5SGF[ ;\TF[Ø JrR[GF ;\A\WGF[ 
VeIF; SZJF[P 
 ZP& A\lWIFZ JFTFJZ6 VG[ VwIF5SGF[ ;\TF[Ø JrR[GF ;\A\WGF[ VeIF; 
SZJF[P 
#P ;\U9GFtDS JFTFJZ6 VG[ VFRFI"GF[ ÝEFJ JrR[GF ;\A\WGF[ VeIF; 
SZJF[P  
 #P! D]ÉT JFTFJZ6 VG[ VFRFI"GF[ ÝEFJ JrR[GF ;\A\WGF[ VeIF; 
SZJF[P 
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 #PZ :JFI¿ JFTFJZ6 VG[ VFRFI"GF[ ÝEFJ JrR[GF ;\A\WGF[ VeIF; 
SZJF[P 
 #P# 5lZlRT JFTFJZ6 VG[ VFRFI"GF[ ÝEFJ JrR[GF ;\A\WGF[ VeIF; 
SZJF[P 
 #P$ lGI\l+T JFTFJZ6 VG[ VFRFI"GF[ ÝEFJ JrR[GF ;\A\WGF[ VeIF; 
SZJF[P 
 #P5 JF,L56FG]\ JFTFJZ6 VG[ VFRFI"GF[ ÝEFJ JrR[GF ;\A\WGF[ 
VeIF; SZJF[P 
 #P& A\lWIFZ JFTFJZ6 VG[ VFRFI"GF[ ÝEFJ JrR[GF ;\A\WGF[ VeIF; 
SZJF[P  
$P ;\U9GFtDS JFTFJZ6 VG[ SF[,[HGF[ ÝEFJ JrR[GF ;\A\WGF[ VeIF; 
SZJF[P 
 $P! D]ÉT JFTFJZ6 VG[ SF[,[HGF[ ÝEFJ JrR[GF ;\A\WGF[ VeIF; SZJF[P 
 $PZ :JFI¿ JFTFJZ6 VG[ SF[,[HGF[ ÝEFJ JrR[GF ;\A\WGF[ VeIF; 
SZJF[P 
 $P# 5lZlRT JFTFJZ6 VG[  SF[,[HGF[ ÝEFJ JrR[GF ;\A\WGF[ VeIF; 
SZJF[P 
 $P$ lGI\l+T JFTFJZ6 VG[  SF[,[HGF[ ÝEFJ JrR[GF ;\A\WGF[ VeIF; 
SZJF[P 
 $P5 JF,L56FG]\ JFTFJZ6 VG[  SF[,[HGF[ ÝEFJ JrR[GF ;\A\WGF[ VeIF; 
SZJF[P 
 $P& A\lWIFZ JFTFJZ6 VG[  SF[,[HGF[ ÝEFJ JrR[GF ;\A\WGF[ VeIF; 
SZJF[P 
5P ;\U9GFtDS JFTFJZ6 VG[ lJnFYL"VF[GL l;lâ sSF[,[HG]\ JFlØ"S 
5lZ6FDf JrR[GF ;\A\WGF VeIF; SZJF[P 
 5P! D]ÉT JFTFJZ6 VG[  lJnFYL"VF[GL l;lâ JrR[GF ;\A\WGF VeIF; 
SZJF[P 
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 5PZ :JFI¿ JFTFJZ6 VG[  lJnFYL"VF[GL l;lâ JrR[GF ;\A\WGF VeIF; 
SZJF[P 
 5P# 5lZlRT JFTFJZ6 VG[ lJnFYL"VF[GL l;lâ JrR[GF ;\A\WGF VeIF; 
SZJF[P 
 5P$ JF,L56FG]\ JFTFJZ6 VG[ lJnFYL"VF[GL l;lâ JrR[GF ;\A\WGF 
VeIF; SZJF[P 
 5P5 lGI\l+T JFTFJZ6 VG[[ lJnFYL"VF[GL l;lâ JrR[GF ;\A\WGF VeIF; 
SZJF[P 
 5P& A\lWIFZ JFTFJZ6 VG[[ lJnFYL"VF[GL l;lâ JrR[GF ;\A\WGF VeIF; 
SZJF[P 
!P!_  ptS<5GFVF[ o  
 Ý:T]T VeIF;DF\ VF ÝDF6[ X}gI ptS<5GFVF[GL ZRGF SZJFDF\ VFJL K[P  
!P ;\U9GFtDS JFTFJZ6GL ãlQ8V[ U]HZFTGL 5LP8LP;LP SF[,[HDF\ 
TOFJT  GCÄ CF[IP  
ZP ;\U9GFtDS JFTFJZ6 VG[ VwIF5SGF[ ;\TF[Ø JrR[GF ;\A\WDF\ ;FY"S 
TOFJT GCÄ CF[IP 
 ZP! D]ÉT JFTFJZ6 VG[ VwIF5SGF[ ;\TF[Ø JrR[GF ;\A\WDF\ ;FY"S 
TOFJT GCÄ CF[IP 
 ZPZ :JFI¿ JFTFJZ6 VG[ VwIF5SGF[ ;\TF[Ø JrR[GF ;\A\WDF\ ;FY"S 
TOFJT GCÄ CF[IP 
 ZP# 5lZlRT JFTFJZ6 VG[ VwIF5SGF[ ;\TF[Ø JrR[GF ;\A\WDF\ ;FY"S 
TOFJT GCÄ CF[IP 
 ZP$ lGI\l+T JFTFJZ6 VG[ VwIF5SGF[ ;\TF[Ø JrR[GF ;\A\WDF\ ;FY"S 
TOFJT GCÄ CF[IP 
 ZP5 JF,L56FG]\ JFTFJZ6 VG[ VwIF5SGF[ ;\TF[Ø JrR[GF ;\A\WDF\ ;FY"S 
TOFJT GCÄ CF[IP  
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 ZP& A\lWIFZ JFTFJZ6 VG[ VwIF5SGF[ ;\TF[Ø JrR[GF ;\A\WDF\ ;FY"S 
TOFJT GCÄ CF[IP 
#P ;\U9GFtDS JFTFJZ6 VG[ VFRFI"GF[ ÝEFJ JrR[GF ;\A\WDF\ ;FY"S 
TOFJT GCÄ CF[IP 
 #P! D]ÉT JFTFJZ6 VG[ VFRFI"GF[ ÝEFJ JrR[GF ;\A\WDF\ ;FY"S TOFJT 
GCÄ CF[IP 
 #PZ :JFI¿ JFTFJZ6 VG[ VFRFI"GF[ ÝEFJ JrR[GF ;\A\WDF\ ;FY"S 
TOFJT GCÄ CF[IP 
 #P# 5lZlRT JFTFJZ6 VG[ VFRFI"GF[ ÝEFJ JrR[GF ;\A\WDF\ ;FY"S 
TOFJT GCÄ CF[IP  
 #P$ lGI\l+T JFTFJZ6 VG[ VFRFI"GF[ ÝEFJ JrR[GF ;\A\WDF\ ;FY"S 
TOFJT GCÄ CF[IP  
 #P5 JF,L56FG]\ JFTFJZ6 VG[ VFRFI"GF[ ÝEFJ JrR[GF ;\A\WDF\ ;FY"S 
TOFJT GCÄ CF[IP  
 #P& A\lWIFZ JFTFJZ6 VG[ VFRFI"GF[ ÝEFJ JrR[GF ;\A\WDF\ ;FY"S 
TOFJT GCÄ CF[IP  
$P ;\U9GFtDS JFTFJZ6 VG[ SF[,[HGF[ ÝEFJ JrR[GF ;\A\WDF\ ;FY"S 
TOFJT GCÄ CF[IP  
 $P! B]<,] JFTFJZ6 VG[ SF[,[HGF[ ÝEFJ JrR[GF ;\A\WDF ;FY"S TOFJT 
GCÄ CF[IP  
 $PZ :JFI¿ JFTFJZ6 VG[ SF[,[HGF[ ÝEFJ JrR[GF ;\A\WDF ;FY"S 
TOFJT GCÄ CF[IP  
 $P# 5lZlRT JFTFJZ6 VG[ SF[,[HGF[ ÝEFJ JrR[GF ;\A\WDF ;FY"S 
TOFJT GCÄ CF[IP  
 $P$ lGI\l+T JFTFJZ6 VG[ SF[,[HGF[ ÝEFJ JrR[GF ;\A\WDF ;FY"S 
TOFJT GCÄ CF[IP  
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 $P5 JF,L56FG]\ JFTFJZ6 VG[ SF[,[HGF[ ÝEFJ JrR[GF ;\A\WDF ;FY"S 
TOFJT GCÄ CF[IP  
 $P& A\lWIFZ JFTFJZ6 VG[ SF[,[HGF[ ÝEFJ JrR[GF ;\A\WDF ;FY"S 
TOFJT GCÄ CF[IP  
5P ;\U9GFtDS JFTFJZ6 VG[ lJnFYL"VF[GL l;lâ JrR[GF ;\A\WDF\ ;FY"S 
TOFJT GCÄ CF[IP 
 5P! D]ÉT JFTFJZ6 VG[ lJnFYL"VF[GL l;lâ JrR[GF ;\A\WDF\ ;FY"S 
TOFJT GCÄ CF[IP  
 5PZ :JFI¿ JFTFJZ6 VG[ lJnFYL"VF[GL l;lâ JrR[GF ;\A\WDF\ ;FY"S 
TOFJT GCÄ CF[IP 
 5P# 5lZlRT JFTFJZ6 VG[ lJnFYL"VF[GL l;lâ JrR[GF ;\A\WDF\ ;FY"S 
TOFJT GCÄ CF[IP 
 5P$ lGI\l+T JFTFJZ6 VG[ lJnFYL"VF[GL l;lâ JrR[GF ;\A\WDF\ ;FY"S 
TOFJT GCÄ CF[IP 
 5P5 JF,L56FG]\ JFTFJZ6 VG[ lJnFYL"VF[GL l;lâ JrR[GF ;\A\WDF\  
;FY"S TOFJT GCÄ CF[IP 
 5P& A\lWIFZ JFTFJZ6 VG[ lJnFYL"VF[GL l;lâ JrR[GF ;\A\WDF\ ;FY"S 
TOFJT GCÄ CF[IP 
!P!! VeIF;GL DIF"NFVF[ o  
 Ý:T]T VeIF;GL DIF"NFVF[ GLR[ 5|DF6[ K[P  
s!f Ý:T]T VeIF; VFRFI" VG[ VwIF5SF[GF ;\A\WF[ TYF VF{5RFlZS 5lZl:YlTDF\ 
VwIF5SF[GF ;\A\WF[GF 5lZ6FD[ YTL ;FDFlHS TYF JT"GGL VF\TZlÊIF 5}ZTF[ 
DIF"lNT K[P 
sZf lAG X{Ùl6S SD"RFZLVF[GL VG]E}lTG[ ;\:YFGF ;\U9GFtDS JFTFJZ6 GÞL 
SZJFDF\ ;DFlJQ8 SZ[, GYLP 
s#f jIlÉTUT DFGl;S :JF:yI G[ Ý:T]T VeIF;DF\ ,ÙDF\ ,LW[, GYLP 
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s$f Ý:T]T VeIF;DF\ U]HZFTGL ;ZSFZL TYF lAG ;ZSFZL VG]NFlGT 
5LP8LP;LP SF[,[HG[ VeIF;GF GD]GFDF\ ;DFlJQ8 SZ[, K[P  
 
!P!Z  ÝSZ6F[GL ~5Z[BF o 
ÝSZ6 v Z VF ÝSZ6DF\ ;\U9GFtDS JFTFJZ6G[ VG],ÙLG[ YI[,F ;\XF[WGF[4 
5lZ6FDF[G]\ lJ`,[Ø6 NXF"J[, K[P 
ÝSZ6 v # VF ÝSZ6DF\ ;\XF[WG NZBF:TGF[ p<,[B K[P H[DF\ VeIF; DF8[GF[ 
GD}GF[4 jIF5lJ`J4 ;\XF[WG DF8[G]\ ;FWG4 V\SXF:+LI U6TZLVF[ 
JU[Z[ NXF"J[, K[P 
ÝSZ6 v $ U]HZFTGL 5LP8LP;LP SF[,[HDF\YL V[S+LT SZ[, DFlCTLG]\ lJ`,[Ø6  
VG[ VY"38GP VF ÝSZ6DF\ 5LP8LP;LP SF[,[HG]\ ;\U9GFtDS  
JFTFJZ6 J6"J[, K[P 
ÝSZ6 v 5 VF ÝSZ6DF\ TFZ6F[4 GF[\W TYF JW] VeIF; DF8[GF ;}RGF[GF[ ;DFJ[X  
YFI K[P  
 
PPPPP? 
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ÝSZ6 v Z 
;\A\lWT DFlCTL VG[ ;\XF[WGF[GL  
;DF,F[RGF 
 
 
  ZP! ÝF:TFlJS  
  ZPZ lJN[XDF\ YI[,F VeIF;F[ 
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ÝSZ6 v Z 
;\A\lWT DFlCTL VG[ ;\XF[WGF[GL  
;DF,F[RGF 
 
ZP! ÝF:TFlJS o  
 SF[.56 ;\XF[WGDF\ ;\A\lWT DFlCTL ;FDU|LGF DCÀJGF[ .gSFZ Y. XS[ 
GCLP ;\A\lWT DFlCTLv;FDU|L4 ;\A\lWT Ù[+DF\ YI[, ;\XF[WG SFI"GF lJ:TFZGL 
AFATDF\ H DFU"NX"S ;LDF:Y\E TZLS[ SFI" SZTL GYL4 5Z\T] ;\XF[WSG[ ;\XF[WGGF 
;\A\lWT Ù[+DF\ ZC[, p65F[ VG[ UF/F[ sVJSFXf lJX[ lJRFZJF SZJF Ý[Z[ K[P 
VeIF;GF VFIF[HGG]\ T[ DCÀJG]\ 5F;]\ K[P VG[ ;J["Ù6DF\ jITLT YTF[ ;DI 
lGIlDT 56[ V[S XF656EI]" ZF[SF6 AGL ZC[ K[P VF SFI"DF\ ;JFÅUL Ù[+GL ê0L 
VF\TZãlQ8 VG[ :5Q8 5YNX"GGL H~Z ZC[ K[P VFD SZJFYL lGQSØ" 5Z G 5CF[\RL 
XSFI T[JL AFATF[4 GSFZFI[,F lJØIF[4 GSFZFI[,F VeIF;F[4 lGZY"S ÝIF;F[4 T5F; 
VG[ E},GL ÝJ'l¿ VG[ ;F{YL JW] DCÀJGL AFAT ÙlTI]ÉT ;\XF[WG IF[HGF 5Z 
VFWFlZT E}, EZ[,F lGQSØF["G]\ HF[BD lGIlDT56[ 38[ K[P VF IYFvNX"GYL 
;D:IFGL JW] ;DH6 ;FWL XSFI K[P VG[ T[GF DCÀJGF 5F;F ,ÙDF\ ,. XSFI 
K[P VG[ lAGH~ZL 5]GZFJT"G 8F/L XSFI K[P p5Z YI[,L RRF" 5ZYL V[8,F[ lGQSØ" 
VF5L XSFI S[ ;\A\lWT DFlCTL v ;FDU|LGF  VeIF;YL T5F;STF"G[ V[ HF6JFDF\ 
;CFI D/[ K[ S[ VeIF;GF RF[Þ; Ù[+DF\ 5}J[" X\] SFI" YI]\ K[ VG[ VFU/GF ;DIDF\ 
X]\ SZJFG]\ K[P H[ DFU"NX"S VeIF;GF :+F[T TZLS[ SFD VF5[ K[P 
 Ý:T]T VeIF; ;\A\WL ÝF%I DFlCTL v ;FDU|LGF lJlJW :+F[TF[GF[ p5IF[U 
SIF[" K[P VG[ ;]lJWF BFTZ lJEFUJFZ ;J["Ù6 SI]" K[P ;\A\lWT EFZTLI VG[ 
lJN[XGF VeIF;F[GL lJ:T'T ;DF,F[RGF lJEFUJFZ GLR[ ÝDF6[ JUL"S'T SZJFDF\ 
VFJL K[P 
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ZPZ lJN[XDF\ YI[,F VeIF;F[ o  
 CFl<5G VG[ ÊF[O8 s!)5$fV[ XF/FVF[GF ;\U9GFtDS JFTFJZ6GF[ 
VeIF; SIF[" CTF[P VF VeIF; VU|UFDL SFI" sD}/ ;\XF[WGf CT]\P !)&Z DF\ 
CFl<5G VG[ ÊF[O8V[ T[DGF DF{l,S VeIF; ccXF/FVF[G]\ ;\U9GFtDS JFTFJZ6cc GF 
TFZ6F[GF[ VC[JF, VF%IF[ CTF[P T[D6[ V[JL 5FIFGL DFgITF ;FY[ VeIF; X~ SIF[" 
CTF[ S[ V[S XF/FG]\ ;\U9GFtDS JFTFJZ6 XF/FG]\ ;\U9GFtDS jIlÉTtJ U6L XSFIP 
T[D6[ :JLSFI]" CT]\ S[ VF AFATDF\ DF[8F EFU[ p5IF[UDF\ ,[JFI[, pt;FCGL 
lJRFZWFZF VG[S XF/FGF JFTFJZ6G[ J6"JJF DF8[ DIF"lNT D}<I WZFJ[ K[P SFZ6 S[ 
;\XF[WGDF\ H6FI]\ K[ S[ H[ S. pt;FC CF[I T[ lGIlDT 56[ V[S 5lZ6DF6LI GYLP 
 CFl<5G VG[ ÊF[O8V[ C[T]5}J"S T[DGF[ ÝFZ\lES ÝIF;4 VD[lZSFDF\ EF{UF[l,S 
ZLT[ ÝlTlGlW~5 U6L XSFI T[JF lJ:TFZF[GL ÝFYlDS XF/FVF[GF V[S GD}GF 5}ZTF[ 
DIF"lNT ZFbIF[ CTF[P VeIF;GF GD}GFDF\ *! ÝFYlDS XF/FVF[GF[ ;DFJ[X YTF[ 
CTF[P VF GD}GF[ 5;\N SZJFDF\ CFl<5G VG[ ÊF[O8V[ .ZFNF5}J"S XC[ZL DCÀJGL 
XF/FVF[GF[ AFSFT ZFBL CTLP VG[ T[GL HuIFV[ ;D]NFIF[DF\ V[JL XF/FVF[ 5;\N SZL 
CTL H[DF\ CA;LVF[G]\ V[S+LSZ6 VF[K] CF[IP VF lJX[GL lJUTF[ !)&_ VG[ !)&! 
DF\ V[Sl+T SZJFDF\ VFJL CTLP T[ ;DI[ lXÙSF[GF[ ,0FIS lDHFH VG[ Z\UE[NGL 
;D:IFVF[ 5`RFNŸE}DF\ CTF\P ÝlTEFJ VF5GFZ S], XF/FVF[GL ;\bIF !!5! CTLP 
 CFl<5G VG[ ÊF[O8V[ VF VeIF;DF\ 5ZLÙ6GF DF5N\0 TZLS[GL RSF;6L 
DF8[ ;\U9GFtDS JFTFJZ6LI J6"G Ý`GFJ,L T{IFZ SZL CTLP V[S ÝFYlDS XF/FG]\ 
;\U9GFtDS JFTFJZ6 NXF"JJF T[DG[ H[ D]NŸF DCÀJGF H6FIF CTF4 T[GF[ VF 
Ý`GFJ,LDF\ T[D6[ ;DFJ[X SIF[" CTF[P VF Ý`GFJ,L l,S8" ÝSFZGL &$ VF.8[DF[ 
WZFJTL CTLP T[ VF9 p5v5ZLÙ6F[DF\ lJEFlHT CTLP p5v5ZLÙ6F[ U]6S 
lJ`,[Ø6 5âlTDF\YL ;H"JFDF\ VFjIF CTF\P VF 5âlT C[9/ ÝlTEFJ VF5JF 
NZ[SDF\YL D[/JFI[, DFlCTLDF\ VF9 p5v5ZLÙ6 NL9 NZ[S NL9 U]6S VF5LG[ VF9 
U]6SF[ lGIT SZJFDF\ VFjIF CTF\P VF VF9 U]6SF[ äFZF ;FZ~5 DFlCTL V[S+ SZF. 
CTLP U]6S lJ`,[Ø6 5âlTGF p5IF[UG[ SFZ6[ p5 5ZLÙ6F[GF 8[SlGS, ZLT[ U]6SF[ 
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U6JFDF\ VFjIF\4 VG[ VF9 U]6SF[GF ;DU| ;D}CGF[ U]6S DF/BF TZLS[ p<,[B 
SZJFDF\ VFjIF[ K[P ÝlTEFJ VF5GFZ NZ[S4 5F[TGL XF/FG]\ JFTFJZ6]\ ,Ù6 
NXF"JJF NZ[S S,D sVF.8DfGF VFWFZ[ JT"GGF[ lGN["X VF5[ K[P VF9 
p5v5ZLÙ6F[DF\YL RFZ VFRFI"GF JT"G ;\A\WL K[P VG[ RFZ lXÙSGF JT"G ;\A\WL 
K[P lXÙSGF JT"G ;\A\WL RFZ p5v5ZLÙ6F[ pNF;LGTF4 VJZF[W4 EFJGF VG[ 
VFtDLITF K[P H[GL jIFbIF GLR[ ÝDF6[ VF5[, K[P  
s!f pNF;LGTF o V[ D]NŸFGF[ lGN["X VF5[ K[ S[ lXÙSF[ ;FY[ D/LG[ ;FZL ZLT[ SFD 
SZTF GYLP T[VF[ T[DGF SFD ;\A\WL V,U lNXFVF[DF\ B[\RFI K[P T[VF[ 
V[SALHF ;FD[ V;\TF[Ø NXF"J[ K[P VG[ TSZFZ SZ[ K[P 
sZf VJZF[WGF[ p<,[B V[JF lXÙSF[ ;\A\WL K[4 H[DGL ,FU6L V[JL CF[I K[ S[ 
VFRFI" T[DGF 5Z ZFA[TF D]HAGL SFDULZLGF[ AF[HF[ GFB[ K[P ;lDlT ;\A\WL 
SFD VF5[ K[P lJlJW DFU6LVF[ SZ[ K[P VG[ ALÒ H~lZIFTF[ 5}ZL SZFJ[ K[P 
lXÙSF[ DFG[ K[ S[ lAGH~ZL SFDDF\ T[DG[ ÝJ'T ZFB[ K[P  
s#f EFJGF cpt;FCGF[c p<,[B SZ[ K[P lXÙSF[ DFG[ K[ S[ T[DGL ;FDFlHS 
H~lZIFTF[ ;\TF[ØFI K[P VG[ ;FYF[ ;FY T[ ;DI[ T[VF[ T[DGF SFDGL l;lâGF[ 
VFG\N DF6[ K[P  
s$f VFtDLITF V[ JFTGF[ p<,[B SZ[ K[4 H[DF\ lXÙSF[ V[SALHF ;FY[ D{+L5}6" 
;\A\WF[ WZFJTF\ CF[I4 VFRFI"GF JT"G ;\A\WL RFZ p5 5ZLÙ6F[ V/UF56]\4 
pt5FNG VU|TF4 ÝUlTGF J,6 VG[ lJRFZ6FG]\ DF5 SF-JF lGIT YIF K[P 
CFl<5G VG[ ÊF[O8 T[GL jIFbIF GLR[ ÝDF6[ VF5[ K[P  
s5f V/UF56]\ VFRFI"GF[ JT"GGF[ p<,[B SZ[ K[P T[GF ,Ù6F[ VF{5RFlZSTF VG[ 
lAG V\UT56]\ K[P T[ lGIDF[GF[ VD, SZ[ K[P VG[ lGIDF[ VG[ GLlTVF[YL 
NF[ZFJFG]\ 5;\N SZ[ K[P T[ 5lZl:YlTGF[ ;FDGF[ SZJF DF8[ VlJlW;Z ZLT[ 
lXÙSF[ ;FY[ RRF" v lJRFZ6F SZJFG]\ 8F/[ K[P 
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s&f pt5FNG VU|TFGF[ p<,[B VFRFI"GF JT"GGF ;\A\WDF\ V[ ZLT[ YFI K[ S[ 
VFRFI"G]\ J,6 :8FO 5Z AFZLS N[BZ[B ZFBJFG]\ CF[IP VF T[G]\ D]bI ,Ù6 
CF[I K[P T[ EFZ[ VFN[XFtDS VG[ SFI",ÙL CF[I K[P 
s*f ÝUlTGF J,6GF[ p<,[B V[ ZLT[ YFI K[ H[DF\ lXÙSGL AFZLS N[BZ[BG[ 
DCÀJ V5FT]\ G CF[IP VFRFI" lXÙSG[ 5F[TFGF jIlÉTUT ÝIF;YL Ý[ZTF 
CF[IP lXÙSF[ :J[rKFV[ H[ VF5JF DF\UTF CF[I T[GFYL JW] T[G[ VF5JFG]\ T[ 
SC[TF CF[TF GYLP VFRFI"G]\ JT"G GF[\W5F+ ZLT[ SFI",ÙL CF[I KTF T[G[ 
lXÙSF[ VFJSFZ5F+ U6TF CF[I K[P  
s(f lJRFZ6F VFRFI"GF V[ JT"GGF[ p<,[B SZ[ K[ H[G]\ D]bI ,Ù64 DFGJLI ZLT[ 
lXÙSF[ 5F;[YL JW] SFD D[/JJFGF ÝIF;DF\ VFRFI" lXÙSF[ ;FY[ DFGJLI 
JT"GGF[ hF[S WZFJTF CF[IP sCFl<5G4 !)&# 5'P #Zf 
 CFl<5G VG[ ÊF[O8G[ D}/ GD}GFDF\ *! XF/FVF[ 5{SL NZ[SGL ;FZ~5 DFlCTL 
D[/JL CTLP T[D6[ VgI U]6S lJ`,[Ø6GF[ p5IF[U SZLG[ XF/FVF[GF H}Y lGIT SIF" 
CTF\P VF H}YF[DF\YL T[D6[ K JFTFJZ6 lGIT SZLG[ H6FjI]\ CT]\ S[ VF K JFTFJZ6 
G[ cD]ÉTc4 c:JFI¿c4 clGI\l+Tc4 c5lZlRTc4 cJF,L56FG]\c VG[ cA\Wc TZLS[ U6FjI]\ 
CT]\P 
 ;FD|F[ \U s!)*&f v VF VeIF;GF C[T]VF[ VF ÝDF6[ CTF\P s!f V[S 
V\lTD 5Z D]ÉT56]\4 ALHF V\lTD 5Z A\lWIFZ56]\ TYF VF A\G[ V\tIlA\N]VF[ JrR[GL 
DwIJTL" l:YlT VF +6 S[gãlA\N]GF ;\NE"DF\ GD}GFDF\ ;DFlJQ8 XF/FGF ;\U9GFtDS 
JFTFJZ6G[ VF[/BJ]\P sZf VeIF; C[9/GL XF/FVF[GF lXÙSF[GF pt;FCG]\ DF5G 
SZJ]\4 s#f VFRFI"GF JT"G TZ[CGL VF[/B4 s$f 5:T]T VeIF;GF 5lZ6FDF[ ;FY[ 
;\A\lWT JFTFJZ6 pt;FC VG[ G[T'tJG[ VgI :JT\+ R,F[ ;FY[ ;F\S/LG[ T[GF[ 
VeIF; SZJF[P  
 VF DF8[ A[\uSF[SGL !_5 XF/FVF[DF\YL &_ DFwIlDS XF/FVF[GL 5;\NUL 
SZJFDF\ VFJL CTLP ;\XF[WS[ ZR[,F +6 p5SZ6F[ s!f ;\U9GFtDS JFTFJZ6G]\ 
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p5SZ6 sZf lXÙSGF pt;FCG]\ p5SZ6 s#f G[T'tJGF JT"GG]\ p5SZ6 äFZF 
DFlCTLG]\ V[S+LSZ6 SZJFDF\ VFjI]\ CT]\P  
 VeIF;GF TFZ6F[ VF ÝDF6[ CTF\ o s!f YF.,[g0GF S[lgãI EFUDF\ 55@ 
XF/FVF[ DwIJTL" ÝSFZG]\ JFTFJZ6 WZFJTL CTLP !5@ XF/FVF[DF\ A\W JFTFJZ6 
VG[ #5@ XF/FVF[DF\ D]ÉT JFTFJZ6 HF[JF D?I]\ CT]\P sZf D]ÉT JFTFJZ6GL 
XF/FVF[ 5l`RD Ù[+DF\ JW] HF[JF D/L CTLP HIFZ[ 5}J" Ù[+DF\ VF[KL HF[JF D/L 
CTLP D]ÉT JFTFJZ6GL XF/FVF[DF\ ##P##@ S]DFZXF/FVF[4 !!P!!@ 
SgIFXF/FVF[ TYF 55P5&@ lDzXF/FVF[ CTLP s#f D]ÉT JFTFJZ6GL XF/FVF[GF[ 
DwIS ÝF%TF\S EFJGF s&)P5f4 VFtDLITF s5&P5f VFU[SND s5&P!*f VG[ 
;\JFN s55P$$f 5Z êRF[ HF[JF D?IF[ CTF[P s$f VeIF; C[9/GL XF/FVF[DF\YL 
#&P&@ XF/FVF[DF\ lXÙSF[GF[ JW] pt;FC4 ##P#@ XF/FVF[DF\ lXÙSF[GF[ DwID 
pt;FC TYF #_P!@ XF/FVF[DF\ lXÙSF[GF[ VF[KF[ pt;FC HF[JF D?IF[ CTF[P  
 :8LV;" s!)**f V[ SFI",ÙL wI[IF[ l;â SZJFDF\ XSI T[8,L CN[ 
VKTI]ÉT VG[ D}<IJFG ;FWGF[GL ÝFl%T VG[ p5IF[UGL ;\U9GGL ÙDTFGF 
;\NE"DF\ ;\U9GFtDS V;ZSFZSTFGL jIFbIF VF5L CTLP T[D6[ lJlJWTFJF/F RFZ 
lJEFUF[ lGIT SIF" K[4 T[ ;\U9GFtDS V;ZSFZSTF lJX[GF K[P T[ 5IF"JZ6 VG[ 
GF[SZLIFTF[GF ,Ù6F[4 ;\RF,SF[GL GLlTVF[ VG[ VFRFZ TYF ;\U9GFtDS 
,FÙl6STFVF[ lJX[GF K[P  
 S[D[ZF[G s!)*(f V[ .XFG VD[lZSFDF\ prRTZ lXÙ6GF ;\U9GF[GF lJlJW 
ÝSFZF[DF\ ;\U9GFtDS V;ZSFZSTFGL lJRFZWFZF T5F;L CTLP T[D6[ VeIF;DF\ 
RFZ SF[,[HGF[ ;DFJ[X SIF[" CTF[ VG[ ALHF TAÞFDF\ JW] A[GF[ ;DFJ[X SIF[" CTF[P VF 
K ;\U9GF[DF\ D]bI ;eIF[DF\YL DF5N\0 ;H"JFDF\ VFjIF[ CTF[P T[ DF8[ ;\U9GFtDS 
V;ZSFZSTFGF VeIF;F[ VG[ GJ 5lZDF6F[ lGIT SZJFDF\ VFjIF K[P VF 5lZDF6F[ 
VF ÝDF6[ K[P s!f lJnFYL"GF lXÙ6 lJØIS ;\TF[Ø sZf lJnFYL"GF[ X{Ùl6S lJSF; 
s#f lJnFYL"GL SFZlSNL"GF[ lJSF; s$f lJnFYL"GF[ jIlÉTUT lJSF;  s5f lJnF 
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lJØIS ;\TF[Ø s&f lJnFXFBFGL U]6JTF s*f D]ÉT56FGL 5âlT s(f :+F[TF[GL 
ÝFl%TGL ÙDTF s)f ;\U9GFtDS T\N]Z:TLP 
 ;ZSFZ s!)(5fGF VeIF;GF wI[IF[ VF ÝDF6[ CTFP s!f -FSF XC[ZDF\ 
DFwIlDS XF/FVF[DF\ lJlEgG ÝSFZG]\ ;\U9GFtDS JFTFJZ6 K[ S[ GCÄ T[GL T5F; 
SZJLP sZf lJlEGG ÝSFZGF ;\U9GFtDS JFTFJZ6DF\ SFD SZTF VFRFIF[" VG[ 
lXÙSF[GL E}lDSF lJX[GL lJRFZ6FGL T],GF SZJLP s#f lJlEgG ;\U9GFtDS 
JFTFJZ6DF\ SFI" SZTF VFRFIF[" VG[ lXÙSF[G[ SFI";\TF[Ø D/[ K[ S[ GCÄ T[GL T],GF 
SZJLP s$f ;\U9GFtDS JFTFJZ6 VG[ D]ÉT4 :JFI¿4 5lZlRT4 JF,L56F S[ A\W 
JFTFJZ6 C[9/ SFD SZTF lXÙSF[ TYF VFRFIF["GF SFI";\TF[Ø JrR[ ;\A\WF[ XF[WL    
SF-JF\P H[DF\ GD}GF 5;\NUL DF8[ VG];ZJFDF\ VFJ[,L 5âlT AC] TAÞFJFZ TYF 
IFNŸlrKS GD}GF~5 CTLP GD}GF[ 5;\N SZJF DF8[ A[ TAÞF 5;\N SZJFDF\ VFjIF 
CTF\P ÝYD TAÞFDF\ $_ XF/FVF[G[ IFNŸlrKS ZLT[ ;ZSFZL TYF lAG ;ZSFZL 
XF/FVF[DF\YL 5;\N SZJFDF\ VFJL CTLP VF XF/FVF[GF ;J[" VFRFIF[" TYF lXÙSF[V[ 
;\U9GFtDS JFTFJZ6 Ý`GFJ,LGF[ pTZ VF%IF[ CTF[P T[GF VFWFZ[ XF/FVF[G\] K 
ÝSFZGL ;\U9GFtDS JFTFJZ6 WZFJTL XF/FVF[DF\ JUL"SZ6 YI]\ CT]\P VF lJEFHG 
D]ÉT4 :JFI¿4 lGI\l+T4 5lZlRT4 JF,L56FG]\ VG[ A\W JFTFJZ6 TZLS[ YI]\ CT]\P 
VF JUL"S'T XF/FVF[GF VFRFIF[" TYF lXÙSF[G[ VFJZL ,[TF GD}GF~5 VeIF;DF\ $_ 
VFRFIF[" VG[ 5)$ lXÙSF[G[ VFJZL ,[JFIF CTFP  
 VeIF;DF\ p5IF[UDF\ ,[JFI[, ;FWGF[ VF ÝDF6[ CTFP s!f CFl<5G VG[ 
ÊF[O8 ;\U9GFtDS JFTFJZ6 Ý`GFJ,L s!)(&f sZf E}lDSF lJØIS lJRFZWFZFGF[ 
DF5N\0 K lJEFUDF\ lGIT SZJFDF\ VFjIF[ CTF[P jIJ;FlIS G{lTSTF4 JU"B\0DF\ 
lXÙ64 X{Ùl6S 5IF"JZ64 XF/FSLI JCLJ8LT\+4 lJSF; ;\A\lWT ÝJ'l¿VF[ VG[ 
:YFlGS ZFHSFZ6P s#f R\0[, jIJ;FlIS ;\TF[Ø DF5N\0 s!)*(fP 
 VF VeIF;GF TFZ6F[ VF ÝDF6[ CTF o s!f lJlEgG ÝSFZGF ;\U9GFtDS 
JFTFJZ6GL XF/FVF[DF\ SFD SZTF VFRFIF["DF\ ;FD}lCS ZLT[ ;J" lJEFUF[DF\ E}lDSF 
lJX[GL lJRFZWFZF GF[\W5F+ ZLT[ lJlEgG CTLP T[D KTF lJlEgG ;\U9GFtDS 
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JFTFJZ6 C[9/ SFI" SZTF VFRFIF["DF\ 5IF"JZ64 XF/F JCLJ8LT\+4 lJSF;GL 
ÝJ'l¿VF[ VG[ :YFlGS ZFHSFZ6 ;\A\WDF\ SF[. lJlEgG lJRFZWFZF G CTLP sZf 
lJlEgG ;\U9GFtDS JFTFJZ6F[DF\ SFI" SZTF VFRFIF["GF SFI" ;\TF[ØGF VG]EJDF\ 
TOFJTF[ GF[\W5F+ CF[JFG]\ H6FI]\ CT]\P s#f D]ÉT\4 :JFI¿4 lGI\l+T4 5lZlRT4 
JF,L56F I]ÉT VG[ A\W JFTFJZ6F[DF\ SFD SZTF VFRFIF["GL ;JFÅUL E}lDSF lJØIS 
lJRFZWFZF VG[ SFI";\TF[Ø JrR[ SF[. GF[\W5F+ ;\A\W G CTF[P s$f lJlEgG ÝSFZGF 
JFTFJZ6GL XF/FVF[DF\ SFI" SZTF lXÙSF[DF\ ;J" lJEFUF[DF\ ;FD}lCS ZLT[ E}lDSF 
lJX[GL lJRFZWFZFDF\ GF[\W5F+ TOFJT CTF[P s5f lJlEgG ;\U9GFtDS JFTFJZ6 
C[9/ SFI" SZTF lXÙSF[GL E}lDSF lJX[GL lJRFZWFZFDF\ jIJJ;FIL GLlTD¿F TYF 
JU"B\0 lXÙ6 lJØ[ SF[. GF[\W5F+ TOFJT G CTF[P s&f lJlEgG ;\U9GFtDS 
JFTFJZ6F[DF\ SFI" SZTF lXÙSF[GF SFI";\TF[Ø lJØ[ GF[\W5F+ TOFJT CTF[P  
 ,F[5[h s!)(*fV[ XF/FGL V;ZSFZSTF VG[ ;\RF,SF[GF JT"GGL 
lJlJWTFGF !Z D]NŸFVF[ JrR[GF ;\A\WF[ VF[/BJF TYF T[G]\ lJ`,[Ø6 SZJF V[S 
VeIF; CFY WIF[" CTF[P T[DF\ ;J["Ù6DF\ !&) ÝFYlDS XF/F lXÙSF[G[ VFJZL 
,[JFI[,F CTFP VeIF;DF\ !_ RF[Þ; ;\RF,SLI JT"GG[ XF/FVF[GL V;ZSFZSTF 
;FY[ ;LWF[ ;\A\W CF[JFG]\ H6FI]\ CT]\P T[DF\ ÝlTlGlWtJ4 DF\U6L lJØ[ ;DFWFG4 
;DHFJ84 DF/BFSLI E}lDSFGL WFZ6F DF8[ 5C[,4 lJRFZ6F4 pt5FNG VU|TF4 
pt5FNG RF[Þ;F.4 ÝDFl6STF VG[ prRTZ VlEUD JU[Z[ AFATF[ ;DFJ[X YTF[ 
CTF[P A[ ;\RF,SLI JT"GF[4 :JFT\œI ÝlT ;lCQ6]TF VG[ VlGl`RTTF lJØ[ 
;lCQ6]TFG[ XF/FSLI V;ZSFZTF ;FY[ SF[. ;LWF[ ;\A\W GCÄ CF[JFG]\ H6FI]\ CT]\P 
 C[hF[ ÅU s!))_fV[ ;\U9GFtDS V;ZSFZSTF VG[ 5;\N SZ[, lJlJWTF 
JrR[GF ;\A\WF[ lJØ[ GF[Gv5la,S DFwIlDS XF/FVF[ TYF HFC[Z DFwIlDS XF/FVF[DF\ 
VeIF; SIF[" CTF[P T[GF 5lZ6FDDF\ V[JF[ lGN["X D?IF[ CTF[ S[ VFRFI"GL G[TFULZL 
XF/FSLI V;ZSFZSTF ÝNFG SZGFZ RFJL~5 5lZA/ AGL ZC[X[P RF[Þ; wI[IGL 
5;\NULG]\ XF/FSLI V;ZSFZSTFDF\ ALH]\ :YFG ZC[X[P T[ :YFG VFRFI"GL 
G[TFULZLGL V;ZGL ;C[H 5FK/ VFJ[ K[P 
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 5]8ŸhvAGF"0" HCF[G s!))!fV[ ;\U9GFtDS V;ZSFZSTF GÞL SZTF 
5lZA/F[ lJØ[GL lJRFZWFZFVF[4 VwIF5SF[4 SD"RFZLVF[ VG[ JCLJ8STF"VF[GL T],GF 
lJØ[ VeIF; CFY WIF[" CTF[ T[GF 5lZ6FD[ NXF"jI]\ CT]\ S[ VwIF5SF[4 SD"RFZLVF[ VG[ 
JCLJ8STF"VF[ JrR[4 V;ZSFZSTFGF DF5N\0F[G[ ;CFI SZ[ T[GF lJØ[ GF[\W5F+ TOFJT 
CTF[P VF 5lZ6FDF[DF\ JW]DF\ NXF"JFI]\ CT]\ S[ VwIF5SF[DF\ VF[KL ;J";\DlT CTLP 
 lÊ:8F[OZ s!))ZfV[ XF/FSLI JCLJ8LT\+F[ äFZF lJRFZJFDF\ VFJTL 
;\U9GFtDS V;ZSFZSTFGF lJlJW 5F;FVF[GF[ VeIF; SZJF ÝIF; SIF[" CTF[P  
5lZ6FDF[ NXF"J[ K[ S[ U|FæTF4 wI[Il;lâ4 ÝDFl6STF VG[ ;lÊITFGF DF5N\0F[DF\ 
;]lÝg8[0g8 VG[ VFRFIF[" JrR[ SF[. GF[\W5F+ TOFJT H6FIF[ G CTF[P VFD KTF 
X{Ùl6S VG]EJ VG[ wI[IGL Ý[Z6FGF A/DF\ GF[\W5F+ TOFJT CTF4 5Z\T] JCLJ8L 
VG]EJDF\ SF[. TOFJT G CTF[P  
 VF VeIF;GF TFZ6F[ :5Q8 NXF"J[ K[ S[ ;\U9GFtDS V;ZSFZSTF S[ H[DF\ 
pt5FNSTF4 U|FæTF4 l:YlT :YF5STF4 VF\TlZS VB\l0TTF4 Ý[Z6FNFIL 5IF"JZ6 v 
jIJ:YFGL HF/J6L4 ;FD]NFlIS lJRFZ lJlGDI VG[ ;\U9GF[GL ;FWG ;H"STF H[JF 
U]6SF[G[ ;DFJTL ;\U9GFtDS V;ZSFZSTF ;\RF,SF[GF JT"G ;\A\lWT ÝlTAâTF 
VG[ ;\:YFVF[GF ÝJFC ;FY[ lGS8 ZLT[ ;\A\lWT K[P 
ZP# EFZTDF\ YI[,F VeIF;F[ o 
 EFZTDF\ ;\U9GFtDS JFTFJZ6DF\ VeIF;GF Ý6[TF 0F¶P DF[TL,F, XDF" 
s!)&)fV[ ZFH:YFGGL ;ZSFZL TYF BFGUL XF/FVF[GF ;\U9GFtDS JFTFJZ6 
lJX[ ;\XF[WG SZLG[ T[DGL JrR[ SF[. TOFJT GYL T[D H6FjI]\P OCDQ GF ÝF%TF\SF[ 
5ZYL T[D6[ cEFJGFSLIc p5S;F[8LDF\ _P_5 SÙFV[ ;FY"S TOFJT D[/jIF[P 
cEFJGFtDSTFc GL ãlQ8V[ ;ZSFZL XF/FGF[ DwIS BFGUL XF/F SZTF 36F[ JW] CTF[P 
 !)*!DF\ XDF"4 A]R VG[ ZFI äFZF U]HZFT TYF ZFH:YFGGL S[8,LS 
DFwIlDS XF/FVF[GF ;\U9GFtDS JFTFJZ6GF[ T],GFtDS VeIF; CFY 
WZJFDF\VFjIF[ VF VeIF;DF\ V[J]\ HF[JF D?I]\ S[ cVJZF[Wc GL p5S;F[8LDF\ D]ÉT 
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JFTFJZ6GL ZFH:YFGGL XF/FVF[ U]HZFTGL XF/FVF[ SZTF _P_5 SÙFV[ lEgGTF 
WZFJTL CTLP 
 XDF" s!)*ZfV[ ZFH:YFGGL DFwIlDS XF/FVF[GF ;\U9GFtDS JFTFJZ6GF[ 
VeIF; SZLG[ XF[wI]\ S[ DF[8FEFUGL XF/FVF[DF\ lGI\l+T JFTFJZ6 HF[JF D/T]\ CT]\P 
T[D6[ V[ 56 XF[wI]\ S[ cXF/FG]\ JFTFJZ6c V[ cXF/FG]\ SNc4 c:8FOGL GF[SZLGL 
;,FDTLc TYF cVFRFI"GF[ VG]EJc JU[Z[ R,F[YL :JT\+ CT]\P  
 l5<,. s!)*$fV[ VF VeIF;DF\ XF/FVF[DF\ pt;FCGL Ý[Z6F VG[ 
XF/FVF[GL U]6J¿FVF[GL AFATDF\ ;\U9GFtDS JFTFJZ6G[ S[8, CN[ ;\A\W K[ T[ 
GÞL SZJFG]\ VFIF[HG YI]\ CT]\P lGl`RT wI[IF[ VF ÝDF6[ CTFP s!f ;\U9GFtDS 
JFTFJZ6 VG[ lJnFYL"GL SFDULZL JrR[GF[ ;\A\W T5F;JF[4 sZf ;\U9GFtDS 
JFTFJZ6 VG[ XF/FVF[GL GFJLgISZ6 ÙDTF JrR[GF[ ;\A\W T5F;JF[ s#f XF/FGF 
lJnF,ÙL pt;FC VG[ lJnFYL"VF[GL SFDULZL JrR[GF[ ;\A\W T5F;JF[4 s$f XF/FGF 
lJnF,ÙL pt;FC VG[ XF/FGL GFJLgISZ6 ÙDTF JrR[GF[ ;\A\W T5F;JF[P  
 VF VeIF;GF GD}GFDF\ TFlD,GF0] ZFßIDF\GL 5;\N SZFI[, !)_ DFwIlDS 
XF/FVF[GF[ ;DFJ[X YIF[ CTF[P VF DF8[ lGIT YI[,F DF5N\0 VF ÝDF6[ CTF o s!f 
CFl<5G ÊF[O8 ;\U9GFtDS J6"G Ý`GFJ,L sZf A[g8,[ VG[ Z[d5[,GL lXÙSF[GL 
VlEÝFIFJ,L s#f XF/FGL GFJLgISZ6 ÙDTF HF6JF DF8[ ;\XF[WS[  T{IFZ SZ[, 
DF5N\0 VG[ s$f J:TL lJØIS VG[ lJnFYL"VF[GL SFDULZL lJØIS lJUTF[ V\U[GL 
Ý`GFJ,LP lJUTF[GF lJ`,[Ø6 DF8[ ;C;\A\W T5F;JF 5LV;"G 5âlTGF[ p5IF[U 
YIF[ CTF[P  
 VF VeIF;GF D]bI TFZ6F[ VF ÝDF6[ CTF\P s!f VgI ÝSFZG]\ JFTFJZ6 
WZFJTL XF/FVF[ SZTF4 :JFI¿ VG[ D]ÉT ÝSFZG]\ JFTFJZ6 WZFJTL XF/FVF[DF\ 
lJnFYL"VF[GL SFDULZL JW] ;FZL CTLP sZf prR pt;FC WZFJTL XF/FVF[DF\ 
lJnFYL"VF[GL SFDULZL ;Z[ZFX pt;FCGL XF/FVF[ SZTF JW] ;FZL CTLP s#f ;Z[ZFX 
S[ lGdG pt;FC WZFJTL XF/FVF[GL ;ZBFD6LDF\ prR pt;FC  WZFJTL XF/FVF[DF\ 
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X{Ùl6S jIJCFZDF\ GJLGTF jIÉT SZJFGL XF/FGL ÙDTF JW] CTLP s$f H[D 
lJnFXFBFDF\ pt;FC JW] T[D XF/F  JW] h05YL VG[ JW] ;FZL ZLT[ GJL 5âlTVF[ 
NFB, SZL XSTL CTLP s5f JFTFJZ6 VG[ pt;FC A\G[ lJnFYL"VF[GL SFDULZL VG[ 
XF/FVF[GL GFJLgI SZ6 ÙDTF ;FY[ JW] ÝDF6DF\ ;\A\WF[ WZFJTF CTF4 s&f 
XF/FVF[DF\ lJnFYL"VF[GL SFDULZLGF :TZ 5Z EFJGF4 ÝUlTXL,TF4 pNF;LGTF 
VG[ VJZF[WGL GF[\W5F+ V;Z H6F. CTLP  
 XDF" s!)*$f o VF VeIF;GF C[T]VF[ VF ÝDF6[ CTFP s!f ZFH:YFGDF\ 
GD}GF~5 XF/FVF[DF\ ;J["Ù6 DF8[ CFl<5G VG[ ÊF[O8GF VeIF;G]\ VG];Z6 SZJ]\ 
sZf GD}GF~5 XF/FVF[DF\ ;\U9GFtDS JFTFJZ6 VF[/BJ]\ VG[ T[ ÝDF6[ JUL"SZ6 
SZJ\]P s#f ;\U9GFtDS JFTFJZ6 VG[ lXÙSGF ;\TF[Ø JrR[GF[ ;\A\W T5F;JF[ s$f 
;\U9GFtDS JFTFJZ6 VG[ XF/FSLI V;ZSFZSTF JrR[GF[ ;\A\W T5F;JF[P s5f 
XF/FSLI ;\U9GFtDS JFTFJZ6 VG[ G[TFULZLGF JT"GG[ T5F;J]\P s&f Ý:T]T 
VeIF;GF 5lZ6FDF[GL CFl<5G VG[ ÊF[O8GF VeIF; ;FY[ T],GFP s*f ;\U9GFtDS 
JFTFJZ6 VG[ XF/FG]\ SN4 VFRFI"GF[ VG]EJ4 lXÙSGF[ VG]EJ JU[Z[ JrR[GF[ 
;\A\W T5F;JF[P 
 Ý:T]T VeIF; lJØ[ H~ZL lJUTF[ D[/JJF ZFH:YFGGF Z* lH<,FVF[DF\ 
5YZFI[,L !_5& XF/FVF[GF GD}GFGF[ p5IF[U SZJFDF\ VFjIF[ CTF[P VF DF8[ 
p5IF[UDF\ ,[JFI[,F p5SZ6F[ VF ÝDF6[ CTF\P s!f CFl<5G VG[ ÊF[O8GL 
VF[P;LP0LPSI]P sZf CFl<5G VG[ lJGZGL V[,PALP0LPSI]P s#f ;Z/ 5F\R D]NFGF 
DF5N\0 slXÙSGF[ ;\TF[Ø4 VFRFI"GL V;ZSFZSTF VG[ XF/FGL V;ZSFZSTF 
T5F;JF DF8[f VF p5ZF\T ;\U9GFtDS JFTFJZ6G[ V;Z SZTF 5FIFGF U]6SF[G[ 
VF[/BJF DF8[ AFæ VG[ VF\TlZS 5ZLÙFVF[GF 5lZ6FDF[GF[ p5IF[U SZLG[ XF/FGL 
lXÙ6 lJØIS SFDULZLGF lGN["XS V\SF[GF U]6SF[GF lJ`,[Ø6GF[ p5IF[U YIF[ CTF[P 
lJUTF[GF lJ`,[Ø6 DF8[ cSF.v:SJ[Zc S;F[8L VG[ cD<8L5, ZLU|[;G .SJ[XG 
8[SlGSc TYF l5V;"G SF[ZL,[XG 8[SlGSGF[ p5IF[U YIF[ CTF[P VF VeIF;GF 
5lZ6FDF[ CFl<5G VG[ ÊF[O8GF lGQSØF[" ;FY[ ;];\UT CTFP VFRFI"GF JT"GGL 
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AFATDF\ lJW[IFtDS ;C;\A\WF[ VF ÝDF6[ CF[JFG]\ H6FI]\ CT]\P s!f lJnF XFBFGL 
l:YlT VG[ pNF;LGTF sZf lJnF XFBFGF SN VG[ pNF;LGTF s#f lXÙSGF ;\TF[Ø 
VG[ XF/FG]\ JFTFJZ6 s$f VFRFI"GL V;ZSFZSTF VG[ XF/FSLI JFTFJZ6 s5f 
VFRFI"GF G[T'tJ ;\A\WL JT"G VG[ XF/FG]\ JFTFJZ6 s&f EFJGF4 lGI\+6 VG[ 
DFGJTF VFWFlZT ÝUlTXL,TF4 s*f XF/FGL X{Ùl6S l;lâ lGN["XS VF\S VG[ 
DFGJTF VFWFlZT ÝUlTXL,TF s(f XF/FG]\ JFTFJZ6 VG[ lXÙSGF ;\TF[Ø4 
VFRFI"GL V;ZSFZSTF VG[ XF/FGL V;ZSFZSTFP 
 Ý:T]T VeIF;DF\ !!P55@ XF/FVF[DF\ D]ÉT JFTFJZ64 Z_@ XF/FVF[DF\ 
:JFI¿ JFTFJZ64 !ZP&@ XF/FVF[DF\ 5lZlRT JFTFJZ64 Z_@ XF/FVF[DF\ 
lGI\l+T JFTFJZ64 Z*P#&@ XF/FVF[DF\ JF,L56FG]\ JFTFJZ6 TYF (P$@ 
XF/FVF[DF\ A\W JFTFJZ6 HF[JF D?I]\ CT]\P T[DH XF/FGF JFTFJZ6 VG[ XF/FG]\ SN 
JrR[ ;FY"S ;\A\W HF[JF D?IF[ G CTF[P VFRFI"GF[ VG]EJ VG[ XF/FGF JFTFJZ6 
JrR[ ;FY"S ;\A\W HFJF D?IF[ G CTF[P lXÙSGF[ ;\TF[Ø VG[ XF/FGF JFTFJZ6 JrR[ 
_P_! SÙFV[ ;FY"S ;\A\W HF[JF D?IF[ CTF[P XF/FG]\ JFTFJZ6 VG[ VFRFI"GF 
ÝEFJ JrR[ _P_! SÙFV[ ;FY"S ;C;\A\W HF[JF D?IF[ CTF[P XF/FG]\ JFTFJZ6 VG[ 
XF/FGL V;ZSFZSTF JrR[ _P_! SÙFV[ ;FY"S ;C;\A\W HF[JF D?IF[ CTF[P XF/FG]\ 
JFTFJZ6 VG[ G[TFGF JT"GGL JrR[ _P_5 SÙFV[ ;FY"S ;C;\A\W HF[JF D?IF[ CTF[P 
XF/FG]\ JFTFJZ6 VG[ lJnFYL"VF[GL l;lâ JrR[ ;FY"S ;\A\W HF[JF D?IF[ G CTF[P  
 O=[gSl,G s!)*5f VF VeIF;GF RF[Þ; wI[IF[ VF ÝDF6[ CTF\P                
s!f U]HZFTDF\ lXÙ6GL SF[,[HDF\ ÝJT"TF JFTFJZ6GF ÝSFZG[ VF[/BL SF-J]\P         
sZf SF[,[HG]\ ;\U9GFtDS JFTFJZ6 VG[ T[DF\ SFI" SZTF lXÙSF[GF pt;FC JrR[GF[ 
;\A\W T5F;JF[ s#f SF[,[HGF VFRFIF["GF G[T'tJ JT"GGF -F\RFVF[G]\ ;LDF\SG SZJ]\ 
VG[ s$f ;\U9GFtDS JFTFJZ64 lXÙSGF[ pt;FC VG[ G[T'tJGF JT"G H[JF lJlJW 
5lZA/F[GL lXÙS TF,LD SFI"ÊDF[GL V;ZSFZSTF 5Z V[S :TZ[ V;Z T5F;JLP 
 VF DF8[ ÝDFl6T p5SZ6F[ VF[P;LP0LPSI]P sCFl,G VG[ ÊF[O8f4 
V[,PALP0LPSI]P sCFl<5G VG[ lJGZf VG[ 5LP8LPVF[P sA[g8,[f  GF[ p5IF[U 
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SZJFDF\ VFjIF[ CTF[P VF p5ZF\T lXÙS TF,LDL SFI"ÊDF[GL V;ZSFZSTF lJØ[ 
;\XF[WS[ Ý`GFJ,L T{IFZ SZL CTLP jIlÉTUT lJUTF[ DF8[ ;\XF[WS[ V[S 5+S T{IFZ 
SZLG[ JW] lJUTF[ D[/JL CTLP #5 SF[,[HGF GD}GFDF\YL lJUTF[ D[/JF. CTLP H[DF\ 
VeIF; C[9/GL SF[,[HGF (*P5_@ GF[ ;DFJ[X YTF[ CTF[ ÝlTEFJ D[/JJFDF\ 
lXÙ6GL SF[,[HGF #__ VwIF5SF[G[ VFJZL ,[JFIF CTF[P p5IF[UDF\ ,[JFI[, V\S 
XF:+LI  DF5N\0 ÝF[0S8 DF[D[g84 D[Y0 V[GFl,;L; äFZF ;C;\A\W VG[ c8Lc S;F[8L 
CTF\P 
 VF VeIF;GF S[8,FS DCÀJGF TFZ6F[ VF ÝDF6[ CTF s!f lXÙS TF,LD 
SFI"ÊDF[DF\ JFTFJZ6GF D]ÉT56FGF lJZF[WFEF;DF\ JFTFJZ6GF A\lWIFZ56FYL 
prR S[ lGdG V;ZSFZSTF ;HF"TL G CTLP HF[ S[ 5lZDF6 EFJGFYL D/TF lGN["X 
ÝDF6[ lGdG AFH]V[ GF[\W5F+ V;Z YTL CTLP sZf VFRFI" ;FY[ lXÙSGF ;]D[/ VG[ 
lXÙSGF SFI"AF[H ;FY[ ;\TF[Ø ;FD]NFlIS 8[SF TYF J,6 VG[ VeIF;ÊDGF 
D]NŸFVF[GL GF[\W5F+ V;Z YTL CTLP VG[ T[YL lXÙSG[ lXÙ6 DF8[GF SFI"ÊDF[ 
U]HZFTDF\ VF[KF\ V;ZSFZS AGTF CTF\P s#f XC[ZL 5F`J"E}lDSF WZFJGFZF VG[ 
U|FdI 5F`J"E}lDSF WZFJGFZF VwIF5SF[GF pt;FCDF\ SF[. GF[\W5F+ TOFJT G CTF[P 
s$f VwIF5SF[GF pt;FCG[ VwIF5SF[GF lXÙ6GF VG]EJGF JØF["GL ;\bIF ;FY[ SF[. 
GF[\W5F+ ;\A\W G CTF\P s5f U]HZFTDF\ lXÙ6GL SF[,[HDF\ lXÙ6 VwIF5SF[GL 
5`RFNŸE} lJUTF[DF\ JFTFJZ6 lJX[GF K JUF[" sD]ÉT4 :JFI¿4 lGI\l+T4 5lZlRT4 
JF,L56FG]\4 A\lWIFZf C[9/ SF[. GF[\W5F+ TOFJT H6FIF[ G CTF[P  
 X[,T V[GPV[P s!)*5f o T[D6[ J0F[NZF lH<,FGL DFwIlDS XF/FVF[DF\ 
;\U9GFtDS JFTFJZ64 lXÙSGF[ pt;FC TYF lJnFYL"VF[GL ;\:YFÝlT Ý[Z6FGF[ 
VeIF; SIF[" CTF[P VeIF;GF D]bI C[T]VF[ VF ÝDF6[ CTF\P s!f XF/FG]\ 
;\U9GFtDS JFTFJZ64 lXÙSGF[ pt;FC VG[ lJnFYL"VF[GL l;lâ Ý[Z6FG]\ DF5G 
SZJ]\4 sZf ;\U9GFtDS JFTFJZ6 VG[ G[TFG\] JT"G4 ;\U9GFtDS JFTFJZ6 VG[ 
lXÙSGF[ pt;FC4 ;\U9GFtDS JFTFJZ6 VG[ lJnFYL"VF[GL Ý[Z6F4 ;\U9GFtDS 
JFTFJZ6 VG[ lJnFYL"VF[GL l;lâ JrR[GF[ VF\TZ ;C;\A\W XF[WL SF-JF[ s#f 
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lXÙSGF[ pt;FC VG[ lJnFYL"VF[GL l;lâ4 lXÙSGF[ pt;FC VG[ G[TFG\] JT"G4 
lXÙSGF[ pt;FC VG[ lJnFYL"VF[GL Ý[Z6F JrR[GF[ VF\TZ ;C;\A\W XF[WJF[ VG[ s$f 
;\U9GFtDS JFTFJZ6 VG[ T[GL ;FY[ ;\A\lWT XF/FG]\ EF{UF[l,S :Y/4 XF/FG]\ SN4 
XF/FGL V;ZSFZSTF ;FY[GF[ ;C;\A\W XF[WJF[P 
 J0F[NZFGF !# TF,]SFVF[DF\YL !__ DFwIlDS XF/FVF[GL VeIF;GF GD}GF 
TZLS[ 5;\NUL SZJFDF\ VFJL CTLP DFlCTL V[S+LSZ6 DF8[ ;\XF[WG p5SZ6 TZLS[ 
s!f CFl<5G VG[ ÊF[O8GL OCDQ G]\ :JLS'T U]HZFTL ~5F\TZ6 sZf CFl<5G VG[ 
lJGZGL LBDQ s#f ZF[A8" SF[UCF,FGGF[ VG]ÊD s5f V\UT DFlCTL 5+S VG[ 
s&f AFæ ÝDF6 5+SGF[ p5IF[U SZJFDF\ VFjIF[ CTF[P  
 VeIF;GF\ D]bI TFZ6F[ VF ÝDF6[ CTF4 s!f U|FdI lJ:TFZGL XF/FVF[DF\ 
:JFI+ VG[ XF/FVF[DF\ D]ÉT VG[ A\W ÝSFZG]\ ;\U9GFtDS JFTFJZ6 HF[JF D?I]\ CT]\ 
sZf GFG]\ SN WZFJTL DF[8F EFUGL XF/FVF[DF\ D]ÉT VG[ :JFI¿ JFTFJZ6 HF[JF 
D?I\] CT]\P HIFZ[ DF[8F SNGL DC¿D XF/FVF[DF\ lGI\l+T VG[ 5lZlRT ÝSFZG]\ 
JFTFJZ6 HF[JF D?I]\ CT]\P s#f êR] 5lZ6FD ,FJGFZL DF[8FEFUGL XF/FVF[DF\ A\W 
JFTFJZ6 HF[JF D?I\] CT]\P s$f A\W  JFTFJZ6 WZFJTL XF/FVF[DF\ lXÙSF[GF[ pt;FC 
VF[KF[ CTF[4 HIFZ[ D]ÉT JFTFJZ6GL XF/FVF[DF\ lXÙSF[GF[ pt;FC JW] CTF[P s5f 
D]ÉT VG[ :JFI¿ JFTFJZ6 VG[ S]DFZ lJnFYL"VF[GL l;lâ JrR[[ GF[\W5F+ ;\A\W 
CTF[P HIFZ[ lGI\l+T VG[ 5lZlRT JFTFJZ6 TYF SgIF slJnFYL"GLVF[f GL l;lâ 
JrR[ GF[\W5F+ ;\A\W CTF[ T[DH JF,L56FG]\ JFTFJZ6 VG[ S]DFZ TYF SgIFVF[ 
A[pGL l;lâ JrR[ GF[\W5F+ ;\A\W CTF[ s&f lXÙSF[GL ëDZ VG[ XF/FGF JFTFJZ6 
JrR[ ;\A\W HF[JF D?IF[ G CTF[P s*f G[TFGF JT"GGL ,FÙl6STFVF[ VG[ 
lJnFYL"VF[GL l;lâ JrR[ SF[. ;\A\W HF[JF D?IF[ G CTF[P 
 UF\WL s!)**f o VF VeIF;GF D}/ wI[IF[ VF ÝDF6[ CTFP                     
s!f JFTFJZ6LI WF[Z6[ U]HZFTGL DFwIlDS XF/FVF[G]\ D]ÉT VG[ A\lWIFZ 
JFTFJZ6GF A[ V\lTDF[ ,.G[ JUL"SZ6 SZJ]\P sZf V\lTDJFNL JFTFJZ6GF ;H"G 
DF8[ ;F{YL JW] SFZ6E}T 38SF[GF[ VeIF; SZJF[ VG[ S[8,L CN[ lXÙSF[GF ÒJG 
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;\A\WL lJlJWTF VG[ XF/FGL EF{lTS lJlJWTF XF/FGF JFTFJZ6 5Z V;Z SZ[ K[ T[ 
T5F;J\]P s#f S[8,FS ÝSFZGF jIlÉTtJGF -F\RFVF[ WZFJTF lXÙSF[ V\lTDJFNL 
JFTFJZ6GF[ lGN["X D/[ T[ ZLT[ XF/FSLI JFTFJZ6GF V[S S[ JW] 5lZDF6F[G[ ,ÙDF\ 
,[JF DF\U[ K[ S[ GCÄ T[ XF[WL SF-J]\ s$f D]ÉT VG[ A\lWIFZ JFTFJZ6GL lJRFZWFZF 
lJØ[ lXÙSF[ TYF VFRFIF["GF D\TjIF[GF[ TOFJT XF[WJF[4 s5f XF/FVF[GF ;\U9GFtDS 
JFTFJZ6 lJØ[ lXÙSF[GL lJRFZWFZF VG[ T[DGL lJnFYL"VF[G[ lGI\+6DF\ ZFBJFGL 
lJRFZWFZF JrR[ ;\ElJT ;\A\W T5F;JF[P 
 VF VeIF;GF GD}GFDF\ p¿Z4 NlÙ64 5l`RD VG[ DwI U]HZFTGL !Z_ 
DFwIlDS XF/FVF[GF[ ;DFJ[X YTF[ CTF[P T[DF\ (Z_ lXÙSF[ VG[ !)$ lXlÙSFVF[ 
D/LG[ S], !_!$ lXÙSF[G[ VFJZL ,[JFDF\ CTF\P lJUTF[GF V[S+LSZ6 DF8[ D]bI 
;FWGF[ VF ÝDF6[ CTFP s!f ;\U9GFtDS JFTFJZ6 J6"G Ý`GFJl, sJ0F[NZF 
VG];FZ VF[P;LP0LP SI]PfsZf ;\XF[WS[ lJS;FJ[, lJnFYL" lGI\+6 lJRFZWFZF 
s5LP;LPVF.PV[O J0F[NZF ;\:SZ6f s#f S[8'[,[ ZR[, !& 5LPV[O Ý`GFJl, VG[ 
s$f ZF[lSR DLG :8Fg00" 0[lJV[XG VG];FZ lGID 5F,G DF5N\0 S;F[8L SF.:SJ[Z 
S;F[8L4 ;C;\A\W 8[SlGS4 lJlEgGTFG]\ lJ`,[Ø6 VG[ :R[OGL S;F[8LGF VFWFZ[ 
V\SXF:+LI 8[SlGSGF[ p5IF[U SZLG[ lJUTF[G]\ lJ`,[Ø6 SZJFDF\ VFjI]\ CT]\P  
 DCÀJGF lGQSØF[" VF ÝDF6[ CTF4 s!f #&@ XF/FVF[ A\W ÝSFZGL CTL4 
#5@ VF\TZ DwI ÝSFZGL VG[ Z)@ D]ÉT JFTFJZ6 ÝSFZGL U]HZFT ZFßIDF\ HF[JF 
D/L CTLP sZf GFGF SNGL XF/FVF[ D]ÉT JFTFJZ6GF ÝSFZGF[ YJFGF[ hF[S WZFJTL 
CTL4 VG[ JW] DF[8L XF/FVF[ A\W JFTFJZ6 ÝSFZGF YJFGF[ hF[S WZFJTL CTL4 s#f 
XF/FVF[GF JUL"SZ6G[ ;\U9GFtDS JFTFJZ6 ;FY[ SF[. ;\A\W G CTF[P s$f 
JFTFJZ6 lJØ[ lXÙSGL lJRFZWFZFG[ ëDZ ;FY[ GF[\W5F+ ;\A\W CTF[4 5Z\T] HFlT 
;FY[ SF[. ;\A\W G CTF[ s5f JFTFJZ6 lJØ[ lXÙSGL DFgITFG[ VG]EJ ;FY[ 
GF[\W5F+ ;\A\W CTF[P 5Z\T] ,FISFTF[ VG[ RFZ V[;P.PV[;P JUF[" ;FY[ ;\A\W G CTF[P 
s&f D]ÉT VF\TZ DwI JFTFJZ6 VG[ A\W JFTFJZ6GL XF/FVF[DF\ !& jIlÉTtJ 
38S DFwIDF[DF\YL GJDF\ GF[\W5F+ TOFJT H6FIF[ CTF[P s*f ;C;\A\W lJØ[GF 
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VeIF;DF\ H6FI] CT]\ S[ lXÙSF[GF jIlÉTtJGF 38SF[ JFTFJZ6GF !Z 5lZDF6F[ 
;\A\WL T[DG[ H[ ZLTGF[ EI CTF[4 T[G[ V;Z SZJFGF[ hF[S WZFJTF CTF\P               
s(f ÝDF6DF\ B]<,L XF/FVF[DF\ ;[JF VF5TF lXÙSF[ lJnFYL" lGI\+6 lJRFZWFZFDF\ 
T[DGF ;DSÙF[ SZTF GF[\W5F+ ZLT[ JW] DFGJTF JFNL CTF VG[ T[H ZLT[ 
JFTFJZ6GF 5lZ6FDF[ lJØ[ D\TjI WZFJTF CTFP s)f jIlÉTtJ XF/FVF[ VG[ +6 
U]6J¿F lJEFUF[GL ,FÙl6STFVF[ NXF"J[ K[P  
 ZFJ s!)**f o VF ;\XF[WGGF wI[IF[ GLR[ D]HA CTFP s!f .rKGLI JU"B\0 
JFTFJZ6GF lGDF"6 ÝlT NF[ZL HGFZ YF[0F\ sD]bIf 38SF[ XF[WL SF-JF VG[ T[GF[ 
VeIF; SZJF[P sZf VF 38SF[ S. ZLT[ V[SALHF ;FY[ VF\TZ ;\A\W WZFJ[ K[ T[GF[ 
VeIF; SZJF[P s#f VF 5;\NUL I]ÉT lJlEgGTFGF[ p5IF[U SZLG[ ;Z/4 
VFWFZ5F+4 ;\bIFtDS JU"B\0 JFTFJZ6 lGN["XS VF\S T{IFZ SZJF DF8[ 5âlTVF[ 
lJS;FJJLP 
 lXÙS TF,LD SF[,[HGL lJnFXFBF VG[ ALHF ;\A\lWT VFRFIF[" ;lCTGF Z__ 
lXÙ6 XF:+LVF[GF V[S GD}GFGF D\TjI ZH}VFTGL ;J";\DlTYL K ÝFYlDS 
lJlEgGTFVF[ TFZJFDF\ VFJL CTLP s!f V1 : lJnFYL" ÝlT lXÙSF[G]\ J,6 sZf V2: 
jIJ;FI ÝlT lXÙSF[G]\ J,6 s#f V3 : JU"B\0 V[SZFU lGN["XS VF\S s$f V4 : 
8LPqV[; ÝDF6 s5f V5 : 0LPqVF.P ÝDF6 s&f V6 : VeIF;DF\ lXÙSvlJnFYL" 
;DH}lT 5;\N SZJFDF\ VFJL CTLP lXÙSF[GL Ý`GFJl,4 lJnFYL"VF[GL Ý`GFJl, 
VG[ A[ J,6 DF5N\0 VF C[T]YL lJS;FJFIF CTFP 
 VF VeIF;GF S[8,FS DCÀJGF TFZ6F[ VF ÝDF6[ CTFP s!f lJlEgGTFVF[ 
JrR[ VF\TZ ;C;\A\WDF\ HF[JF D?I]\ CT]\ S[ lJlEgGTF V-1, V-2 VG[  V-6 GF[ hF[S 
GF[\W5F+ CSFZFtDS ;C;\A\W ;lCT V[S ;FY[ ;D}CDF\ ZC[JFGF[ CTF[4 sZf 5]Z]Ø 
lXÙSF[ äFZF CFY WZFTF JU"B\0F[DF\G]\ JFTFJZ6 SZTF :+L lXÙSF[ äFZF CFY WZFTF\ 
JU"B\0F[DF\G]\ JFTFJZ6 GF[\W5F+ ZLT[ JW] ;FZ]\ CF[I K[P s#f XC[ZL VG[ U|FdI 
lJ:TFZF[GF JUF["GF JFTFJZ6DF\ TOFJT G CTF[P s$f lJlEgG lJØIGF JU"B\0F[DF\ 
ÝJT"TF JFTFJZ6DF\ SF[. GF[\W5F+ TOFJT HF[JF D?IF[ G CTF[P s5f JU"B\0F[GF 
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JFTFJZ6 5Z lXÙSGL jIJ;FIL U]6J¿F4 pDZ S[ VG]EJGL SF[. V;Z HF[JF D/L 
G CTLP s&f JU"B\0 JFTFJZ6GF 3FTlRCGF[G[ lJnFYL"VF[GL XF/FSLI l;lâ ;FY[ 
CSFZFtDS VG[ GF[\W5F+ ;Cv;\A\W CTF[P 
 l+5F9L s!)*(f o VF VeIF;GF C[T]VF[ VF ÝDF6[ CTFP s!f JFZF6;L 
lH<,FDF\ VF\TZ DwI SF[,[HG]\ ;\U9GFtDS JFTFJZ6 HF6J]\ sZf lXÙ6 jIJ;FI4 
JU"B\0DF\ lXÙ64 AF/S v S[lgãT jIJCFZ4 X{Ùl6S ÝlÊIF4 lJnFYL"VF[ VG[ 
lXÙSF[ ;\A\WL VF SF[,[HGF 5;\N SZFI[,F lXÙSF[GF jIJ;FlIS J,6F[ HF6JF s#f 
lXÙSF[GF jIJ;FlIS J,6F[ VG[ ;\U9GFtDS JFTFJZ6GF S[8,FS 38SF[ JrR[GF 
;\A\WG]\ :J~5 VG[ ÝDF6P 
 VF VeIF;GF GD}GFDF\ JFZF6;L lH<,FDF\ ;J[" ($ VF\TZ DwI SF[,[HDF\YL 
NZ[SDF\YL !_ lXÙSF[ 5;\N SZLG[ S], ($_ lXÙSF[G[ VFJZL ,[JFIF CTFP VF DF8[ 
p5IF[UDF\ ,[JFI[, p5SZ6F[ VF ÝDF6[ CTFP s!f ;\U9GFtDS JFTFJZ6 J6"G 
Ý`GFJl, sVF[P;LP0LPSI]Pf sZf VC,]JFl,IFGL 8LRZ V[8L8I]0 .gJ[g8ZL 
s8LPV[PVF.Pf c8Lc 8[:8 VG[ ÝF[0S8 DF[D[g8 ;C;\A\W V[ V\SXF:+LI 8[SlGSGF[ 
p5IF[U YIF[ CTF[P  
 VF VeIF;GF DCÀJGF TFZ6F[ VF ÝDF6[ CTF4 s!f U|FdI XC[ZL läD]BTF 
DF+ :JFI¿ JFTFJZ6 ;\A\lWT CTLP 8SFJFZLGF[ TOFJT B}AH GF[\W5F+ CTF[P sZf 
;ZSFZL v BFGUL läD]BL 5âlTDF\ D]ÉT JFTFJZ6 5Z 8SFJFZLGF[ TOFJT GF[\W5F+ 
CTF[P s#f jIJ;FIL J,6F[ lJØ[ U|FdI VG[ XC[ZL SF[,[HGF lXÙSF[ JrR[4 ;ZSFZL 
VG[ BFGUL SF[,[HGF lXÙSF[ JrR[4 S]DFZ VG[ SgIFVF[GL SF[,[H JrR[ ;Z[ZFX 
TOFJTF[ GF[\W5F+ G CTFP s$f AF/S S[lgãT jIJCFZF[ ÝlT J,6 VG[ 
cÝUlTXL,TFc JrR[ VF\S0FSLI GF[\W5F+ ;\A\WF[ CTFP s5f JU"B\0F[DF\ lXÙ6 VG[ 
lXÙSF[ ÝlT J,6F[ ;FY[ pNF;LGTFG]\ J,6 GF[\W5F+ ZLT[ GSFZFtDS ;\A\WF[ NXF"JT]\ 
CT]\P 
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 U]%TF ÒP5LP s!)*(f o T[D6[ DFwIlDS XF/FGF JFTFJZ6 VG[ 
VFRFI"GF G[TFGF JT"GGL ,FÙl6STFVF[ JrR[GF ;\A\WGF[ VeIF; SIF[" CTF[P  VF 
VeIF;GF D]bI wI[IF[ VF ÝDF6[ CTF\4 s!f ZFH:YFGGL DFwIlDS XF/FVF[GF 
;\U9GFtDS JFTFJZ6G[ VF[/BLG[ T[G]\ JUL"SZ6 SZJ]\P sZf lJlJW ÝSFZG]\ 
JFTFJZ6 WZFJTL XF/FVF[GF VFRFIF["GF G[T'tJGF JT"GGF 5lZDF6F[GF[ VeIF; 
SZJF[4 s#f lJlJW ÝSFZG]\ JFTFJZ6 WZFJTL XF/FVF[GF VFRFIF["GF jIlÉTtJGF 
lJlJW EFUF[GF[ VeIF; SZJF[ VG[ s$f XF/FGF VFRFI"GF G[TFGF JT"GGF 
5lZDF6F[GF[ VeIF; SZJF[ S[ H[ XF/FGF JFTFJZ6GL VFUFCL SZJFDF\ p5IF[UL 
AG[P 
 ZFH:YFGGL !__ XF/FVF[GL VeIF;GF GD}GF TZLS[ 5;\N SZJFDF\ VFJL 
CTLP ;\XF[WG p5SZ6 TZLS[ XDF"GL OCDQ,  :8F[0lU,GL LBDQ S[Î, VG[ 
V[A[ZGL 16 PF  8[:8 OF[D" A GF[ p5IF[U SZJFDF\ VFjIF[ CTF[P V[Sl+T DFlCTLGF 
lJ`,[Ø6 DF8[ ;C;\A\WF\S4 SF.:SJ[Z4 SF[<DF[UF[ZF[J v l:DZGF[J 8[:84 lJRZ6 
5'YÞZ6GF[ p5IF[U SZJFDF\ VFjIF[ CTF[P  
 VeIF;GF TFZ6F[ VF ÝDF6[ CTF s!f !__ XF/FVF[ DF\YL !54 !54 !$4 
Z_4 Z& VG[ !_ XF/FVF[GL VG]ÊD[ D]ÉT4 :JFI¿4 5lZlRT4 lGI\l+T4 
JF,L56FG]\ VG[ A\W JFTFJZ6GL XF/FVF[ TZLS[ VF[/B Y. CTLP sZf lJlJW 
ÝSFZG]\ JFTFJZ6 WZFJTL XF/FVF[GF VFRFIF[" LBDQ GF VF9 5lZDF6F[GF 
;\NE"DF\ ;FY"S TOFJT WZFJTF CTFP s#f JF,L56FG]\ JFTFJZ6 WZFJTL 
XF/FVF[DF\ VFRFI"GF VlGl`RTTFGL ;CGXL,TF 5lZDF6F[GF ÝF%TF\S B}A êRF[ 
CTF[ HIFZ[ A\W JFTFJZ6 WZFJTL XF/FDF\ VF ÝF%TF\S B}A H VF[KF[ HF[JF D?IF[ 
CTF[P s$f D]ÉT JFTFJZ6GL XF/FVF[DF\ VFRFI"GF ;\S,G56FGF[ ÝF%TF\S B}A êRF[ 
CTF HIFZ[ A\W JFTFJZ6GL XF/FDF\ H[ VF[KF[ HF[JF D?IF[ CTF[P s5fXF/FG]\ 
JFTFJZ6 VG[ LBDQ GF TDFD lJlJW 5lZDF6F[ JrR[ ;FY"S ;C;\A\W HF[JF D?IF[ 
CTF[P s&f XF/FG]\ JFTFJZ6 VG[ 16 PF GF 5lZDF6F[ A,C,E,H,N,O, Q1, Q3 
VG[ Q4 JrR[ ;FY"S ;C;\A\W HF[JF D?IF[ G CTF[P 
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 XFC s!)(!f o VF VeIF;GF wI[IF[ VF ÝDF6[ CTFP s!f lJlEgG 
XF/FVF[DF\ XF/FSLI JFTFJZ6DF\ lJlJW ÝSFZF[ K[ S[ GCÄ T[ XF[WL SF-J]\P            
sZf lXÙSGF jIlÉTtJ VG[ T[GL SFDULZL 5Z lJlEgG ÝSFZGF XF/FSLI 
JFTFJZ6GL V;Z XF[WL SF-JLP s#f lJnFYL"VF[GF ;DFIF[HG 5Z XF/FSLI 
JFTFJZ6GL V;Z XF[WL SF-JLP s$f lJnFYL"VF[GL :J lJRFZWFZF 5Z lJlEgG 
ÝSFZGF XF/FSLI JFTFJZ6GL V;Z XF[WL SF-JL VG[ s5f lJnFYL"VF[GL X{Ùl6S 
l;lâ 5Z lJlEgG ÝSFZGF XF/FSLI JFTFJZ6GL V;Z XF[WL SF-JLP  
 VF DF8[GF p5SZ6F[ s!f ;\U9GFtDS JFTFJZ6 J6"G Ý`GFJl,G]\ lC\NL 
;\:SZ6 VG[ T[G]\ lXÙ6 sZf V[0H:8D[g8 .gJ[g8ZL sl;\CF VG[ l;\3f4 s#f ;[<O 
Sg;[%8 8[:8 sE8' GFUZf4 s$f U]|5 8[:8 VF[O HGZ, V[AL,L8L sH,F[8Ff VG[ 
5;"GF,L8L .gJ[g8ZL s;S;[GFf CTF\P JFlØ"S 5ZLÙFDF\ lJnFYL"V[ D[/J[, U]6F\SG[ 
X{Ùl6S l;lâ TZLS[ U6JFDF\ VFjIF CTFP VG[ T[G]\ ÝDFl6T DF5N\0DF\ ~5F\TZ 
SZJFDF\ VFjI] CT]\P ;\XF[WS[ VG]DFGF[GL RSF;6L DF8[ VF,[B VG[ IF[uI 
V\SXF:+LI lJ`,[Ø6GF[ p5IF[U SIF[" CTF[P 
 VF VeIF;DF\ GLR[ ÝDF6[GF lGQSØF[" ÝF%T YIF CTFP s!f NZ[S ;\:YF 
RF[Þ; XF/FSLI JFTFJZ6 WZFJTL CTL4 VG[ T[GL lXÙSGF jIlÉTtJ 5Z SF[. 
V;Z Y. G CTLP sZf ;J[" XF/FVF[DF\ lJnFYL"VF[ 5F[TFGF lXÙSF[ lJØ[ V[S ;DFG 
lJRFZWFZF WZFJTF G CTFP ;J[" 5]Z]Ø VG[ DlC,F lXÙSF[ sXC[ZL VG[ U|FdIf YF[0[ 
36[ V\X[ ;DFG jIlÉTtJ WZFJTF CTFP T[DGF JrR[ GÒJF[ TOFJT CTF[P XC[ZL 
lJ:TFZDF\ JF,L56F I]ÉT ÝSFZGF XF/FSLI JFTFJZ6DF\ lJnFYL"VF[DF\ HFTLI 
TOFJT VU|:YFG[ CTF[P U|FdI lJ:TFZDF\ lGI\l+T4 JF,L56FI]ÉT VG[ A\W 
JFTFJZ6DF\ lJnFYL"VF[GL lJRFZWFZFDF\ :5Q8 TOFJT CTF[P s#f ;DFIF[HGYL 
l;lâVF[DF\ lJW[IFtDS ÝNFG YT]\ CT]\P XC[ZL 5]Z]ØF[ VG[ DlC,FVF[DF\ ;DFIF[HGDF\ 
GF[\W5F+ TOFJTF[ CTFP  
 ;\]NZ ZFHG s!)($f o T[D6[ BFGUL VG[ HFC[Z Ù[+F[DF\ ;\U9GFtDS 
V;ZSFZSTFGF[ T],GFtDS VeIF; SIF[" CTF[P A\G[ ÝSFZGF ;\U9GF[DF\ GF[\W5F+ 
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TOFJT DF8[ HJFANFZ VG[ V;ZSFZSTFDF\ ÝNFG SZTF 38SF[ XF[WJF DF8[ VF 
VeIF; SZJFDF\ VFjIF[ CTF[P jIJ:YFSLI DF/BF4 lJS[lgãSZ64 ;\RF,SLI JT"G 
VG[ SFIF["DF\ ;FD[,ULZL H[JF :JT\+ 38SF[GF[ VeIF; SZJFDF\ VFjIF[ CTF[P 
Ý`GFJ,LVF[ TYF D],FSFTF[ äFZF lJUTF[ V[S+ SZF. CTLP 5lZ6FDF[ NXF"J[ K[ S[ 
HFC[Z Ù[+DF\ ;\RF,SLI JT"G VG[ G[T'tJG[ V;ZSFZSTF VG[ 8G" VF[JZ ;FY[ ;\A\W 
CTF[P 
 HUTl;\3 DC[TF s!)($f o T[D6[ EFZTGF S[lgãI lJnF,IF[GF 
;\U9GFtDS JFTFJZ6GF[ VeIF; SIF[" CTF[P VF DF8[ EFZTGF #&& S[lgãI 
lJnF,IF[DF\YL IFNŸlrKS GD}GF 5;\NUL äFZF !__ XF/FVF[G[ 5;\N SZL CTLP Ý:T]T 
VeIF;GF C[T]VF[ VF ÝDF6[ CTFP s!f EFZTGF S[lgãI lJnF,IF[GF ;\U9GFtDS 
JFTFJZ6GF DF/BFGL ZRGF sZf S[lgãI lJnF,IGF ;\U9GFtDS JFTFJZ6G[ 
VF[/BLG[ T[G]\ JUL"SZ6 SZJ]\ s#f XF/FG]\ SN VG[ ;\U9GFtDS JFTFJZ6 JrR[GF[ 
;\A\W XF[WJF[P s$f VFRFI"GF[ VG]EJ VG[ ;\U9GFtDS JFTFJZ6 JrR[GF[ ;\A\W 
XF[WJF[P s5f lXÙSGF[ ;\TF[Ø VG[ ;\U9GFtDS JFTFJZ6 JrR[GF[ ;\A\W XF[WJF[P s&f 
VFRFI"GF[ ÝEFJ VG[ ;\U9GFtDS JFTFJZ6 JrR[GF[ ;\A\W XF[WJF[P s*f XF/FGF[ 
ÝEFJ VG[ ;\U9GFtDS JFTFJZ6 JrR[GF[ ;\A\W XF[WJF[P s(f XF/FGF 5lZ6FD VG[ 
;\U9GFtDS JFTFJZ6 JrR[GF[ ;\A\W XF[WJF[P  
 Ý:T]T VeIF;DF\ ;\XF[WS[ X}gI ptS<5GFVF[ lGWF"lZT SZL CTLP ;\XF[WG 
p5SZ6 TZLS[ DF[TL,F, XDF" ZlRT SOCDQ TYF +6 ;FNF 5F\R D]NŸFGF DF5N\0GF[ 
p5IF[U SIF[" CTF[P DFlCTL V[S+LSZ6 AFN SFRF ÝF%TF\SF[G[ ÝDFl6T SIF" CTFP VF 
DF8[ p5 S;F[8LVF[GF SFRF ÝF%TF\SF[G[ 5_ GF[ DwIS VG[ !_ G]\ ÝDF6 lJR,G ,.G[ 
ÝDFl6T ÝF%TF\SF[DF\ ~5F\TZ SZJFDF\ VFjI]\ CT]\P H[GL K GD}GF~5 Ý:T]lT 
(PROFILE) ;FY[ ;ZBFD6L SZL CTLP T[DH :5LIZD[G Z[gS SF[ZL,[XG TYF SF. 
:SJ[Z S;F[8L äFZF ;\U9GFtDS JFTFJZ6GF[ VgI 5lZA/F[ ;FY[GF[ ;C ;\A\W 
XF[WJFDF\ VFjIF[ CTF[P Ý:T]T VeIF;GF TFZ6F[ VF ÝDF6[ CTFP s!f !__ S[lgãI 
lJnF,IF[DF\YL !#@ DF\ D]ÉT JFTFJZ64 Z$@ DF\ :JFI¿ JFTFJZ64 !&@ DF\ 
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5lZlRT JFTFJZ64 ZZ@ DF\ lGI\l+T JFTFJZ64 Z$@ DF\ JF,L56FG]\ JFTFJZ6 
VG[ !!@ DF\ A\lWIFZ JFTFJZ6 HF[JF D?I]\ CT]\P 
 EFZTGF S[lgãI lJnF,IF[DF\ ;F{YL JW] JF,L56FG]\ sZ$@f JFTFJZ6 HF[JF 
D?I]\ CT]\P VG[ ÝFN[lXS SÙFV[ VDNFJFN s#*P5_@f TYF lN<CL s#(P$(@f DF\ 
HF[JF D?I]\ CT]\P lGI\l+T JFTFJZ6 ALHF ÊD[ sZZ@f T[DH ÝFN[lXS SÙFV[ ,BGF{ 
s5_@f HF[JF D?I]\ CT]\P 5lZlRT JFTFJZ6 +LHF ÊD[ s!&@f VG[ ÝFN[lXS SÙFV[ 
SF[,S¿F sZ(P$!@f HF[JF D?I]\ CT]\P :JFI¿ JFTFJZ6 RF[YF ÊD[ s!$@f T[DH 
ÝFN[lXS SÙFV[ ~ZSLDF\ sZ(P*5@f HF[JF D?I]\ CT]\P D]ÉT JFTFJZ6 5F\RDF ÊD[ 
s!#@f VG[ ÝFN[lXS SÙFV[ R[gGF.DF\ s##P#5@f HF[JF D?I]\ CT]\ A\lWIFZ 
JFTFJZ6 K9'F ÊD[ s!!@f VG[ ÝFN[lXS SÙFV[ lN<CLDF\ sZ*PZ*@f HF[JF D?I]\ 
CT\]P 
 VFRFI"GF[ VG]EJ VG[ XF/FSLI JFTFJZ6 JrR[ SF[. lGl`RT ;\A\W HF[JF 
D?IF[ G CTF[P ßIFZ[ XF/FGF D]ÉT JFTFJZ6 VG[ lXÙSF[GF[ prR ;\TF[Ø JrR[ B}AH 
pRF[ ;\A\W HF[JF D?IF[ CTF[P ßIFZ[ XF/FSLI JFTFJZ6 TYF XF/FGF 5lZ6FDF[ JrR[ 
SF[. ;\A\W HF[JF D?IF[ G CTF[P XF/FGL V;ZSFZSTF VG[ XF/FSLI JFTFJZ6 JrR[ 
SF[. ;\A\W HF[JF D?IF[ G CTF[P  
 AFZ{IF JLPJLP s!)(5f o T[D6[ U]HZFT ZFHIGL prR DFwIlDS 
XF/FVF[GF ;\U9GFtDS JFTFJZ6GF[ lGl`RT 5lZA/F[ ;FY[GF ;\A\WGF[ VeIF; SIF[" 
CTF[P VF VeIF;GF D]bI C[T]VF[ VF ÝDF6[ CTFP s!f ;\U9GFtDS JFTFJZ6GF 
ÝSFZ ÝDF6[ U]HZFTGL prR DFwIlDS XF/FVF[G]\ JUL"SZ6 SZJ]\P sZf XF/FGF 
;\U9GFtDS JFTFJZ6 VG[ HFTLITF JrR[GF[ ;\A\W XF[WJF[ s#f ;\U9GFtDS 
JFTFJZ6 VG[ VFRFI"GF G[TFGF JT"G JrR[GF ;\A\WGF[ VeIF; SZJF[P s$f 
;\U9GFtDS JFTFJZ6 VG[ ;\RF,S D\0/GF JT"G JrR[GF ;\A\WGF[ VeIF; SZJF[P 
s5f VFRFI"GF G[TFGF JT"G TYF T[GF 38SF[GF[ ;\U9GFtDS JFTFJZ6 JrR[GF 
;\A\WGF[ VeIF; SZJF[ s*f VFRFI"GL HFTLITF VG[  ;\U9GFtDS JFTFJZ6 JrR[GF 
;\A\WGF[ VeIF; SZJF[ s(f XF/FGF :Y/GF[  ;\U9GFtDS JFTFJZ6G[ V;Z SZTF 
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5lZA/ TZLS[GF[ VeIF; SZJF[P s)f VFRFI"GL ëDZGF[  ;\U9GFtDS JFTFJZ6G[ 
V;Z SZTF 5lZA/ TZLS[GF[ VeIF; SZJF[P 
 ;\XF[WG p5SZ6 TZLS[ CFl<5G VG[ ÊF[O8GL OCDQ, CFl<5G VG[ lJGZGL 
LBDQ,  ;\XF[WS[ ZR[,L LBDQ, lXÙSF[ TYF VFRFIF[" DF8[G]\ V\UT DFlCTL5+SGF[ 
p5IF[U SZJFDF\ VFjIF[ CTF[P U]HZFT ZFHIGL !__ prR DFwIlDS XF/FVF[GF 
5__ lXÙSF[ 5F;[YL T[DH !__ VFRFIF"[ TYF ;\RF,S D\0/GF *5 ;eIF[ 5F;[YL 
DFlCTLG]\ V[S+LSZ6 SZJFDF\ VFjI] CT]\P SF.:SJ[Z S;F[8L äFZF DFlCTLG]\ lJ`,[Ø6 
SZJFDF\ VFjI]\ CT]\P 
 VeIF;GF D]bI TFZ6F[ VF ÝDF6[ CTF s!f !__ XF/FVF[DF\YL Z* 
XF/FVF[DF\ D]ÉT JFTFJZ64 ( XF/FVF[DF\ :JFIT4 JFTFJZ64 !! XF/FVF[DF\ 
lGI\l+T JFTFJZ64 & XF/FVF[DF\ 5lZlRT JFTFJZ64 !# XF/FVF[DF\ JF,L56FG]\ 
JFTFJZ6 VG[ #5 XF/FVF[DF\ A\W JFTFJZ6 HF[JF D?I] CT]\P sZf !__ 
VFRFIF["DF\YL $5 VFRFIF["GL V;ZSFZS VFRFIF[" TZLS[ TYF #_ VFRFIF["GL 
lAGV;ZSFZS TZLS[ VF[/B Y. CTLP !# VFRFIF[" DF/BFSLI ;}h ;FY[ JW] 
ÝDF6DF\ HF[0FI[,F TYF 5ZFDX" v lJRFZ6F ;FY[ VF[KF ÝDF6DF\ HF[0FI[,F HF[JF 
D?IF CTFP !Z VFRFIF[" 5ZFDX"vlJRFZ6F ;FY[ JW] ÝDF6DF\ TYF DF/BFSLI ;}h 
;FY[ VF[KF ÝDF6DF\ HF[0FI[,F CTFP s#f HFTLITFGL ãlQ8V[ XF/FGF[ TYF 
VFRFI"GL ,FISFTGF[ ;\U9GFtDS JFTFJZ6 ;FY[ ;\A\W G CTF[P s$f XC[ZL VG[ 
U|FdI lJ:TFZGL XF/FVF[DF\  XF/FGF ;\RF,S D\0/GF JW] VYJF VF[KF ;CSFZGL 
;\U9GFtDS JFTFJZ6 5Z V;Z G CTLP s5f ;\RF,S D\0/GF ;eIF[GL lJlJW 
,FISFTF[GL ;\U9GFtDS JFTFJZ6 5Z V;Z G CTLP s&f ;\RF,S D\0/GF ;eIF[GL 
ëDZGL XF/FGF JFTFJZ6 5Z V;Z G CTLP s*f XF/FGF ÝJFCGL ;\U9GFtDS 
JFTFJZ6 5Z V;Z G CTLP s(f XC[ZL VG[ U|FdI lJ:TFZGL XF/FVF[GF JFTFJZ6 
JrR[ ;FY"S ;\A\W G CTF[P 
 DH]DNFZ s!))_f o VF VeIF; DFwIlDS XF/FVF[GF VFRFIF["GL G[T'tJ 
X{,L VG[ ;\U9GFtDS V;ZSFZSTF JrR[GF ;\A\WF[GL T5F; TYF lJ`,[Ø6 DF8[ YIF[ 
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CTF[P VF VeIF;GF lGQSØF[" NXF"J[ K[ S[ ;\U9GFtDS V;ZSFZSTFG[ XF/FSLI ÝSFZ 
;FY[ lGS8GF[ ;\A\W CF[I K[P 5Z\T] ;ZSFZL VG[ lAG ;ZSFZL XF/FVF[GL ;\U9GFtDS 
V;ZSFZSTFDF\ GF[\W5F+ TOFJTF[ G CTF4 A\G[ ÝSFZGL XF/FVF[DF\ G[T'tJGL X{,L 
VG[ V;ZSFZSTF JrR[ GF[\W5F+ ZLT[ lEgGTF G CTLP   
 ;F[,\SL S[P 0LP s!))Zf o VF VeIF;GF C[T]VF[ VF ÝDF6[ CTFP         
s!f ;F{ZFQ8=GL DFwIlDS XF/FVF[DF\ ÝDFl6T jIJ:YF5G Ý6F,LGF ;\NE"DF\ 
X{Ùl6S jIJ:YF5GGF[ VeIF; SZJF[P sZf ;F{ZFQ8=GL DFwIlDS XF/FVF[GF 
;\U9GFtDS JFTFJZ6GL VF[/B s#f ;\U9GFtDS JFTFJZ6 VG[ X{Ùl6S 
jIJ:YF5G JrR[GF[ VF\TZ ;Cv;\A\W XF[WJF[P  
 ;F{ZFQ8=GF VDZ[,L4 EFJGUZ4 HFDGUZ4 H}GFU-4 ZFHSF[8 VG[ 
;]Z[gãGUZGL !!_* XF/FVF[GF jIF5 lJ`JDF\YL !&5 XF/FVF[G[ VeIF;GF 
GD}GF TZLS[ 5;\N SZJFDF\ VFJL CTLP ;\XF[WG p5SZ6 TZLS[ HF[ØLGL V[ßI]S[xG, 
D[G[HD[g8 l0l:Ê%XG SJ[`RG[Z sEMDQf VG[ CFl<5G VG[ ÊF[O8GL 
VF[U["GF.h[XG, S,F.D[8 l0l:Ê%XG SJ[`RG[Z sOCDQf GF[ p5IF[U SZJFDF\ 
VFjIF[ CTF[P V\SXF:+LI ÝI]lÉT TZLS[ 8L 8[:84 SF.:SJ[Z 8[:84 ;Cv;\A\WF\SGL 
U6TZL4 lJRZ6 5'YÞZ6 JU[Z[GF[ p5IF[U SZJFDF\ VFjIF[ CTF[P  
 VeIF;GF TFZ6F[ VF ÝDF6[ CTF\ o s!f !&5 XF/FVF[DF\YL Z#P&$@ 
XF/FVF[DF\ D]ÉT JFTFJZ64 !5P5(@ XF/FVF[DF\ lGI\l+T JFTFJZ64 *PZ*@ 
XF/FVF[DF\ 5lZlRT JFTFJZS64 !_P#_@ XF/FVF[DF\ JF,L56FG]\ JFTFJZ6 VG[ 
Z&P&*@ XF/FVFDF\ A\W JFTFJZ6 HF[JF D?I]\ CT]\P sZf XF/FGF X{Ùl6S 
jIJ:YF5G ;FY[ ;\U9GFtDS JFTFJZ6G[ ;\A\W G CTF[P 
 H{G s!))#f o p<CF;GUZ VG[ I]lGJl;"8L VF[O AF[dA[GL VF;5F;DF\ 
lJlEgG jIJ:YF5GF[ C[9/GL YF[0L 5;\NUL I]ÉT XF/FVF[DF\ ;\U9GFtDS 
V;ZSFZSTFGF[ VeIF; SZJFDF\  VFjIF[ CTF[P 
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 ;\XF[WS[ p<CF;GUZ4 S<IF6 VG[ V\AZGFYDF\ lJlEgG jIJ:YF5GL C[9/ 
;\RFl,T YF[0L 5;\NULI]ÉT DFwIlDS XF/FVF[GF ÝJT"DFG ;\U9GFtDS JFTFJZ6G]\ 
5ZLÙ6 SI]" CT]\P VF VeIF;GF wI[IF[ VF ÝDF6[ CTFP s!f ÝJT"DG XF/FSLI 
JFTFJZ6GL DFlCTL D[/JJL4 sZf lJlEgG jIJ:YF5GF[ C[9/ ;\RFl,T XF/FVF[GF 
;\U9GFtDS JFTFJZ6GF 5lZDF6F[DF\ SF[. lJlEgGTF K[ S[ GCÄ T[GL BFTZL SZJL4 
s#f lJlEgG VeIF; DFwIDF[ WZFJTL XF/FVF[DF\ ;\U9GFtDS JFTFJZ6GF 
5lZDF6F[DF\ SF[. TOFJT K[ S[ GCÄ T[ XF[WL SF-J]\P s$f XF/FGL lXÙ6 ;\,uG 
ÝJ'l¿VF[G[ T[GF ;\U9GFtDS JFTFJZ6 ;FY[ SF[. ;\A\W K[ S[ GCÄ T[ XF[WL SF-J]\P 
s5f XF/FGF ;\U9GFtDS JFTFJZ6G[ X{Ùl6S l;lâ TYF GFJLgISZ6 ÙDTF ;FY[ 
SF[. ;\A\W K[ S[ GCÄ  T[ HF6J]\P 
 VF VeIF;GF GD}GFDF\ BFGUL ;CFI D[/JTL4 BFGUL ;CFI G D[/JTL4 
;ZSFZL ;CFI D[/JTL4 ;ZSFZL ;CFI G D[/JTL S], $Z XF/FVF[G[ VFJZL ,[JFDF\ 
VFJL CTLP V\U|[Ò4 lC\NL4 DZF9L VG[ l;\WL ;lCT lXÙ6GF lJlEgG DFwIDF[ 
WZFJTL XF/FVF[G[ 56 T[DF\ VFJZL ,[JFDF\ VFJL CTLP VF DF8[ p5IF[UDF\ ,[JFI[, 
p5SZ6F[DF\ CFl<5G VG[ ÊF[O8 ;lH"T ;\U9GFtDS JFTFJZ6LI J6"G Ý`GFJl,GF[ 
;DFJ[X YTF[ CTF[P D],FSFT 5âlTYL XF/FVF[ lJØ[GL ;FDFgI DFlCTL VG[ lJUTF[ 
D[/JF. CTLP V[Sl+T SZFI[,L lJUTF[ lJØ[ ;ZF;ZL4 DwI:Y4 ÝDFl6T lJR,G4 
RT]Y"S lJR,G4 SS}NTF VG[ 5ZF[Ù 5âlTVF[YL 5ZLÙ6 SZJFDF\ VFjI]\ CT]\P 
 VeIF;GF D]bI TFZ6F[ VF ÝDF6[ CTFP s!f VeIF; C[9/GL XF/FVF[ 5{SL 
Z#P( 8SFDF\ D]ÉT JFTFJZ64 ##P#( 8SFDF\ A\W JFTFJZ64 )P5Z 8SFDF\ :JFI¿ 
JFTFJZ64 !&P&& 8SFDF\ lGI\l+T JFTFJZ6 VG[ !$P*& 8SFDF\ 5lZlRT 
JFTFJZ6 H6FI]\ CT]\P sZf lJlEgG XF/FVF[DF\ ;\U9GFtDS JFTFJZ6GF 
5lZDF6DF\ GF[\W5F+ TOFJT HF[JF D?IF[ CTF[P V\U|[Ò VG[ l;\WL DFwIDF[GL JW] 
8SFJFZLGL XF/FVF[DF\ D]ÉT JFTFJZ6 HF[JF D?I\] CT]\P s#f lXÙ6 ;\,uG ÝJ'l¿VF[ 
VG[ JFTFJZ6GF ÝSFZ JrR[ lJW[IFtDS ;\A\W CTF[P s$f X{Ùl6S l;lâ D]ÉT 
JFTFJZ6 T[D H lGI\l+T JFTFJZ6GL XF/VF[DF\4 A\W JFTFJZ6GL XF/FVF[ SZTF 
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JW] ;FZL CF[JFG]\ H6FI]\ CT]\P A\W JFTFJZ6GL YF[0L XF/FVF[V[ V5JFN~5[ ;FZF[ 
X{Ùl6S N[BFJ SIF[" CTF[P s5f ;ClXÙ6 VG[ VeIF;,ÙL l;lâ JrR[ lJW[IFtDS 
;\A\W VG[ ;CvlXÙ6GL ;\:YFDF\ :5WF"GL JW] TSF[ CF[JFG]\ H6FI]\ CT]\P 
 ZFJT s!))5f o G[T'tJGF JT"G4 E}lDSF lJØ[GL SFDULZL VG[ S]Z]Ù[+ 
I]lGJl;"8LDF\ VFRFI" VG[ lXÙSF[GF SFI";\TF[Ø V\U[ ;\3Ø"GF jIJ:YF5G jI}C VG[ 
;\U9GFtDS V;ZSFZSTF V\U[ VeIF; IF[HJFDF\ VFjIF[ CTF[P 
 VF VeIF;GF D]bI wI[IF[ VF ÝDF6[ CTF\P s!f ;\RF,SLI JT"G4 SFI" ;\TF[Ø 
VG[ VFRFIF["GL ;\U9GFtDS V;ZSFZSTF ;lCT ;\3Ø" jIJ:YF5G lJØ[GF 5F\R jI}CF[ 
JrR[GF[  VF\TZ ;Cv;\A\W GÞL SZJF[P sZf G[T'tJ JT"GGF !Z 5lZDF6F[4 
VFRFIF["GL E}lDSFGL SFDULZLGF !_ 5lZDF6F[4 lXÙSF[GF[ SFI";\TF[Ø VG[ 
;\U9GFtDS V;ZSFZSTF JrR[GF[ VF\TlZS ;Cv;\A\W GÞL SZJF[P s#f G[T'tJ 
JT"GGF !Z 5lZDF6F[4 VFRFIF["GL E}lDSF lJQFIS SFDULZLGF !_ 5lZDF6F[ VG[  
lXÙSF[GF SFI";\TF[ØG[ ;FY[ T[DH :JT\+ U6LG[ ;\U9GFtDS V;ZSFZSTF DF8[ 
lJlJW,1FL ;DLSZ6F[GF VFWFZ[ T5F; SZJLP s$f VFRFI"GF prR VG[ lGdG SFI" 
;\TF[ØGL ;\U9GFtDS V;ZSFZSTFDF\ ;FZ~5 TOFJTF[GF[ VeIF; SZJF[P s5f 
VFRFIF["GL E}lDSF lJØIS SFDULZL TYF G[T'tJGF JT"G VG[ lXÙSF[GF SFI";\TF[ØGF 
;\A\WDF\ ;\U9GFtDS V;ZSFZSTFDF\  ;FZ~5 TOFJTF[GF[ VeIF; SZJF[ s&f 
G[T'tJGF JT"G4 VFRFIF["GLGL E}lDSF lJØIS SFDULZL TYF lXÙSF[GF SFI";\TF[ØGL 
VF\TZ lÊIFtDS V;ZF[G]\ ;\U9GFtDS V;ZSFZSTFDF\ ÝDF6 T5F;J\]P 
 VF VeIF;GF GD}GFDF\ S]~Ù[+ I]lGJl;"8L ;FY[ ;\,uG lJlJW :GFTS 
SF[,[HGF 5_ VFRFIF[" VG[ Z5_ lXÙSF[G[ VFJZL ,[JFIF CTFP VF SF[,[H 
ClZIF6FGF VF9 lH<,FVF[DF\ VFJ[,L CTLP lXÙSF[ U|FdI VG[ XC[ZL 5`RFNŸE}G]\ 
ÝlTlGlWtJ SZTF CTFP VeIF; DF8[GF p5SZ6F[DF\ GU[gã GFISGF VFRFIF["GF 
;\U9GFtDS V;ZSFZSTFGF ÝDF6 VF\SGF[ p5IF[U YIF[ CTF[P pDF ;[SZGGF ;\3Ø" 
jIJ:YF5G JT"G Ý`GFJl,4 ;\XF[WSGF[ VFRFI"GF[ SFI";\TF[Ø ÝDF6 VF\S4 :8F[0lU, 
VG[ CFl<5GGL G[T'tJ JT"G J6"G Ý`GFJl, sH[G[ V[DPV[,P XDF" VG];IF" CTFf 
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EFlUIF H}6[HF VG[ zLSF\TGL E}lDSF lJØIS SFDULZL Ý`GFJl,4 V<SF 
VU|JF,GL lXÙS ;\A\WL ;\U9GFtDS V;ZSFZSTF ÝDF6 VF\S VG[ ;\XF[WSGL 
lXÙS SFI";\TF[ØGL Ý`GFJl,GF[ ;DFJ[X YTF[ CTF[P lJUTF[G]\ lJ`,[Ø6 VF\TZ ;C 
;\A\WF[4 AC]lJW lGIT;\A\W VG[ cV[GF[JFc GF[ p5IF[U SZLG[ YI]\ CT]\P  
 DCÀJGF lGQSØF[" VF ÝDF6[ CTFP s!f ;\:YFVF[GL ;\U9GFtDS 
V;ZSFZSTFDF\ :5WF"4 ;CIF[U4 lGdG:TZ lGJFZ6 ;DFIF[HG VG[ VFRFIF["GF 
SFI";\TF[ØYL JWFZF[ YIF[ CT[FP sZf SF[,[HGF ÝlTlGlWtJ :J~5 VG[ lXÙ6[TZ 
ÝJ'l¿VF[G[ ÝF[t;FCG ;FY[ lJW[IFtDS ;C;\A\W CTF[P s#f SFI";\TF[ØG[ ;\U9GFtDS 
V;ZSFZSTF ;FY[ lJW[IFtDS ;\A\W CT[FP s$f ;DHFJ84 :JFT\œIGL DF/BFSLI 
;lCQ6]TFGL HF[UJF.4 E}lDSF lJØ[ :5Q8TF4 lJRFZ6F4 pt5FNG VU|TF4 
ÝDFl6STF VG[ prRTZ TF,LDYL lXÙSF[GF SFI";\TF[ØDF\ JWFZF[ YIF[ CTF[P 
ÝlTlGlW~5 DF\U6LGF ;DFWFG4 VlGl`RTTF lJØ[ ;lCQ6]TF VG[ RF[S;F. EZL 
;FJR[TLYL T[DF\ 38F0F[ YIF[ CTF[P s5f prR VG[ lGdG SFI";\TF[Ø WZFJTF H}YF[ 
VFRFIF["DF\ ;\U9GFtDS V;ZSFZSTF lJØ[GL lJRFZWFZFDF\ GF[\W5F+ lEgGTF CTLP 
s5f VFRFIF[" ;\U9GFtDS V;ZSFZSTFGL AFATDF\ T[DGL lJRFZWFZFDF\ V;ZSFZS 
G[T'tJGF JT"GGF lJlEgG :TZF[ JrR[ GF[\W5F+ TOFJT WZFJTF CTFP s*f H[ lXÙSF[ 
;\U9GFtDS V;Z SFZSTFDF\ VFRFIF["GL E}lDSF lJØIS SFDULZLG[ prRTZ U6TF\4 
T[VF[ prRTZ ;\U9GFtDS V;ZSFZSTFDF\ DFGTF CTF\P H[ lXÙSF[ VFRFI"GL E}lDSF 
lJØIS SFDULZL lJØ[ lGdG lJRFZWFZF WZFJTF CTF T[VF[ lGdG ;\U9GFtDS 
V;ZSFZSTFDF\ DFGTF CTFP s(f prR VG[ lGdG SFI";\TF[Ø WZFJTF lXÙSF[ 
;\U9GFtDS V;ZSFZSTF lJØ[GL T[DGL lJRFZWFZFDF\ GF[\W5F+ TOFJT WZFJTF 
CTFP 
 JLP ZFDDF[CGAFA] V[P J[\lS8F ZFDL Z[0'L s!))&f o VF VeIF;DF\ 
EFZTDF\ VF\W| ÝN[XDF\ ZFI,;LDFDF\ VW"XC[ZL lJ:TFZF[DF\ lGJF;L TYF VlGJF;L 
A\G[ ÝSFZGL VG[ A\G[ HFlTVF[ G[ VFJZL ,[TL XF/FVF[DF\ $__ lXÙSF[G[ VFJZL 
,[JFDF\ VFjIF CTFP VF VeIF;DF\ NXF"JJFDF\ VFjI]\ K[ S[ ;\U9GFtDS JFTFJZ6 
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VFWFZ[ lGJF;L4 VlGJF;L 5âlTYL JUL"SZ6 5FD[,  VF XF/FVF[ lJlJW JUF["DF\ 
;DFG WF[Z6[ JUL"SZ6 5FD[ K[P HF[ S[ lGJF;L XF/FVF[ D]ÉT56F4 :JFI¿TF VG[ 
VFtDLITFGL ãlQ8V[ VlGJF;L XF/FVF[ SZTF YF[0F[ JW] ,FE WZFJ[ K[P ALÒ AFH] 
VlGJF;L XF/FVF[ JW] pNF;LGTF4 VJZF[W VG[ V/UF56]\ NXF"J[ K[P 
 VF VeIF;GF D]bI C[T]VF[ VF ÝDF6[ CTFP s!f XF/FGF ÝSFZ VG[ XF/FGF 
;\U9GFtDS JFTFJZ6 JrR[GF ;\A\WGF[ VEIF; SZJF[ sZf lGJF;L VG[ VlGJF;L 
XF/FVF[GF lXÙSF[GL ;\U9GFtDS JFTFJZ6 lJØ[GL lJRFZWFZFGF[ VeIF; SZJF[P 
s#f 5F[TFGL XF/FVF[GF ;\U9GFtDS JFTFJZ6GF lJlEgG 5lZDF6F[ lJØ[GL 5F[TFGL 
lJRFZWFZFDF\ 5]Z]Ø VG[ DlC,F lXÙSF[ JrR[GF[ TOFJT HF6JF[P 
 VF VeIF; D}/E}T ZLT[ A[ ÝSFZGL XF/FVF[ VG[ HFlTVF[GF WF[Z6[ Z 2 Z 
U]6S ZRGFGF[ VeIF; CTF[P VeIF; DF8[GF GD}GFDF\ $__ lXÙSF[GF[ ;DFJ[X YTF[ 
CTF[P A[ ÝSFZGL slGJF;L VG[ VlGJF;Lf XF/FVF[ VG[ A[ HFlTVF[ JrR[ ;DFG 
ZLT[ lXÙSF[ lJEFlHT SZFIF CTFP GD}GFGL 5;\NUL AC]lJW TAÞFDF\ $_ 
DFwIlDS XF/FVF[DF\YL SZJFDF\ VFJL CTLP T[ VF\WÝN[XGF VW"XC[ZL ZFI, ;LDF 
lJ:TFZDF\ VFJ[,L CTLP XF/VF[GF ;\U9GFtDS JFTFJZ6GF[ SIF; SF-JF CFl<5G 
VG[ ÊF[O8[ lJS;FJ[,L XF/FSLI ;\U9GFtDS JFTFJZ6 J6"G Ý`GFJl,GF[ p5IF[U 
YIF[ CTF[P 
 VF VeIF;DF\ VF ÝDF6[GF 5lZ6FDF[ H6FIF CTFP s!f ßIFZ[ XF/FVF[G]\ 
JUL"SZ6 B]<,L4 :JFI¿4 lGI\l+T4 5lZlRT4 JF,L56FI]ÉT VG[ A\W JFTFJZ6 
VFWFZ[ YFI K[4 tIFZ[ lJlEgG JFTFJZ6F[ C[9/ VFJTL lGJF;L VG[ VlGJF;L 
XF/FVF[GL ;\bIF JrR[ AC] TOFJT H6FIF[ GYLP :JFI¿ JFTFJZ6 S[ D]ÉT 
JFTFJZ6 C[9/ VFJTL XF/FVF[ 8SFJFZLGL ãlQ8V[ JF,L56F I]ÉT S[ A\W 
JFTFJZ6LI lGJF;L XF/FVF[ SZTF JW] ;FZL l:YlTDF\ CF[JFG]\ H6FI K[P sZf lAG 
lGJF;L XF/FVF[GL T],GFDF\ lGJF; XF/FVF[DF\ JW] VFtDLITF H6F. K[ VG[ VF[KL 
pNF;LGTF4 VF[KF[ VJZF[W VG[ VF[K]\ V/UF56]\ HF[JF D?I]\ K[P 
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 C\;FA[G 0LP 58[, s!)))f o T[D6[ U]HZFT ZFßIGF GJF[NI lJnF,IF[GF 
;\U9GFtDS JFTFJZ6GF[ VeIF; SIF[" K[P Ý:T]T VeIF;GF C[T]VF[ VF ÝDF6[ CTFP 
s!f U]HZFTGF GJF[NI lJnF,IF[ DF8[GF JFTFJZ6G]\ DF/B]\ lGl`RT SZJ]\P        
sZf U]HZFTGF GJF[NI lJnF,IF[GF ;\U9GFtDS JFTFJZ6G[ VF[/BLG[ T[G]\ 
JUL"SZ6 SZJ]\ s#f lXÙSGF[ ;\TF[Ø VG[ ;\U9GFtDS JFTFJZ6 JrR[G[F ;\A\W 
T5F;JF[P s$f VFRFI"GF[ ÝEFJ VG[  ;\U9GFtDS JFTFJZ6 JrR[GF[ ;\A\W 
T5F;JF[P s5f XF/FGF[ ÝEFJ VG[  ;\U9GFtDS JFTFJZ6 JrR[GF[ ;\A\W T5F;JF[P  
 Ý:T]T VeIF; DF8[ ;\XF[WS[ #_ X}gI ptS<5GFVF[ ZRL CTLP T[DH GD}GF 
TZLS[ U]HZFTGF TDFD !Z GJF[NI lJnF,IF[GL 5;\NUL SZL CTLP  
 ;\XF[WG p5SZ6 TZLS[ 0LP DF[TL,F, XDF" ZlRT SOCDQ TYF  +6 
:JZlRT p5SZ6F[ lXÙS ;\TF[Ø DF5N\04 VFRFI"GF[ ÝEFJ DF5N\0 VG[ XF/FGF[ 
ÝEFJ DF5N\0GF[ pI5F[U SIF[" CTF[P GJF[NI lJnF,IGF lXÙSF[ 5F;[YL p¿ZF[ 
D[/JLG[ SFRF ÝF%TF\SF[ D[/jIF CTFP H[G]\ p5S;F[8LDF\  lJEFHG SZLG[ 5_ GF[ DwIS 
TYF !_ G]\ ÝDF6 lJR,G ,.G[ T[DG[ ÝDFl6T ÝF%TF\SF[DF\ ~5F\TlZT SIF" CTFP 
T[DH :5LIZD[G Z[gS SF[ZL,[XG 5âlTYL NZ[S GJF[NI lJnF,IG]\  ;\U9GFtDS 
JFTFJZ6 VF[/BJFGF[ ÝIF; SZJFDF\ VFjIF[ CTF[P Ý:T]T VeIF;GF TFZ6F[ VF 
ÝDF6[ CTF s!f ;\U9GFtDS JFTFJZ6 VG[ lXÙSGF[ ;\TF[Ø JrR[ ;FY"S ;C;\A\W 
HF[JF D?IF[4 H[ NXF"J[ K[ S[ :8FO ;eIF[GF[ prR ;\TF[Ø V[ D]ÉT JFTFJZ6 DF8[ H~ZL 
K[P sZf VFRFI"GF[ ÝEFJ VG[ GJF[NI lJnF,IGF  ;\U9GFtDS JFTFJZ6 JrR[ SF[. 
;FY"S ;\A\W HF[JF D?IF[ G CTF[P s#f XF/FGF[ ÝEFJ VG[ GJF[NI lJnF,IG]\  
;\U9GFtDS JFTFJZ6 JrR[ SF[. ;FY"S ;\A\W HF[JF D?IF[ G CTF[P s$f XF/FG]\ 
JFlØ"S 5lZ6FD VG[  ;\U9GFtDS JFTFJZ6 JrR[ SF[. ;FY"S ;\A\W HF[JF D?IF[ G 
CTF[P s$f XF/FG]\ JFlØ"S 5lZ6FD VG[ ;\U9GFtDS JFTFJZ6 JrR[ SF[. ;FY"S 
;\A\W HF[JF D?IF[ G CTF[P s5f !Z GJF[NI lJnFI,F[DF\ JF,L56FG]\ JFTFJZ6 ;F{YL 
JW] s$!P&&@f ßIFZ[ lGI\l+T JFTFJZ6 s##P##@f4 :JFI¿ JFTFJZ6 
s!&P&&@f4 5lZlRT JFTFJZ6 s(P##@f4 B]<,] JFTFJZ6 s(P##@f VG[ 
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A\lWIFZ JFTFJZ6 s_P_@f HF[JF D?I]\ CT]\P VFD U]HZFTGF SF[.56 GJF[NI 
lJnF,IDF\ A\lWIFZ JFTFJZ6 HF[JF D?I]\ G CT]\P 
ZP$ lGQSQF" o  
 VtIFZ ;]WL SZJFDF\ VFJ[,F ;J[" ;\XF[WGFtDS VeIF;F[DF\ JFTFJZ6 ;H"JF 
SZTF JFTFJZ6 S[J]\ ÝJT[" K[ T[GF 5Z H ,Ù S[lgãT SZJFDF\ VFjI]\ K[P S[8,FS 
VeIF;F[DF\ V[JL ãlQ8 ZFBJFDF\ VFJL K[ S[ V\T[ DC¿D ,FE DF8[ JFTFJZ6F[GL 
5;\NUL SZJFGL XSITF éEL YFIP SFZ6 S[ ;\U9GFtDS JFTFJZ6 :J~5GL ãlQ8V[ 
AC]5lZDF6LI K[P VG[ CF,GF ;\U9GF[G]\ lGDF"6 H[ 38SF[GF VFWFZ[ YI\] K[ T[GL 
,FÙl6STFVF[ ;\XF[WGGF lGI\+6GL ACFZGL CTLP VF ,FÙl6STFVF[ lJlJWTF 
EZL K[P  
 ;\U9GFtDS JFTFJZ6 ;\U9GGL V\NZ wI[I Ý[lZT :TZ ;FY[ ;\A\W WZFJT]\ 
CF[I K[P VG[ 5âlTDF\ lJnFYL"VF[GL l;lâGF :TZ ;FY[ HF[0FI[,]\ CF[I K[P VFYL ;FZ]\ 
lXÙ6 VF5JF VG[ D[/JJFGL 5lZl:YlTGL BFTZL DF8[ XF/FVF[DF\ IF[uI 
JFTFJZ6GL :YF5GF SZJL H~ZL K[P H[ ZLT[ 5LP8LP;LP SF[,[HDF\ DCÀJGL AFATF[DF\ 
JFTFJZ6 ;\A\WL lJlEgGTF ÝJT[" K[ T[ lJX[ VtIFZ[ VF[KL DFlCTL CF[JFYL 
lJnFYL"VF[DF\ RF[Þ; ,FÙl6STFVF[GF lJSF;G[ V;Z SZGFZ JFTFJZ6LI 
5lZl:YlTVF[ lJX[ CF,DF\ :5Q856[ GÞL SZJFG]\ D]xS[, K[P X{Ùl6S JFTFJZ6 
lJnFYL"VF[G[ S. ZLT[ V;Z SZ[ K[ T[ lJX[GL VF56L ;DH6 JWFZJF TYF 
5LP8LP;LP SF[,[HG]\ 5IF"JZ6 J6"JJF VG[ T[G]\ lJ`,[Ø6 SZJF lJlJWTFEIF" GJF 
DFUF[" XF[WL SF-JFGF ZC[ K[P lJnFYL"GL lXÙ6IF+FDF\ ÝFYlDS lXÙ6 DCÀJG]\ V\U 
K[P ÝFYlDS XF/FGF lXÙSGF lJRFZ4 JF6L4 JT"G TYF lXÙ65âlTGL lJnFYL" 5Z 
ê0L V;Z YTL CF[I K[P ;\U9GFtDS JFTFJZ6 V[ VwIIG v VwIF5G ÝlÊIFG[ 
TYF VwIF5SF[GL jIJ;FlIS ÝUlTG[ V;Z SZ[ K[P T[DH T[ VwIF5SGF[ ;\TF[Ø4 
VFRFI"GF[ ÝEFJ TYF SF[,[HGF ÝEFJG[ 56 V;Z SZ[ K[P VtIFZ ;]WL U]HZFTDF\ 
5LP8LP;LP SF[,[HGF ;\NE"DF\ VF 5FIFGF TÀJF[G[ :5Q8 :J~5 V5FI]\ GYLP VFYL 
;\XF[WS[ 5LP8LP;LP SF[,[HGF ;\U9GFtDS JFTFJZ6G[ ;DHJF VG[ T[G]\ JUL"SZ6 
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SZJF VF VeIF; CFY WIF[" K[P T[DF\ lJlJW 38SF[ H[JF S[ VwIF5SGF[ ;\TF[Ø4 
VFRFI"GL V;ZSFZSTF4 SF[,[HGL V;ZSFZSTFGF ;\A\WF[G[ HF6JFGF[ ÝIF; SIF[" K[P 
5LP8LP;LP SF[,[HDF\ lXÙ6 VF5JF VG[ D[/JJF DF8[ ;F{YL JW] ;FG]S}/ JFTFJZ6 
5]Z]\ 5F0JFGF C[T]YL VF ;\XF[WG SFI" CFY WZJFDF\ VFjI]\ K[P  
 
PPPPP? 
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ÝSZ6 v # 
;\XF[WG NZBF:T VG[ VD,LSZ6 
 
   
  #P! 5lZRI 
  #PZ ;\XF[WG 5âlT 
   #PZP! :Y/  
   #PZPZ jIF5lJ`J VG[ GD}GF[ 
  #P# ;\XF[WG p5SZ6 
  #P$ DFlCTL V[S+LSZ6 
  #P5 V\SXF:+LI ÝI]lÉTGF[ p5IF[U 
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ÝSZ6 v # 
;\XF[WG NZBF:T VG[ VD,LSZ6 
 
#P! 5lZRI o 
 JFTFJZ6GL ãlQ8V[ XF/FVF[DF\ lJlJWTF HF[JF D/[ K[ T[ VFWFZ[ V[JF 
VUtIGF 5lZA/GL ptS<5GF Y. XS[ S[ H[GFYL XF/FVF[GL SFI"ÙDTFGL SÙFGF[ 
TOFJT ;DÒ XSFIP 5LP8LP;LP SF[,[H V[ ÝFYlDS XF/FGF lXÙS YJF DF8[GL 
TF,LD VF5TL SF[,[H K[P ÝFYlDS XF/FGF lXÙS YJF DF8[ 5LP8LP;LP GL ,FISFT 
VFJxIS K[P 
 ;\XF[WS[ ;TT56[ lJRFI]" S[ lXÙSGL TF,LD ÝlÊIFDF\ VYF"T ;\5}6" lXÙ6GL 
ÝlÊIFDF\ lXÙSGL E}lDSF VtI\T DCÀJGL K[P SF[,[HGL V;ZSFZSTF VG[ 
VwIF5SGF[ ;\TF[ØV[ SF[,[HGF ;\U9GFtDS JFTFJZ6 ;FY[ ÝtIÙ HF[0FI[, K[P H[GF 
;\NE"DF\ GLR[ D]HAGF Ý`GF[ ;\XF[WSGF DGDF\ pNEjIF\P 5LP8LP;LP SF[,[HG]\ 
;\U9GFtDS JFTFJZ6 S[JF ÝSFZG]\ K[ m U]HZFTGL 5LP8LP;LP SF[,[HG]\ JFTFJZ6 
V[SALHFYL lEgG K[ m X]\ VF TOFJT BZ[BZ Vl:TtJ WZFJTF[ CF[I TF[ T[G[ 
VF[/BLG[ T[G]\ JUL"SZ6 SZL XSFI m HF[ 5LP8LP;LP SF[,[HG]\ JFTFJZ6 VF[/BL 
XSFI TF[ ;\U9GFtDS JFTFJZ6 VG[ VwIF5SGF[ ;\TF[Ø JrR[ X]\ ;\A\W CF[I XS[ m 
VFRFI"GL V;ZSFZSTF VG[ SF[,[HGF ;\U9GFtDS JFTFJZ6 JrR[ XF[ ;\A\W K[ m 
5LP8LP;LP SF[,[HGL V;ZSFZSTF VG[ ;\U9GFtDS JFTFJZ6 JrR[ XF[ TOFJT K[ m 
p5ZF[ÉT Ý`GF[GF p¿ZF[ D[/JJF U]HZFT ZFßIGL 5LP8LP;LP SF[,[HG]\ ;\U9GFtDS 
JFTFJZ6 VF[/BL T[G]\ JUL"SZ6 SZJF DF8[ ;\XF[WS[ ÝItG SIF[" K[P 
#PZ ;\XF[WG 5âlT o 
#PZP! :Y/ o  
 Ý:T]T VeIF; U]HZFT ZFßIGL 5LP8LP;LP SF[,[H 5Z VFWFlZT K[P  
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#PZPZ jIF5 lJ`J VG[ GD}GF[  
 Ý:T]T VeIF;DF\ jIF5 lJ`J TZLS[ ;G[ !)))vZ___ GF X{Ùl6S JØ" 
NZlDIFGGL U]HZFT ZFßIGL U]HZFTL DFwIDGL 5LP8LP;LP SF[,[H TYF lH<,F 
lXÙ6 VG[ TF,LD EJGG[ ;DFlJQ8 SZ[, K[P T[DH VF SF[,[HGF TDFD VwIF5SF[G[ 
VeIF;GF GD}GFDF\ ;DFlJQ8 SZ[, K[P 
#P# ;\XF[WG p5SZ6 o 
 ;\U9GFtDS JFTFJZ6G]\ DF5G V[ Ý`G YF[0[ 36[ V\X[ jIlÉTUT JT"GGF 
VeIF; ;FY[ ;FdITF WZFJ[K[P ;\U9GFtDS JFTFJZ6GF[ bIF, V[ jIlÉT VG[ 
JFTFJZ6 JrR[GL VF\TZlÊIFGF ;\NE"DF\ lNXF NXF"J[ K[P ;\U9GFtDS JFTFJZ6GF 
VeIF; DF8[GF VlEUDG[ RFZ lJEFUF[DF\ JC[\RL XSFIP s!f Ù[+ VeIF; sZf 
lGZLÙ6 VlEUD s#f ÝFIF[lUS VlEUD s$f ÝtIÙ VlEUDP 
 XDF" s!)*#fV[ VF 5âlTGL T],GFtDS DC¿FG[ ,ÙDF\ ,.G[ T[DGF 
;\XF[WG DF8[ ÝtIÙ VlEUD 5;\N SZLG[ ;\XF[WG p5SZ6 SOCDQ sXF/FG]\ 
;\U9GFtDS JFTFJZ6 ;}RS Ý`GFJ,Lf GL ZRGF SZL4 H[ EFZTLI 5lZl:YlTDF\ 
VD,LSZ6 SZJF DF8[ IF[uI K[P JT"DFG ;\XF[WS[ 56 T[ ãlQ8SF[6 D]HA OCDQ GF[ 
p5IF[U Ý:T]T ;\XF[WGDF\ SIF[" K[P DFlCTL V[S+LSZ6 DF8[ GLR[ D]HAGF ;\XF[WG 
p5SZ6F[GF[ p5IF[U SIF[" K[P 
s!f 5LP8LP;LP SF[,[HGF ;\U9GFtDS JFTFJZ6GF DF5G DF8[ XDF" s!)*#f V[ 
ZR[,L OCDQ 
sZf ;\XF[WS[ GLR[ D]HAGF +6 ÊD DF5N\0F[ sOF.J 5F[.g8 :S[,f GL ZRGF SZL 
K[P 
 s!f VwIF5SGF[ ;\TF[Ø DF5N\0 
 sZf VFRFI"GF[ 5|EFJ DF5N\0 
 s#f SF[,[HGF[ ÝEFJ DF5N\0 
 ;\XF[WS[ XF/FvSF[,[HGF VwIF5SF[GF 5ZFDX" AFN 5LP8LP;LP SF[,[H DF8[GF 
+6 5\RlA\N] DF5N\0F[GL ZRGF SZLP H[DF\ lJlJW TH7F[GF VlEÝFI AFN lJWFGF[GL 
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5;\NUL SZLG[ V[0J0"GL 8LvS;F[8L äFZF ÝDF6LSZ6 SZ[, K[P T[DH S;F[8L 5]G o 
S;F[8L äFZF lJ`J;GLITF RSF;JFDF\ VFJ[, K[P  
5\RlA\N] DF5N\0GF lJWFGF[G]\ S,D 5'YÞZ6 o 
 +6 ÊD DF5N\0F[GF lJWFGF[GL ZRGF DF8[ ;\XF[WS[ DFwIlDS XF/F4 prR 
DFwIlDS XF/FGF lXÙSF[4 ALPV[0PSF[,[HGF VwIF5SF[ TYF VFRFIF[" ;FY[ ~A~ 
D],FSFT äFZF  RRF" SZLG[ T[DG[ lJWFGF[GL ZRGF DF8[ VG]ZF[W SIF[" CTF[P T[DGL 
5;F[YL ÝF%T YI[,F lJWFGF[ TYF ;\XF[WS[ ZR[,F lJWFGF[G[ U]HZFTGF lXÙ6Ù[+GF 
lJlJW TH7F[G[ lJWFG 5;\NUL DF8[ DF[S,JFDF\ VFjIFP TH7F[GL IFNL TYF T[DG[ 
DF[S,[, lJG\TL5+ 5lZlXQ8v# TYF 5lZlXQ8 v $ DF\ NXF"J[, K[P VF TH7F[V[ 
5]GZFJlT"T YTF lJWFGF[4 VIF[uI lJWFGF[4 V:5Q8 lJWFGF[4 V;\UT lJWFGF[ JU[Z[ 
V\U[ 5F[TFGF[ ÝlTEFJ VF%IF[ CTF[P VG[ V\T[ V[0J0"h V[PV[,P äFZF ;}RJJFDF\ 
VFJ[,L 5âlT D]HA c8Lc U]6F[¿ZGF[ p5IF[U SZLG[ lJWFGF[GL 5;\NUL SZJFDF\ VFJL 
CTLP VF 5âlT D]HA S,DF[GL 5;\NUL DF8[ ÝtI[S 5F+ NL9 AWF lJWFGF[GF 
ÝlTRFZF[G[ VFWFZ[ D/[,F ÝF%TF\SF[GF[ ;ZJF/F[ SZJFDF\ VFJ[ K[P H[DF\ ;\5}6" ;CDT4 
;CDT4 T8:Y4 V;CDT4 ;\5}6" V;CDT lJS<5F[G[ VG]ÊD[ 54 $4 #4 Z4 ! 
V\SF[YL HF[0JFDF\ VFjIF CTFP VF ÝDF6[ ÝF%T YI[,F S], ÝF%TF\SF[G[ VFWFZ[ J,6 
DF5N\0F[G[ pTZTF ÊDDF\ UF[9JJFDF\ VFJ[ K[P T[DF\YL êRFDF\ êRF ÝF%TF\SF[JF/F 
Z5@ J,6 DF5N\0F[ VG[ GLRFDF\ GLRF ÝF%TF\SF[JF/F Z5@ J,6 DF5N\0F[DF\ 5F+F[V[ 
VF5[,F ÝlTRFZF[GF VFWFZ[ S,D 5'YÞZ6  SZJFDF\ VFJ[ K[P ÝtI[S lJWFGGF 
D}<IF\SG DF8[ T[ lJWFGG[ p5ZGF H}YDF\ AWF\ 5F+F[GF ÝlTRFZF[GF VFWFZ[ S], S[8,F 
ÝF%TF\SF[ D?IF T[ VG[ lGdG H}YGF AWF 5F+F[GF ÝlTRFZF[GF VFWFZ[ S], S[8,F 
ÝF%TF\SF[ D?IF T[ XF[WJFDF\ VFJ[ K[P ÝtI[S lJWFGNL9 p5ZGF H}YGF ÝF%TF\SF[GL 
;ZF;ZL TYF lGdG H}YGF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL XF[WJFDF\ VFJ[ K[P VF ;ZF;ZL 
ÝF%TF\SF[ JrR[GF TOFJTGL ;FY"STF XF[WJF c8Lc U]6F[¿ZGF VFWFZ[ lJWFGF[G[ pTZTF 
ÊDDF\ UF[9JJFDF\ VFJ[ K[P c8Lc U]6F[¿ZGF VFWFZ[ pTZTF\ ÊDDF\ UF[9JJFDF\ VFJ[ 
K[P c8Lc  U]6F[¿ZGF VFWFZ[ pTZTF\ ÊDDF\ UF[9J[,F lJWFGF[DF\YL ;F{YL êR] c8Lc D}<I 
WZFJTF\ lJWFGF[DF\YL H~ZL ;\bIFDF\ lJWFGF[ 5;\N SZJFDF\ VFJ[ K[P 
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 VFD lJlJW ;\NEF["GF[ VeIF; SZLG[ T[DH TH7F[ TYF DFU"NX"S ;FY[ RRF" 
SZLG[ lJWFGF[GL 5;\NUL DF8[ V[0J0"hGL c8Lc U]6F[¿Z 5âlTG[ VG];ZJFG]\ GÞL 
SZJFDF\ VFjI]\ CT]\P c8Lc U]6F[¿ZGL U6TZL DF8[G]\ pNFCZ6 5lZlXQ8vZ DF\ NXF"J[, 
K[P 
 S,D 5'YÞZ6 DF8[ prR ÝF%TF\S H}YGF 5F+F[GL T[DH lGdG ÝF%TF\S H}YGF 
5F+F[GL VFJ'lT NXF"JTF VFJ'lT lJTZ6F[ T{IFZ SZJFDF\ VFjIF CTFP VFJ'lT 
lJTZ6 5ZYL ÝtI[S lJWFG NL9 prR ÝF%TF\S H}YGL ;ZF;ZL XH TYF lGdG ÝF%TF\S 
H}YGL ;ZF;ZL XL XF[WLG[  ÝtI[S lJWFG NL9 c8Lc U]6F[¿Z XF[WJFDF\  VFjIF[ CTF[P 
VF DF8[ GLR[GF ;}+GF[ p5IF[U SZJFDF\ VFjIF[ CTF[P 
 
1)n(n
)X(X)X(X
XXt
2
LL
2
HH
LH
−
−+−
−= ∑∑  
 
 T[DH S;F[8L 5]G o S;F[8L ÝI]lÉT äFZF +6 J,6 DF5N\0F[GL lJ`J;GLITF 
RSF;JFDF\ VFJL CTLP 5;\N SZ[,F lJWFGF[GF c8Lc U]6F[¿Z SF[Q8S v #P! DF\ 
NXF"J[, K[P  
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SF[Q8S v #P! 
J,6 DF5N\0GF lJWFGF[GF[ c8Lc U]6F[¿Z 
VwIF5SGF[ 
;\TF[ØvDF5N\0 
GF[ lJWFGÊD 
c8Lc  
U]6F[¿Z 
VFRFI"GF[ 
ÝEFJ 
DF5N\0GF[  
lJWFG ÊD 
c8Lc  
U]6F[¿Z 
SF[[,[HGF[ 
ÝEFJ 
DF5N\0GF[ 
lJWFG ÊD 
c8Lc  
U]6F[¿Z 
1 0.62 1 0.31 1 0.25 
2 0.56 2 0.93 2 0.19 
3 0.87 3 0.47 3 0.41 
4 0.78 4 0.22 4 0.54 
5 0.68 5 0.53 5 0.58 
6 0.69 6 0.26 6 0.57 
7 0.48 7 0.87 7 0.99 
8 0.68 8 0.47 8 0.76 
9 0.29 9 0.39 9 0.35 
10 0.40 10 0.66 10 0.85 
11 0.33 11 0.51 11 0.28 
12 0.30 12 0.23 12 0.71 
13 0.62 13 0.56 13 0.69 
14 0.90 14 0.61 14 0.22 
15 0.77 15 0.26 15 0.25 
16 0.80 16 0.68 16 0.96 
17 0.63 17 0.18 17 0.87 
18 0.93 18 0.64 18 0.50 
19 0.37 19 0.33 19 0.41 
20 0.64 20 0.51 20 0.33 
21 0.25 21 0.64 21 0.88 
22 0.85 22 0.79 22 0.65 
23 0.69 23 0.54 23 0.85 
  24 0.93 24 0.64 
  25 0.40 25 0.55 
    26 0.97 
    27 0.90 
    28 0.40 
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 p5ZF[ÉT +6[ DF5N\0F[DF\ ÝtI[S lJWFGDF\ ÊD DF5N\0 s5\RlA\N]DF5f ;\5}6" 
V;CDTYL ;\5}6" ;CDT ;]WL VF5[, K[P H[DF\ VwIF5S[ T[G[ ,FU] 50TF lJS<5DF\ 
lRCG s√f SZJFG]\ K[P  
SOCDQ GL p5S;F[8LVF[G]\ J6"G o  
 SOCDQ s;\U9GFtDS JFTFJZ6 ;}RS Ý`GFJ,Lf G]\ lJ`,[Ø6 XDF" 
s!)*#f V[ lJWFG (Item) :TZ[ s&$ ;]WFZFJF/ lJWFGf SI]"P T[GF 5lZ6FD[ 
;\U9GFtDS JFTFJZ6GF VF9 38SF[ ÝF%T YIFP H[ CFl<5G VG[ ÊF[O8 s!)&#f GF 
VeIF;DF\ AgI]\ CT]\P VF VF9 38SF[DF\YL RFZ 5[8F S;F[8LVF[ CFl<5G VG[ ÊF[O8 
s!)&#f V[ lGIT SZ[, 38SF[YL DF/BFSLI ZLT[ VG[ D}/ TÀJGL ZLT[ lEgG K[P 
CFl<5G VG[ ÊF[O8 s!)&#f VG[ XDF" s!)*#f V[ lGIT SZ[,F OCDQ GF RFZ 
;DFG 38SF[ s!f pNF;LGTF sZf ;\U9G ÝlT VFNZ s#f VFtDLITF VG[ s$f 
pt5FNSTFG[ VU|TF K[P A\G[ VeIF;F[DF\ DF/BF TYF D}/ VY"DF\ VF 5lZDF6F[ 
;DFG H6FIF CTFP XDF" s!)*#f GF VeIF;DF\ H[ RFZ GJF 5lZDF6F[ ZH} YIF T[ 
s!f DGF[ XFZLZLS VJZF[W sZf V/UF56]\ s#f lGI\+6F[ VG[ s$f DFGJLI VFU[ 
SND K[P CFl<5G VG[ ÊF[O8 s!)&#f V[ ;DFG 5lZDF6F[GL VF5[,L jIFbIFVF[GF[ 
:JLSFZ YIF[ CTF[ VG[ AFSLGF RFZ 5lZDF6F[GL jIFbIF XDF" s!)*#f V[ VF5L K[P 
VF  5lZDF6F[G[ JW] A[ JUF["DF\ lJEFlHT SZJFDF\ VFjIF K[P s!f H}YSLI JT"GGL  
,FÙl6STFVF[ sZf G[TFGF s;]SFGLf JT"GGL ,FÙl6STFVF[P VF 5lZDF6F[GL jIFbIF 
GLR[ D]HA K[P 
s!f H}YSLI JT"GGL ,FÙl6STFVF[ o 
 s!f pNF;LGTF o  pNF;LGTFGF[ p<,[B cT[ ;FY[ G CF[JFGFc J,6GF 
;\NE"DF\ K[P VF 5lZDF6 V[S H}YGG[ V[ ZLT[ J6"J[ K[ S[ cH[ ;FY[ SND lD,FJT]\ G 
CF[Ic V[8,[ S[ T[G[ ;F[\5FI[,F SFDGL ;FY[ cUlT lD,FJT]\  G CF[IcP N]B[".GV[ ÝYD 
J6"J[, K[ T[ D]HA AW]\ ;FDFgI lJEFJGFc lJ;\UTTFc ;FY[ ;];\UT YFI K[P 
;\Ù[5DF\ VF lJØI SFI",ÙL 5lZl:YlTDF\ lXÙSGF JT"G 5Z S[lgãT K[P sCFl<5G4 
!)&) 5'P !5_f  
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 sZf V/UF56]\ o V/UF56]\ V[ H}YDF\ JT"GGF -F\RFDF\ ;\NE"DF\ K[P T[DF 
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 Ý:T]T VeIF;GF[ D]bI C[T] U]HZFTGL 5LP8LP;LP SF[,[HGF ;\U9GFtDS 
JFTFJZ6GL VF[/B TYF T[G]\ JFTFJZ6GF lJlJW ÝSFZF[DF\ JUL"SZ6GF[ CTF[P VF 
DF8[ 5LP8LP;LP SF[[,[HGF p5S;F[8LVF[ DF8[GF SFRF ÝF%TF\SF[ D[/JJFDF\ VFjIF[P H[G[ 
VF9 p5S;F[8LVF[DF\ lJEFlHT SZJFDF\ VFjIFP VF VF9 p5S;F[8LGF ÝF%TF\SF[ V[ 
NXF"JTF CTF S[ VD]S RF[Þ; ÝSFZG]\ JT"G H[ T[ SF[,[HDF\ VFRFI" VG[ lXÙSF[ JrR[ 
Y. Zæ]\ K[P 
 tIFZAFN ALHF TAÞFDF\ VF SFRF ÝF%TF\SF[G[ VeIF;GF GD}GFDF\ ;DFlJQ8 
TDFD 5LP8LP;LP SF[,[HGF ;\NE"DF\ ÝDF6E}T ÝF%TF\SF[DF\ ~5F\TlZT SZJFDF\ VFjIF\P 
VF DF8[ 5_ GL ;ZF;ZL VG[ !_ G]\ ÝDF6lJR,G p5IF[UDF\ ,[JFDF\ VFjI]\ CT]\P VF 
VF9 ÝDF6E}T ÝF%TF\SF[ 5LP8LP;LP SF[,[HG]\ JFTFJZ6 NXF"JTF CTFP SF[Q8S $P! 
DF\ 5LP8LP;LP SF[,[HGF JFTFJZ6GL Ý:T]lTGL ;\ZRGF NXF"J[, K[P  
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 SF[Q8S $P! U]HZFTGL 5LP8LP;LP SF[,[HGF JFTFJZ6GL Ý:T]lT NXF"J[ K[P 
&! 5LP8LP;LP SF[,[HDF\YL * SF[,[HDF\ D]ÉT JFTFJZ6 HF[JF D?I]\ K[P !) SF[,[HDF\ 
:JFI¿ JFTFJZ6 HF[JF D?I]\ CT]\P * SF[,[HDF\ 5lZlRT JFTFJZ6 HF[JF D?I]\ CT]\P 
!* SF[,[HDF\ lGI\l+T JFTFJZ6 TYF !_ SF[,[HDF\ JF,L56FG]\ JFTFJZ6 HF[JF 
D?I]\ CT]\P U]HZFTGL V[S56 5LP8LP;LP SF[,[HDF\ A\lWIFZ JFTFJZ6 HF[JF D?I]\ G 
CT]\P 
 
$P#  ;\U9GFtDS JFTFJZ6GF ÝSFZ ÝDF6[ 5LP8LP;LP  
 SF[,[HG]\ JUL"SZ6 
 U]HZFTGL 5LP8LP;LP SF[,[HG]\ T[DGF JFTFJZ6GF ÝSFZ ÝDF6[ JUL"SZ6 
SF[Q8S $PZ DF\ NXF"J[, K[P  
 
SF[Q8S v $PZ 
5LP8LP;LP SF[,[HGF JFTFJZ6GF ÝSFZ ÝDF6[ SF[,[HG]\ JUL"SZ6 
ÊD JFTFJZ6 SF[,[HGL ;\bIF  8SFJFZL 
! D]ÉT * !!P$* 
Z :JFI¿ !) #!P!$ 
# 5lZlRT * !!P$* 
$ lGI\l+T !( Z)P5_ 
5 JF,L56FG]\ !_ !&P#) 
& A\lWIFZ v v 
 
 SF[Q8S $PZ NXF"J[ K[ S[ !!P$*@ 5LP8LP;LP SF[,[HDF\ D]ÉT JFTFJZ64 
#!P!$@ SF[,[HDF\  :JFI¿ JFTFJZ64 !!P$*@ SF[,[HDF\ 5lZlRT JFTFJZ64 
Z)P5_@ SF[,[HDF\ lGI\l+T JFTFJZ6  TYF !&P#)@ SF[,[HDF\ JF,L56FG]\ 
JFTFJZ6 HF[JF D?I]\ CT]\P SF[. 56 5LP8LP;LP SF[,[HDF\ A\lWIFZ JFTFJZ6 HF[JF 
D?I]\ G CT]\P  
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 SF[Q8S $PZ 5ZYL V[D SCL XSFI S[ X}gI ptS<5GF ÊDF\Sv! cU]HZFTGL 
5LP8LP;LP SF[[,[HDF\ ;\U9GFtDS JFTFJZ6GL ãlQ8V[ TOFJT CX[ GCLc GF[ V:JLSFZ 
YFI K[P  
 D]ÉT JFTFJZ6DF\ V[JF 5IF"JZ6GF[ p<,[B SZFIF[ K[ H[DF\ lXÙSF[ ;FDFlHS 
H~lZIFTF[GF[ ;\TF[Ø TYF SFI";\A\WL ;\TF[Ø D[/J[ K[P VG[ 5F[TFGF SFI"DF\ l;lâGL 
,FU6L VG]EJ[ K[P lXÙSF[ 5F[TFGF SFI"GF ;\NE"DF\ B}A H DHA}T V[SD TZLS[ SFI" 
SZTF CF[I K[P VFRFI" VG[ lXÙSF[ 5Z:5Z ,FU6LGL H}YEFJGF TYF 5LP8LP;LP 
SF[,[H ;FY[ V[SFtDTF VG]EJTF CF[I K[P lXÙSF[ 5F[TFG[ SF[,[HGF H}YDF\ prRSÙFGL 
VB\l0TTF TYF JT"GGL VlWS'TTF VG]EJLG[ UF{ZJFlgJT YFI K[P T[VF[ 5F[TFGF 
VFRFI"G[ EFZ[ lJRFZJFG VG[ JT"GDF\ ,F[SXFCL JFNL U6TF CF[I K[P 
 :JFI¿ JFTFJZ6 V[JF 5IF"JZ6GF[ p<,[B SZ[ K[ H[DF\ lXÙSF[ D{+LEI]" 
JFTFJZ6 VG]EJJF CF[I4 VFRFI"V[ lXÙSF[G[ ;\5}6" :JFI¿TF VF5L CF[I VFJL 
5lZl:YlT lXÙSF[G[ T[DGL 5F[TFGL DF/BFSLI VF\TZlSIF DF8[ TS 5}ZL 5F0[ K[P 
VFYL T[DGL ;FDFlHS H~lZIFTF[ DCNŸ V\X[ ;\TF[ØFI K[P VG[ T[VF[ SFI" l;lâGF[ 
VFG\N D[/J[ K[P T[VF[ SFI"l;lâ DF8[ V[S H}Y Y.G[ SFI" SZ[ K[P ;lÊI G[TFULZLGF[ 
VEFJ VG[ VFRFI"GF EFUDF\ ;Z[ZFX lGI\+6F[GF lDz6G[ DGF[XFZLlZS 
VJZF[WGF TÀJ TZLS[ U6JFDF\ VFJ[ K[P 
 5lZlRT JFTFJZ6G]\ D]bI ,Ù64 VFRFI" VG[ lXÙSF[ A\G[ JrR[G]\ D{+L EI]" 
JT"G GF[\W5F+ ÝDF6DF\ CF[I K[P lXÙSF[V[ T[DGL JrR[ V\UT D{+L :YFIL CF[I K[ 
VG[ T[VF[ ;FDFlHS ZLT[ V[S lJXF/ VG[ ;]BL S]8]\AGF EFU CF[I K[P ;FDFlHS 
H~lZIFTGF[ ;\TF[Ø B}A prR CF[I K[P VFRFI" 5ZF[Ù ZLT[ G[TFULZL ;\EF/TF CF[I 
K[P VF JFTFJZ6DF\ pt5FNGG[ VU|TF JW] CF[I K[P ßIFZ[ DFGJTFJFNL VFU[SNDG]\ 
ÝDF6 36]\ VF[K]\ CF[I K[P 
 lGI\l+T JFTFJZ6DF\ V[JF 5IF"JZ6GF[ p<,[B YFI K[ S[ H[DF\ D]bI ,Ù6F[ 
EFZ[ SFI",ÙLTF CF[I VG[ T[ lXÙSF[GL ;FDFlHS H~lZIFTF[GF ;\TF[ØGF EF[U[ CF[IP 
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G[TFULZLGF 5U,F DF+ V[S AFH]V[YL H pNŸEJTF CF[I VG[ ;ZD]BtIFZXFCLGL  
ZLTGF CF[IP T[DF\ H}YGL ;FD[,ULZLG[ SIFZ[I p5IF[HG V5FT]\ GYLP jIlÉTtJGF 
DFGJLI 5F;FGL p5[ÙF YFI K[P lXÙSF[G[ SFI"l;lâGL GCLJT ;\TF[Ø D/TF[ CF[I K[P  
 JF,L56FGF JFTFJZ6DF\ V[ 5lZl:YlTGF[ p<,[B SZJFDF\ VFJ[ K[ H[DF\ 
;eIF[ DF8[ T[DGL ;FDFlHS H~lZIFTF[ ;\TF[ØJF DF8[ B}A H VF[KL TS CF[I K[P 
T[DGF DF8[ SFI";\TF[Ø D[/JJFDF\ 56 VFJL H l:YlT CF[I K[P VFRFI" .rK[ T[ D]HA 
lJnFXFBFV[ SFD SZJFG]\ CF[I K[P 5Z\T] T[GL ;FYF[;FY VFRFI" XF/FGF l5TF ;DFG 
JF,L TZLS[ jIlÉTUT lCTGL p5[ÙF SZTF CF[TF GYLP 
 
VFS'lT v $ sVf 
JFTFJZ6GF ÝSFZ ÝDF6[ &! 5LP8LP;LP SF[,[HG]\ lJEFHG 
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$P$ 5LP8LP;LP SF[,[HGF ;\U9GFtDS JFTFJZ6 VG[ 
 VgI DF5N\0F[ JrR[GF[ ;\A\W 
 Ý:T]T VeIF;GF GD}GFDF\ ;DFlJQ8 5LP8LP;LP SF[,[HGF JFTFJZ6GL 
VF[/B TYF JFTFJZ6GF ÝSFZ ÝDF6[ 5LP8LP;LP SF[,[HGF lJEFHG AFN SF[,[HGF 
;\U9GFtDS JFTFJZ6 VG[ lJlJW DF5N\0F[ JrR[GF ;\A\WGF[ VeIF; SZJFDF\ 
VFjIF[P H[DF\ ;\U9GFtDS JFTFJZ6GF[ VwIF5SGF[ ;\TF[Ø v DF5N\04 VFRFI"GF[ 
ÝEFJ v DF5N\0 TYF SF[,[HGF[ ÝEFJ v DF5N\0 ;FY[GF[ ;C;\A\W XF[WJFDF\ VFjIF[P 
T[DH ;C;\A\WFS r G]\ lOXZGF z DF\ ~5F\TZ SZLG[ _P)5 lJ`JF; V\TZF,[ rGL 
lJ`JF; ;LDFVF[ XF[WJFDF\ VFJLP SF[Q8S $P# DF\ ;C;\A\WFS rGL lS\DTF[ NXF"J[, 
K[P 
 
SF[Q8S v $P# 
;\U9GFtDS JFTFJZ6 VG[ lJlJW DF5N\0F[ JrR[GF[ ;\A\W 
;\U9GFtDS JFTFJZ6 
VG[ VwIF5SGF[ 
;\TF[ØvDF5N\0 
;\U9GFtDS JFTFJZ6 
VG[ VFRFI"GF[ 
ÝEFJvDF5N\0 
;\U9GFtDS JFTFJZ6 
VG[ SF[,[HGF[ 
ÝEFJvDF5N\0 
_P*& _P*( _P*5 
 
s!f SF[Q8S $P# D]HA 5LP8LP;LP SF[[,[HGF ;\U9GFtDS JFTFJZ6 VG[ 
VwIF5SGF[ ;\TF[Ø v DF5N\0 JrR[GF[ ;C;\A\WFS _P*& K[P H[ _P_! SÙFV[ 
;FY"S K[P T[YL X}gI ptS<5GF ÊDF\S sZf c;\U9GFtDS JFTFJZ6 VG[ 
VwIF5SGF ;\TF[ØvDF5N\0 JrR[ ;FY"S TOFJT GCÄ CF[Ic GF[ V:JLSFZ YFI 
K[P T[DH T[J]\ Ol,T YFI K[ S[  ;\U9GFtDS JFTFJZ6 VG[ VwIF5SGF ;\TF[Ø 
JrR[ ;FY"S 3G ;\A\W K[P T[YL V[J]\ SCL XSFI S[ SF[,[HGF VwIF5S U6 
JrR[GF[ prR ;\TF[Ø V[ SF[[,[HGF JFTFJZ6GF ÝSFZ ;FY[  VD]S V\X[ 
HF[0FI[,F[ K[P VF A\G[ DF\YL SF[. V[SGL VF[/B Y. XS[ TF[ ALHF lJX[ 
VG]DFG SZL XSFIP 
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sZf 5LP8LP;LP SF[,[HGF ;\U9GFtDS JFTFJZ6 VG[ VFRFI"GF[ ÝEFJvDF5N\0 
JrR[GF[ ;C;\A\WFS _P*( K[P H[ _P_! SÙFV[ ;FY"S K[P T[YL X}gI 
ptS<5GF s#f cc;\U9GFtDS JFTFJZ6 VG[ VFRFI"GF ÝEFJvDF5N\0 JrR[ 
;FY"S TOFJT GCÄ CF[Ic GF[ V:JLSFZ YFI K[P T[YL SCL XSFI S[  
;\U9GFtDS JFTFJZ6 VG[ VFRFI"GF[ ÝEFJvDF5N\0 JrR[ ;FY"S4 3G ;\A\W 
K[P TYF VFRFI"GF[ ÝEFJ SF[,[HGF JFTFJZ6G[ VD]S V\X[ ÝEFlJT SZ[ K[P  
s#f ;\U9GFtDS JFTFJZ6 VG[ SF[,[HGF[ ÝEFJvDF5N\0 JrR[GF[ ;C;\A\WF\S 
_P*5 K[P H[ _P_! SÙFV[ ;FY"S K[P T[YL X}gI ptS<5GF s$f c;\U9GFtDS 
JFTFJZ6 VG[ SF[,[HGF[ ÝEFJvDF5N\0 JrR[ ;FY"S TOFJT GCÄ CF[Ic GF[ 
V:JLSFZ YFI K[P T[YL V[D SCL XSFI S[ 5LP8LP;LP SF[,[HGF  ;\U9GFtDS 
JFTFJZ6 VG[ SF[,[HGF ÝEFJ JrR[ ;FY"S 3G ;\A\W K[P TYF SF[,[HG]\  
;\U9GFtDS JFTFJZ6 GÞL SZJFDF\ SF[,[HGF[ ÝEFJ q SF[,[HGL 
V;ZSFZSTF DCÀJGF[ EFU EHJ[ K[P T[DH A[p 5Z:5Z VF\TZ ;\A\lWT K[P 
 5LP8LP;LP SF[,[HGF ;\U9GFtDS JFTFJZ6GF ÝSFZ VG[ VgI DF5N\0F[ 
JrR[GF[ ;\A\W SF[Q8S v $P$ DF\ NXF"J[, K[P 
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SF[Q8S v $P$ 
;\U9GFtDS JFTFJZ6GF lJlJW ÝSFZF[ TYF VgI DF5N\0F[ JrR[GF[ ;\A\W 
lJlJW DF5N\0F[ ;\U9GFtDS 
JFTFJZ6GF 
lJlJW ÝSFZF[ 
VwIF5SGF[ 
;\TF[Ø 
VFRFI"GF[ 
ÝEFJ 
SF[,[HGF[ 
ÝEFJ 
SF[,[HG]\ 
5lZ6FD 
D]ÉT _P)# ** _P(5** _P(#** v_P!(* 
:JFI¿ _P(5** _P(#** _P(#** _P!)* 
5lZlRT _P$_* _P5Z* _P$5* _PZ** 
lGI\l+T _P(*** _P(!** _P(#** v_P!&* 
JF,L56FG]\  _P$&* _P*)** _P&Z* _PZ)* 
A\lWIFZ v v v v 
**_P_! SÙFV[ ;FY"S K[P 
*_P_5 SÙFV[ ;FY"S GYLP  
 ;C;\A\WFS r GL ;FY"STF RSF;JF r G]\ VFZPV[;P lOXZGF Z lJW[IDF\ 
~5F\TZ SZLG[ ;FZ6L D GL DNNYL _P)5 lJ`JF; V\TZF,[ r GL lJ`JF;;LDFVF[ 
XF[WJFDF\ VFJL CTLP SF[Q8S v $P# D]HA ÝF%T YI[, ;FY"S ;C;\A\WF\S r GL 
_P)5 lJ`JF; V\TZF,[ lJ`JF;;LDFVF[ XF[WJFDF\ VFJL CTLP  
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SF[Q8S v $P5 
;C;\A\WFS r G]\ lOXZGF Z DF\ ~5F\TZ SZLG[ _P)5 lJ`JF; V\TZF,[ D[/J[,L 
lJ`JF;;LDFVF[ 
;\U9GFtDS 
JFTFJZ6GF 
lJlJW ÝSFZF[ 
VwIF5SGF[ 
;\TF[Ø 
VFRFI"GF[ ÝEFJ SF[,[HGF[ ÝEFJ 
D]ÉT _P() YL _P)& _P*5 YL _P)! _P*! YL _P)_ 
:JFI¿ _P*) YL _P() _P*5 YL _P(( _P*5 YL _P(( 
lGI\l+T _P(! YL _P)! _P*# YL _P(& _P*& YL _P(( 
JF,L56FG]\ v _P&* YL _P(* v 
 
$P$P!  5LP8LP;LP SF[,[HG]\ ;\U9GFtDS JFTFJZ6 VG[ VwIF5SGF 
;\TF[Ø JrR[GF[ ;\A\W o 
sSf D]ÉT JFTFJZ6 VG[ VwIF5SGF[ ;\TF[Ø JrR[GF[ ;\A\W o 
 D]ÉT JFTFJZ6 VG[ VwIF5SGF ;\TF[Ø JrR[G[F ;C;\A\WFS _P)# K[P H[ 
_P_! SÙFV[ ;FY"S HF[JF D?IF[ CTF[P T[YL X}gI ptS<5GF  ÊDF\S sZP!f4 cD]ÉT 
JFTFJZ6 VG[ VwIF5SGF ;\TF[Ø JrR[GF ;\A\WDF\ ;FY"S TOFJT GCÄ CF[Ic GF[ 
V:JLSFZ YFI K[P T[YL V[J]\ SCL XSFI S[ D]ÉT JFTFJZ6 VG[ lXÙSGF ;\TF[Ø JrR[ 
;FY"S 3G ;\A\W K[P T[DH 5LP8LP;LP SF[,[HGF JFTFJZ6G]\ D]ÉT56]\ VwIF5SF[GF 
;\TF[ØDF\ J'lâ SZ[ K[P 
sBf :JFI¿ JFTFJZ6 VG[ VwIF5SGF[ ;\TF[Ø JrR[GF[ ;\A\W o 
 :JFI¿ JFTFJZ6 VG[ VwIF5SGF ;\TF[Ø JrR[G[F ;C;\A\WFS _P(5 K[P H[ 
_P_! SÙFV[ ;FY"S K[P T[YL X}gI ptS<5GF ÊDF\S ZPZ4 c:JFI¿ JFTFJZ6 VG[ 
VwIF5SGF[ ;\TF[Ø JrR[GF ;\A\WDF\ ;FY"S TOFJT GCÄ CF[Ic GF[ V:JLSFZ YFI K[P 
T[YL  V[D SCL XSFI S[ :JFI¿ JFTFJZ6 VG[ VwIF5SGF ;\TF[Ø JrR[ ;FY"S 3G 
;\A\W K[P T[DH JFTFJZ6GL :JFI¿TF VwIF5SF[GF ;\TF[ØDF\ J'lâ SZ[ K[P  
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sUf 5lZlRT JFTFJZ6 VG[ VwIF5SGF[ ;\TF[Ø JrR[GF[ ;\A\W o 
 5lZlRT JFTFJZ6 VG[ VwIF5SGF ;\TF[Ø JrR[GF[ ;C;\A\WFS _P$_ K[P H[ 
_P_5 SÙFV[ ;FY"S GYLP T[YL X}gI ptS<5GF ÊDF\S ZP# c5lZlRT JFTFJZ6 VG[ 
VwIF5SGF ;\TF[Ø JrR[ ;FY"S TOFJT GCÄ CF[Ic GF[ :JLSFZ YFI K[P T[YL V[D SCL 
XSFI S[ 5lZlRT  JFTFJZ6 VG[ VwIF5SGF ;\TF[Ø JrR[ ;FY"S ;\A\W GYLP T[DH 
5lZlRT JFTFJZ6 VwIF5SGF ;\TF[ØDF\ J'lâ SZT]\ GYLP  
s3f lGI\l+T JFTFJZ6 VG[ VwIF5SGF[ ;\TF[Ø JrR[GF[ ;\A\W o 
 lGI\l+T JFTFJZ6 VG[ VwIF5SGF ;\TF[Ø JrR[GF[ ;C;\A\WFS _P(* K[P H[ 
_P_! SÙFV[ ;FY"S K[P T[YL X}gI ptS<5GF ÊDF\S ZP$4 clGI\l+T JFTFJZ6 VG[ 
VwIF5SGF[ ;\TF[Ø JrR[GF ;\A\WDF\ ;FY"S TOFJT GCÄ CF[Ic GF[ V:JLSFZ YFI K[P 
T[YL V[D SCL XSFI S[ lGI\l+T JFTFJZ6 VG[ VwIF5SGF ;\TF[Ø JrR[ ;FY"S 3G 
;\A\W K[P T[DH lGI\l+T JFTFJZ6 VwIF5SGF ;\TF[ØDF\ J'lâ SZ[ K[P 
sRf JF,L56FG]\ JFTFJZ6 VG[ VwIF5SGF[ ;\TF[Ø JrR[GF[ ;\A\W o 
 JF,L56FG]\ JFTFJZ6 VG[ VwIF5SGF ;\TF[Ø JrR[GF[ ;C;\A\WF\S _P$& K[P 
H[ _P_5 SÙFV[ ;FY"S GYLP T[YL X}gI ptS<5GF ÊDF\S ZP5 cJF,L56FG]\  JFTFJZ6 
TYF VwIF5SGF ;\TF[Ø JrR[GF ;\A\WDF\ ;FY"S TOFJT GCÄ CF[Ic GF[ :JLSFZ YFI K[P 
T[YL V[D SCL XSFI S[ JF,L56FG]\ JFTFJZ6 VG[ VwIF5SGF[ ;\TF[Ø JrR[ ;FY"S 
;\A\W GYLP T[DH JF,L56FG]\ JFTFJZ6 VwIF5SGF ;\TF[ØDF\ J'lâ SZT]\ GYLP 
 5LP8LP;LP SF[,[HGF ;\U9GFtDS JFTFJZ6GL lJlJW ÝSFZF[DF\ VG]ÊD[ D]ÉT 
TYF lGI\l+T JFTFJZ6DF\ VwIF5SGF ;\TF[Ø ;FY[GF[ ;C;\A\WFS B}A H êRF[ HF[JF 
D/[, K[P T[YL V[D SCL XSFI S[ D]ÉT TYF lGI\l+T JFTFJZ6DF\ VwIF5SGF[ ;\TF[Ø 
B}AH êRF ÝDF6DF\ CF[I K[P 
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$P$PZ 5LP8LP;LP SF[,[HDF\ ;\U9GFtDS JFTFJZ6 VG[ VFRFI"GF[ ÝEFJ 
JrR[GF[ ;\A\W o 
sSf D]ÉT JFTFJZ6 VG[ VFRFI"GF[ ÝEFJ JrR[G[F ;\A\W o 
 D]ÉT JFTFJZ6 VG[ VFRFI"GF ÝEFJ JrR[GF[ ;C;\A\WF\S _P(5 K[P H[ 
_P_5 SÙFV[ ;FY"S K[P T[YL X}gI ptS<5GF ÊDF\S #P! c D]ÉT JFTFJZ6 VG[ 
VFRFI"GF ÝEFJ JrR[GF ;\A\WDF\ ;FY"S TOFJT GCÄ CF[Ic GF[ V:JLSFZ YFI K[P 
T[YL V[D SCL XSFI S[ D]ÉT JFTFJZ6 VG[ VFRFI"GF[ ÝEFJ JrR[ ;FY"S 3G ;\A\W 
K[P T[DH JFTFJZ6G]\ D]ÉT56]\ VFRFI"GF ÝEFJDF\ J'lâ SZ[ K[P 
sBf :JFI¿ JFTFJZ6 VG[ VFRFI"GF[ ÝEFJ JrR[GF[ ;\A\W o 
 :JFI¿ JFTFJZ6 VG[ VFRFI"GF ÝEFJ JrR[G[F ;C;\A\WF\S _P(# K[P H[ 
_P_! SÙFV[ ;FY"S K[P H[YL X}gI ptS<5GF ÊDF\S #PZ4 c:JFI¿ JFTFJZ6 VG[ 
VFRFI"GF ÝEFJ JrR[GF ;\A\WDF\ ;FY"S TOFJT GCÄ CF[Ic GF[ V:JLSFZ YFI K[P 
T[YL V[D SCL XSFI S[ :JFI¿ JFTFJZ6 VG[ VFRFI"GF ÝEFJ JrR[ ;FY"S 3G 
;\A\W K[P T[DH :JFI¿ JFTFJZ64 VFRFI"GF ÝEFJDF\ J'lâ SZ[ K[P 
sUf 5lZlRT JFTFJZ6 VG[ VFRFI"GF[ ÝEFJ JrR[GF[ ;\A\W o  
 5lZlRT JFTFJZ6 VG[ VFRFI"GF ÝEFJ JrR[GF[ ;C;\A\WFS _P5Z K[P H[ 
_P_5 SÙFV[ ;FY"S GYLP T[YL X}gI ptS<5GF ÊDF\S #P#4 c5lZlRT JFTFJZ6 VG[ 
VFRFI"GF[ ÝEFJ JrR[GF ;\A\WDF\ ;FY"S TOFJT GCÄ CF[Ic GF[ :JLSFZ YFI K[P T[YL 
V[D SCL XSFI S[ 5lZlRT JFTFJZ6 VG[ VFRFI"GF ÝEFJ JrR[ ;FY"S ;\A\W GYLP 
T[DH 5lZlRT JFTFJZ6 V[ VFRFI"GF ÝEFJDF\ J'lâ SZT]\ GYLP 
s3f lGI\l+T JFTFJZ6 VG[ VFRFI"GF[ ÝEFJ JrR[GF[ ;\A\W o 
 lGI\l+T JFTFJZ6 VG[ VFRFI"GF ÝEFJ JrR[GF[ ;C;\A\WF\S _P(! K[P H[ 
_P_! SÙFV[ ;FY"S K[P T[YL X}gI ptS<5GF ÊDF\S #P$4 clGI\l+T JFTFJZ6 VG[ 
VFRFI"GF ÝEFJ  JrR[GF ;\A\WDF\ ;FY"S TOFJT GCÄ CF[Ic GF[ V:JLSFZ YFI K[P 
T[YL V[D SCL XSFI S[ lGI\l+T JFTFJZ6 VG[ VFRFI"GF ÝEFJ JrR[ ;FY"S 3G 
;\A\W K[P T[DH JFTFJZ6G]\ lGI\l+T 56]\ VFRFI"GF ÝEFJDF\ J'lâ SZ[ K[P 
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sRf JF,L56FG]\ JFTFJZ6 VG[ VFRFI"GF[ ÝEFJ JrR[GF[ ;\A\W o 
 JF,L56FG]\ JFTFJZ6 VG[ VFRFI"GF ÝEFJ JrR[GF[ ;C;\A\WF\S _P*) K[P 
H[ _P_! SÙFV[ ;FY"S K[P T[YL X}gI ptS<5GF ÊDF\S #P54 cJF,L56FG]\ JFTFJZ6 
VG[ VFRFI"GF ÝEFJ JrR[GF ;\A\WDF\ ;FY"S TOFJT GCÄ CF[Ic GF[ V:JLSFZ YFI 
K[P T[YL V[D SCL XSFI S[ JF,L56FG]\ JFTFJZ6 VG[ VFRFI"GF ÝEFJ JrR[ ;FY"S 
3G ;\A\W K[P T[DH JF,L56FG]\ JFTFJZ6V[ VFRFI"GF ÝEFJDF\ J'lâ SZ[ K[P  
 5LP8LP;LP SF[,[HGF ;\U9GFtDS JFTFJZ6GF lJlJW ÝSFZF[DF\ VG]ÊD[ D]ÉT 
TYF :JFI¿ JFTFJZ6DF\ VFRFI"GF ÝEFJ ;FY[GF[ ;C;\A\W B}A H êRF[ HF[JF D/[ 
K[P T[YL V[D SCL XSFI S[ D]ÉT TYF :JFI¿ JFTFJZ6DF\ VFRFI"GF[ ÝEFJ JW] CF[I 
K[P  
$P$P#  5LP8LP;LP SF[,[HG]\ ;\U9GFtDS JFTFJZ6 TYF SF[,[HGF[ ÝEFJ 
JrR[GF[ ;\A\W o 
sSf D]ÉT JFTFJZ6 VG[ SF[,[HGF[ ÝEFJ JrR[GF[ ;\A\W o 
 D]ÉT JFTFJZ6 VG[ SF[[,[HGF ÝEFJ JrR[GF[ ;C ;\A\WF\S _P(# K[P H[ 
_P_! SÙFV[ ;FY"S K[P T[YL X}gI ptS<5GF ÊDF\S $P!4 cD]ÉT JFTFJZ6 VG[ 
SF[,[HGF[ ÝEFJ JrR[GF ;\A\WDF\ ;FY"S TOFJT GCÄ CF[Ic GF[ V:JLSFZ YFI K[P T[YL 
V[D SCL XSFI S[ D]ÉT JFTFJZ6 VG[ SF[,[HGF ÝEFJ JrR[ ;FY"S 3G ;\A\W K[P 
T[DH JFTFJZ6G]\ D]ÉT56]\ SF[,[HGF ÝEFJDF\ J'lâ SZ[ K[P 
sBf :JFI¿ JFTFJZ6 VG[ SF[ [,[HGF[ ÝEFJ JrR[GF[ ;\A\W o 
 :JFI¿ JFTFJZ6 VG[ SF[,[HGF ÝEFJ JrR[GF[ ;C;\A\WF\S _P(# K[P H[ 
_P_! SÙFV[ ;FY"S K[P T[YL X}gI ptS<5GF ÊDF\S $PZ c:JFI¿ JFTFJZ6 VG[ 
SF[,[HGF ÝEFJ JrR[GF ;\A\WDF\ ;FY"S TOFJT GCÄ CF[Ic GF[ V:JLSFZ YFI K[P T[YL 
V[D SCL XSFI S[ :JFI¿ JFTFJZ6 VG[ SF[,[HGF ÝEFJ JrR[ ;FY"S 3G ;\A\W K[P 
T[DH SF[,[HDF\ JFTFJZ6GL :JFI¿TF V[ SF[,[HGF ÝEFJDF\ J'lâ SZ[ K[P  
 5LP8LP;LP SF[,[HGF ;\U9GFtDS JFTFJZ6GF lJlJW ÝSFZF[DF\ VG]ÊD[ D]ÉT4 
:JFI¿ TYF lGI\l+T JFTFJZ6GF[ SF[,[HGF ÝEFJ ;FY[GF ;C;\A\W êRF[ HF[JF 
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D?IF[ K[P T[YL V[D SCL XSFI S[ D]ÉT4 :JFI¿ TYF lGI\l+T JFTFJZ6DF\ SF[,[HGF[ 
ÝEFJ JW] CF[I K[P  
sUf 5lZlRT JFTFJZ6 VG[ SF[,[HGF[ ÝEFJ JrR[GF[ ;\A\W o 
 5lZlRT JFTFJZ6 VG[ SF[,[HGF ÝEFJ JrR[GF[ ;C;\A\WFS _P$5 K[P H[ 
_P_5 SÙFV[ ;FY"S GYLP T[YL X}gI ptS<5GF ÊDF\S $P#4 c5lZlRT JFTFJZ6 VG[ 
SF[,[HGF ÝEFJ JrR[GF ;\A\WDF\ ;FY"S TOFJT GCÄ CF[Ic GF[ :JLSFZ YFI K[P T[YL 
V[D SCL XSFI 5lZlRT JFTFJZ6 VG[ SF[,[HGF ÝEFJ JrR[ ;FY"S ;\A\W GYL VG[ 
5lZlRT JFTFJZ6G[ 5lZ6FD[ SF[,[HGF ÝEFJDF\ J'lâ YTL GYLP 
s3f lGI\l+T JFTFJZ6 VG[ SF[,[HGF[ ÝEFJ JrR[GF[ ;\A\W o 
 lGI\l+T JFTFJZ6 VG[ SF[,[HGF ÝEFJ JrR[GF[ ;C;\A\WF\S _P(# K[P H[ 
_P_! SÙFV[ ;FY"S K[P T[YL X}gI ptS<5GF ÊDF\S $P$4 clGI\l+T JFTFJZ6 VG[ 
SF[[,[HGF ÝEFJ JrR[GF ;\A\WDF\ ;FY"S TOFJT GCÄ CF[Ic GF[ V:JLSFZ YFI K[P T[YL 
V[D SCL XSFI S[ lGI\l+T JFTFJZ6 VG[ SF[,[HGF ÝEFJ JrR[ ;FY"S 3G ;\A\W K[P 
T[DH JFTFJZ6G]\ lGI\l+T56]\ V[ SF[,[HGF ÝEFJDF\ J'lâ SZ[ K[P 
sRf JF,L56FG]\ JFTFJZ6 VG[ SF[,[HGF[ ÝEFJ JrR[GF[ ;\A\W o 
 JF,L56FG]\ JFTFJZ6 VG[ SF[,[HGF ÝEFJ JrR[G[F ;C;\A\WF\S _P&Z K[P H[ 
_P_5 SÙFV[ ;FY"S GYLP T[YL X}gI ptS<5GF ÊDF\S $P54 cJF,L56FG]\ JFTFJZ6 
VG[ SF[,[HGF ÝEFJ JrR[GF ;\A\WDF\ ;FY"S TOFJT GCÄ CF[Ic GF[ :JLSFZ YFI K[P 
T[YL V[D SCL XSFI S[ JF,L56FG\] JFTFJZ6 VG[ SF[,[HGF ÝEFJ JrR[ ;FY"S ;\A\W 
GYLP T[DH JF,L56FGF JFTFJZ6YL SF[,[HGF ÝEFJDF\ J'lâ YTL GYLP 
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$P$P$  5LP8LP;LP SF[,[HG]\ ;\U9GFtDS JFTFJZ6 VG[ lJnFYL"VF[GL l;lâ 
sSF[[,[HG]\ 5lZ6FDf JrR[GF[ ;\A\W o 
sSf D]ÉT JFTFJZ6 VG[ lJnFYL"VF[GL l;lâ JrR[GF[ ;\A\W o 
 D]ÉT JFTFJZ6 VG[ lJnFYL"VF[GL l;lâ JrR[GF[ ;C;\A\WFS v_P!( K[P H[ 
_P_5 SÙFV[ ;FY"S GYLP T[YL X}gI ptS<5GF ÊDF\S 5P!4 cD]ÉT JFTFJZ6 VG[ 
lJnFYL"VF[GL l;lâ JrR[ ;FY"S TOFJT GCÄ CF[Ic GF[ :JLSFZ YFI K[P T[YL V[D SCL 
XSFI S[ 5LP8LP;LP SF[,[HGF JFTFJZ6G]\ D]ÉT56]\ SF[,[HGF 5lZ6FD ;FY[ ;\A\lWT 
GYLP  
sBf :JFI¿ JFTFJZ6 VG[ lJnFYL"VF[GL l;lâ JrR[GF[ ;\A\W o 
 :JFI¿ JFTFJZ6 VG[ lJnFYL"VF[GL l;lâ JrR[GF[ ;C;\A\WF\S _P!) K[P H[ 
_P_5 SÙFV[ ;FY"S GYLP T[YL X}gI ptS<5GF ÊDF\S 5PZ4 c:JFI¿ JFTFJZ6 VG[ 
lJnFYL"VF[GL l;lâ JrR[GF ;\A\WDF\ ;FY"S TOFJT GCÄ CF[Ic GF[ :JLSFZ YFI K[P 
T[YL V[DS SCL XSFI S[ SF[,[HGF JFTFJZ6GL :JFI¿TF VG[ lJnFYL"VF[GL l;lâ 
JrR[ SF[. ;FY"S ;\A\W GYLP 
sUf 5lZlRT JFTFJZ6 VG[ lJnFYL"VF[GL l;lâ JrR[GF[ ;\A\W o 
 5lZlRT JFTFJZ6 VG[ lJnFYL"VF[GL l;lâ JrR[GF[ ;C;\A\WF\S _PZ* K[P H[ 
_P_5 SÙFV[ ;FY"S GYLP T[YL X}gI ptS<5GF ÊDF\S 5P#4 c5lZlRT JFTFJZ6 VG[ 
lJnFYL"VCF[GL l;lâ :JLSFZ YFI K[P T[YL V[D SCL XSFI S[ 5lZlRT JFTFJZ6 VG[ 
lJnFYL"VF[GL l;lâ JrR[ ;FY"S ;\A\W GYLP 
s3f lGI\l+T JFTFJZ6 VG[ lJnFYL"VF[GL l;lâ JrR[GF[ ;\A\W o 
 lGI\l+T JFTFJZ6 VG[ lJnFYL"VF[GL l;lâ JrR[GF[ ;C;\A\WFS v_P!& K[P 
H[ _P_5 SÙFV[ ;FY"S GYLP T[YL X}gI ptS<5GF ÊDF\S 5P$4 clGI\l+T JFTFJZ6 
VG[ lJnFYL"VF[GL l;lâ JrR[GF ;\A\WDF\ ;FY"S TOFJT GCÄ CF[Ic GF[ :JLSFZ YFI 
K[P T[YL V[D SCL XSFI S[ JFTFJZ6G]\ lGI\l+T56]\ VG[ lJnFYL"VF[GL l;lâ JrR[ 
;FY"S ;\A\W GYLP 
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sRf JF,L56FG]\ JFTFJZ6 VG[ lJnFYL"VF[GL l;lâ JrR[GF[ ;\A\W o 
 JF,L56FG]\ JFTFJZ6 VG[ lJnFYL"VF[GL l;lâ JrR[GF[ ;C;\A\WFS _PZ) K[P 
H[ _P_5 SÙFV[ ;FY"S GYL T[YL X}gI ptS<5GF ÊDF\S 5P54 cJF,L56FG]\ JFTFJZ6 
VG[ lJnFYL"VF[GL l;lâ JrR[GF ;\A\WDF\ ;FY"S TOFJT GCÄ CF[Ic GF[ :JLSFZ YFI 
K[P  T[YL V[D SCL XSFI S[ JF,L56FG]\ JFTFJZ6 VG[ lJnFYL"VF[GL l;lâ JrR[ 
;FY"S ;\A\W GYLP 
 U]HZFTGL SF[.56 5LP8LP;LP SF[,[HDF\ A\lWIFZ JFTFJZ6 HF[JF D?I] G 
CF[JFYL X}gI ptS<5GF ÊDF\S ZP&4 #P&4 $P& VG[ 5P& GL RSF;6L Y. GYLP 
$P5  lGQSQF" o 
 Ý:T]T VeIF;DF\ 5LP8LP;LP SF[,[HGF ;\U9GFtDS JFTFJZ6 VG[ 
VwIF5SGF ;\TF[Ø JrR[  ;FY"S ;C;\A\W HF[JF D?IF[ CTF[ H[ NXF"J[ K[ S[ VwIF5SF[ 
JrR[GF[ prR ;\TF[ØV[ SF[,[HGF D]ÉT JFTFJZ6 ;FY[ DCNŸ V\X[ HF[0FI[,F[ K[P  
 Ý:T]T VeIF;DF\ 5LP8LP;LP SF[,[HDF\ ;\U9GFtDS JFTFJZ6 VG[ VFRFI"GF 
ÝEFJ JrR[ ;FY"S ;C;\A\W HF[JF D?IF[ CTF[P H[ NXF"J[ K[ S[ SF[,[HG]\ JFTFJZ6 VG[ 
VFRFI"GF[ ÝEFJ 5Z:5Z ;\A\lWT K[P 
 5LP8LP;LP SF[,[HGF  ;\U9GFtDS JFTFJZ6 VG[ SF[,[HGF ÝEFJ JrR[ ;FY"S 
;C;\A\W HF[JF D?IF[ CTF[P H[ NXF"J[ K[ S[ SF[,[HGF JFTFJZ6GF[ ÝSFZ TYF SF[,[HGF[ 
ÝEFJ 5Z:5Z ;\A\lWT K[P 
 5LP8LP;LP SF[,[HG]\ ;\U9GFtDS JFTFJZ6 VG[ lJnFYL"VF[GL l;lâ sSF[,[HG]\ 
5lZ6FDf JrR[ ;FY"S ;C;\A\W HF[JF D?IF[ G CTF[P H[ NXF"J[ K[ S[ SF[,[HGF 
JFTFJZ6GF ÝSFZ ;FY[ SF[,[HG]\ 5lZ6FD ;\A\W WZFJT]\ GYLP 
 D]ÉT JFTFJZ64 :JFI¿ JFTFJZ6 TYF lGI\l+T JFTFJZ6 VG[ VwIF5SGF 
;\TF[Ø JrR[ ;FY"S ;\A\W HF[JF D?IF[ CTF[P T[DH D]ÉT JFTFJZ6DF\ VwIF5SF[GF[ 
;\TF[Ø 36F[ JW] CTF[P 
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 D]ÉT JFTFJZ64 :JFI¿T JFTFJZ64 lGI\l+T JFTFJZ64 JF,L56FG]\ 
JFTFJZ6 VG[ VFRFI"GF ÝEFJDF\ ;FY"S ;\A\W HF[JF D?IF[ CTF[P T[DH D]ÉT 
JFTFJZ6DF\ VFRFI"GF[ ÝEFJ JW] ÝDF6DF\ CTF[P 
 D]ÉT JFTFJZ64 :JFI¿ JFTFJZ64 lGI\l+T JFTFJZ6 VG[ SF[,[HGF 
ÝEFJDF\ ;FY"S ;\A\W HF[JF D?IF[ CTF[P H[ +6[ ÝSFZGF JFTFJZ6DF\ ;DFG 
ÝDF6DF\ CTF[P 
 SF[,[HGF JFTFJZ6GF lJlJW ÝSFZF[ TYF lJnFYL"VF[GL l;lâ sSF[,[HG]\ 
5lZ6FDf JrR[ ;FY"S ;\A\W HF[JF D?IF[ G  CTF[P  
 
PPPPP? 
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ÝSZ6 v 5 
;FZF\X4 TFZ6F[ VG[ ;}RGF[ 
 
  5P! 5lZRI 
  5PZ D]bI TFZ6F[  
  5P# Ý:T]T VeIF;GF X{Ùl6S Ol,TFYF[" 
  5P$ EFlJ VeIF; DF8[GF ;}RGF[  
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ÝSZ6 v 5 
;FZF\X4 TFZ6F[ VG[ ;}RGF[ 
 
5P! 5lZRI  
 VFU/GF RFZ ÝSZ6F[DF\ Ý:T]T VeIF;GF C[T]VF[4 ;\XF[WG ÝlÊIF4 
5lZ6FD JU[Z[GL RRF" AFN VF ÝSZ6DF\ VeIF;GF TFZ6F[4 X{Ùl6S Ol,TFYF[" TYF 
;}RGF[GF[ ;DFJ[X SZJFDF\ VFjIF[ K[P 
 Ý:T]T VeIF; V[ U]HZFT ZFHIGL 5LP8LP;LP SF[,[HGF ;\U9GFtDS 
JFTFJZ6G]\ V[S Ù[+XF[WG K[P Ý:T]T VeIF;GF C[T]VF[ VF ÝDF6[ CTFP 
s!f U]HZFTGL 5LP8LP;LP SF[,[HGF ;\U9GFtDS JFTFJZ6G[ VF[/BLG[ T[G\] 
JUL"SZ6 SZJ]\P 
sZf ;\U9GFtDS JFTFJZ6 VG[ VwIF5SGF[ ;\TF[Ø JrR[GF ;\A\WGF[ VeIF; 
SZJF[P 
s#f ;\U9GFtDS JFTFJZ6 VG[ VFRFI"GF[ ÝEFJ JrR[GF ;\A\WGF[ VeIF; 
SZJF[P 
s$f ;\U9GFtDS JFTFJZ6 VG[ SF[,[HGF[ ÝEFJ JrR[GF[  ;\A\WGF[ VeIF; SZJF[P 
s5f ;\U9GFtDS JFTFJZ6 VG[ lJnFYL"VF[GL l;lâ sSF[,[HG]\ 5lZ6FDf JrR[GF 
;\A\WGF[ VeIF; SZJF[P 
 Ý:T]T VeIF;DF\ VF ÝDF6[GL X}gI ptS<5GFVF[ ZRJFDF\ VFJL CTLP 
s!f ;\U9GFtDS JFTFJZ6GL ãlQ8V[ U]HZFTGL 5LP8LP;LP SF[[,[HDF\ TOFJT GCL 
CF[IP 
sZf ;\U9GFtDS JFTFJZ6 VG[ VwIF5SGF[ ;\TF[Ø JrR[GF ;\A\WDF\ ;FY"S TOFJT 
GCL CF[IP 
s#f ;\U9GFtDS JFTFJZ6 VG[ VFRFI"GF[ ÝEFJ JrR[GF ;\A\WDF\ ;FY"S TOFJT 
GCL CF[IP 
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s$f ;\U9GFtDS JFTFJZ6 VG[ SF[,[HGF[ ÝEFJ JrR[GF ;\A\WDF\ ;FY"S TOFJT 
GCL CF[IP 
s5f ;\U9GFtDS JFTFJZ6 VG[ lJnFYL"VF[GL l;lâ JrR[GF ;\A\WDF\ ;FY"S 
TOFJT GCL CF[IP  
 ;\XF[WGGF jIF5lJ`J TZLS[ U]HZFT ZFHIGL ;G[ !)))vZ___ GF 
X{Ùl6S JØ" NZlDIFG U]HZFTL DFwIDGL 5LP8LP;LP SF[[,[H sH[DF\ lH<,F lXÙ6 
VG[ TF,LD EJG 56 ;DFlJQ8 K[f G[ VeIF; DF8[ 5;\N SZ[, K[ T[DH VF TDFD 
SF[,[HDF VwIF5SF[[ VeIF;GF GD}GFDF\ ;DFlJQ8 SZ[, K[P 
 U]HZFT ZFHIGL &! 5LP8LP;LP SF[,[HGF ;\U9GFtDS JFTFJZ6GL VF[/B 
DF8[ TYF T[GF[ VgI 5lZA/F[ ;FY[GF[ ;\A\W XF[WJF DF8[ ;\XF[WG p5SZ6 TZLS[  
;\U9GFtDS JFTFJZ6 ;}RS Ý`GFJ,L sOCDQ XDF"v!)*#f TYF ;\XF[WS[ ZR[,F 
+6 ;Z/ DF5N\0F[4 s!f VwIF5SGF[ ;\TF[Ø v DF5N\0 sZf VFRFI"GF[ 5|EFJ DF5N\0 
s#f SF[,[HGF[ 5|EFJ DF5N\0GF[ p5IF[U SZLG[ DFlCTLG]\ V[S+LSZ6 SZJFDF\ VFjI]\ 
CT]\P 5LP8LP;LP SF[,[HGF VwIF5SF[V[ ;\XF[WG p5SZ6DF\ 5F[TFGF[ ÝlTEFJ NXF"jIF[ 
CTF[P NZ[S SF[,[HGF H[ T[ p5S;F[8LVF[ DF8[GF pTZF[GF ;ZJF/FG[ ;ZF;ZL TYF 
ÝDF6 lJR,GGF ;\NE"DF\ ÝDFl6T SZJFDF\ VFjIFP ÝDF6LSZ6GL ÝlÊIF DF8[ 5_ 
GL ;ZF;ZL VG[ !_ G]\ ÝDF6 lJR,G ,[JFDF\ VFjI]\ CT]\P VF ÝDF6E}T ÝF%TF\SF[GL 
;\U9GFtDS JFTFJZ6GF GD}GF~5 DF/BF ;FY[ T],GF äFZF SF[,[HGF JFTFJZ6GL 
VF[/B SZJFDF\ VFJL CTL ;\XF[WS[ ZR[,F +6 DF5N\0F[G]\ ÝDF6LSZ6 SZJFDF\ VFjI]\ 
CT]\P V[Sl+T  DFlCTLGF lJ`,[Ø6 DF8[ l5V;"GGF[ ;C;\A\WFS4 V[0J0"h V[PV[,P 
GF[ c8Lc U]6F[¿Z TYF 'r' G]\ lOXZGF Z DF\ ~5F\TZ6 JU[Z[ V\SXF:+LI ÝI]lÉTVF[GF[ 
p5IF[U SZJFDF\ VFjIF[ CTF[P  
5PZ D]bI TFZ6F[ o 
 Ý:T]T VeIF;DF\ GLR[ D]HAGF TFZ6F[ HF[JF D?IF CTFP 
s!f &! 5LP8LP;LP SF[,[HDF\YL * SF[,[HDF\ B]<,\] JFTFJZ6 HF[JF D?I]\ CT]\P !) 
SF[,[HDF\ :JFI¿ JFTFJZ6 HF[JF D?I]\ CT]\P * SF[,[HDF\ 5lZlRT JFTFJZ64 
!* SF[,[HDF\ lGI\l+T JFTFJZ6 VG[ !_ SF[,[HDF\ JF,L56FG]\ JFTFJZ6 
HF[JF D?I]\ CT]\P SF[. 56 SF[,[HDF\ A\lWIFZ JFTFJZ6 HF[JF D?I]\ G CT]\P 
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sZf ;F{YL JW] :JFI¿ JFTFJZ6  s#!P!$@f4 tIFZAFN lGI\l+T JFTFJZ6 
sZ)P5_@f tIFZAFN JF,L56FG]\ JFTFJZ6 s!&P#)@f4 RF[YFÊD[ D]ÉT 
JFTFJZ6 s!!P$*@f VG[ 5lZlRT JFTFJZ6 s!!P$*@f HF[JF D?I]\ CT]\P 
s#f U]HZFTGL SF[.56 5LP8LP;LP SF[,[HDF\ A\lWIFZ JFTFJZ6 HF[JF D?I]\ G 
CT]\P 
s$f 5LP8LP;LP SF[,[HG]\ ;\U9GFtDS JFTFJZ6 VG[ VwIF5SGF ;\TF[Ø JrR[ 
;FY"S ;C;\A\W HF[JF D?IF[ CTF[ H[ NXF"J[ K[ S[ VwIF5SF[ JrR[GF[ prR ;\TF[Ø 
SF[,[HGF JFTFJZ6 ;FY[ DCNŸ V\X[ HF[0FI[,F[ K[P VF A\G[DF\YL HF[ SF[. V[SGL 
VF[/B Y. XS[ TF[ ALHF lJX[ VG]DFG Y. XS[P 
s5f 5LP8LP;LP SF[,[HG]\ ;\U9GFtDS JFTFJZ6 VG[ VFRFI"GF[ ÝEFJ JrR[ ;FY"S 
;C;\A\W HF[JF D?IF[ CTF[ H[ NXF"J[ K[ S[ VFRFI"GF[ ÝEFJ TYF SF[,[HG]\ 
JFTFJZ6 5Z:5Z B}A H ;\A\lWT K[P 
s&f 5LP8LP;LP SF[,[HG]\ ;\U9GFtDS JFTFJZ6 VG[ SF[,[HGF[ ÝEFJ JrR[ ;FY"S 
;C;\A\W HF[JF D?IF[ CTF[P H[ NXF"J[ K[ S[ SF[,[HG]\ JFTFJZ6 GÞL SZJFDF\ 
SF[,[HGF[ ÝEFJ v V;ZSFZSTF DCÀJGF[ EFU EHJ[ K[P T[D H A[p VF\TZ 
;\A\lWT K[P 
s*f 5LP8LP;LP SF[,[HGF ;\U9GFtDS JFTFJZ6GF lJlJW ÝSFZF[ VG[ VwIF5SGF[ 
;\TF[Ø JrR[GF[ ;\A\WP 
• D]ÉT JFTFJZ6 VG[ VwIF5SGF[ ;\TF[Ø s_P)#f 
• :JFI¿ JFTFJZ6 VG[ VwIF5SGF[ ;\TF[Ø s_P(5f 
• 5lZlRT JFTFJZ6 VG[ VwIF5SGF[ ;\TF[Ø s_P$_f 
• lGI\l+T JFTFJZ6 VG[ VwIF5SGF[ ;\TF[Ø s_P(*f 
• JF,L56FG]\ JFTFJZ6 VG[ VwIF5SGF[ ;\TF[Ø s_P$&f 
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 ÝF%T YI[,F 5lZ6FDF[ NXF"J[ K[ S[ D]ÉT JFTFJZ64 :JFI¿ JFTFJZ6 VG[ 
lGI\l+T JFTFJZ6GF[ VwIF5SGF ;\TF[Ø ;FY[ ;FY"S 3G ;\A\W K[P ßIFZ[ 5lZlRT 
TYF JF,L56FG]\ JFTFJZ6GF[ VwIF5SGF ;\TF[Ø ;FY[ ;FY"S ;\A\W GYLP 
s(f 5LP8LP;LP SF[,[HGF ;\U9GFtDS JFTFJZ6GF lJlJW ÝSFZF[ VG[ VFRFI"GF 
ÝEFJ JrR[GF[ ;\A\WP 
• D]ÉT JFTFJZ6 VG[ VFRFI"GF[ ÝEFJ s_P(5f 
• :JFI¿ JFTFJZ6 VG[ VFRFI"GF[ ÝEFJ s_P(#f 
• 5lZlRT JFTFJZ6 VG[ VFRFI"GF[ ÝEFJ s_P5Zf 
• lGI\l+T JFTFJZ6 VG[ VFRFI"GF[ ÝEFJ s_P(!f 
• JF,L56FG]\ JFTFJZ6 VG[ VFRFI"GF[ ÝEFJ s_P*)f 
 ÝF%T YI[,F 5lZ6FDF[ NXF"J[ K[ S[ D]ÉT JFTFJZ64 :JFI¿ JFTFJZ64 
lGI\l+T JFTFJZ6 TYF JF,L56FG]\ JFTFJZ6 VG[ VFRFI"GF ÝEFJ JrR[ ;FY"S 
3G ;\A\W K[P ßIFZ[ 5lZlRT JFTFJZ6 VG[ VFRFI"GF ÝEFJ JrR[ ;FY"S ;\A\W 
GYLP 
s)f 5LP8LP;LP SF[,[HGF ;\U9GFtDS JFTFJZ6GF lJlJW ÝSFZF[ VG[ SF[,[HGF 
ÝEFJ JrR[GF[ ;\A\W  
• D]ÉT JFTFJZ6 VG[ SF[,[HGF[ ÝEFJ s_P(#f 
• :JFI¿ JFTFJZ6 VG[ SF[,[HGF[ ÝEFJ s_P(#f 
• 5lZlRT JFTFJZ6 VG[ SF[,[HGF[ ÝEFJ s_P$5f 
• lGI\l+T JFTFJZ6 VG[ SF[,[HGF[ ÝEFJ s_P(#f 
• JF,L56FG]\ JFTFJZ6 VG[ SF[,[HGF[ ÝEFJ s_P&Zf 
 ÝF%T YI[,F 5lZ6FDF[ NXF"J[ K[ S[ D]ÉT JFTFJZ64 :JFI¿ JFTFJZ6 VG[ 
lGI\l+T JFTFJZ6 TYF SF[,[HGF ÝEFJ JrR[ ;FY"S 3G ;\A\W K[P ßIFZ[ 5lZlRT 
JFTFJZ6 TYF JF,L56FG]\ JFTFJZ6 GF[ SF[,[HGF ÝEFJ ;FY[ ;FY"S ;\A\W GYLP  
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s!_f 5LP8LP;LP SF[,[HG]\ ;\U9GFtDS JFTFJZ6 VG[ lJnFYL"VF[GL l;lâ sSF[,[HG]\ 
5lZ6FDf JrR[GF[ ;\A\WP 
• B]<,]]\ JFTFJZ6 VG[ SF[,[HG]\ 5lZ6FD sv_P!(f 
• :JFI¿ JFTFJZ6 VG[ SF[,[HG]\ 5lZ6FD s_P!)f 
• 5lZlRT JFTFJZ6 VG[ SF[,[[HG]\ 5lZ6FD s_PZ*f 
• lGI\l+T JFTFJZ6 VG[ SF[[,[HG]\ 5lZ6FD sv_P!&f 
• JF,L56FG]\ JFTFJZ6 VG[ SF[,[HG]\ 5lZ6FD s_PZ)f 
 ÝF%T YI[,F 5lZ6FDF[ NXF"J[ K[ S[ ;\U9GFtDS JFTFJZ6GF lJlJW ÝSFZF[ 
VG[ SF[,[HGF 5lZ6FD JrR[ ;FY"S ;\A\W HF[JF D?IF[ GYLP VFD 5LP8LP;LP SF[,[HG]\ 
;\U9GFtDS JFTFJZ6 SF[,[HGF 5lZ6FD ;FY[ ;\A\lWT GYLP  
5P# Ý:T]T VeIF;GF X{Ùl6S Ol,TFYF[" o 
 V[S X{Ùl6S ;\:YFGF Vl:TtJ DF8[ V[S DF+ IF[uI SFZ6 lJnFYL"VF[G[ 
lXÙ6 VF5JFGL T[GL ÙDTF K[P JW] ;FZ]\ lXÙ6 VF5JFDF\ VFJ[ K[ T[ ÝDF6[ T[ 
SF[,[H T[GF Vl:TtJ DF8[G]\ SFZ6 VF5L XS[ K[P V[D DFGJFDF\ VFJ[ K[ S[ XF/F v 
SF[,[H H[JF Hl8, ;FDFlHS ;\U9GDF\ SFI",ÙL JFTFJZ6G[ 5F[Ø6 VF5JFG]\ D}/E}T 
ZLT[ H~ZL K[P 
 H[ ZLT[ SF[,[HDF\ DCÀJGL AFATF[DF\ JFTFJZ6 ;\A\WL lJlEgGTF ÝJT[" K[ T[ 
lJX[ DFlCTL D[/JJF TYF lJnFYL"VF[GL RF[Þ; ,FÙl6STFVF[G[ V;Z SZGFZ 
X{Ùl6S JFTFJZ6G]\ lJ`,[Ø6 SZL GJF DFUF[" XF[WJFGF ZC[ K[P SF[,[HGF ;\U9GDF\ 
VFRFI" G[TFG]\ :YFG WZFJ[ K[ T[6[ 5F[TFGL SF[,[HGF lJnFYL"VF[GF[ TYF SD"RFZLVF[GF[ 
jIJ;FIL lJSF; YFI T[ HF[J]\ HF[.V[P VFRFI"G]\ 5N V[J]\ RFJL~5 K[ H[ SF[,[HDF\ 
J,64 JFTFJZ64 ÝUlT VG[ ÝIF;F[GL lNXFG[ V;Z SZ[ K[P 
 ;\U9GFtDS JFTFJZ6GL cSF[,[Hc GF jIlÉTtJ TZLS[ jIFbIF SZJFDF\ VFJL K[ 
H[G]\ DF5 SF[,[HGF SD"RFZLVF[ äFZF G[T'tJ lJØIS JT"G VG[ H}YGL lJRFZWFZF K[P 
CF,GF[ VeIF; V[ 5}J"WFZ6F 5Z VFWFlZT K[ H[ U[8h[, VG[ uI}AF s!)!(f GF 
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DF[0[, 5Z VJ,\lAT K[P H[DF\ V[ JFT 5Z EFZ D}SJFDF\ VFjIF[ K[ S[ VFRFI" VG[ 
T[GF SD"RFZLVF[ JrR[GF ;\A\WF[ VG[ VwIF5SF[ JrR[GF ;\A\WF[G]\ :J~5 SF[,[H äFZF 
V5FTF lXÙ6GL U]6JTFG[ V;Z SZX[P 
 VF ÝSFZGF[ VeIF; JFTFJZ6 lJØIS lJS<5GF[ :5Q8 5]ZFJF[ VF5L XS[ 
VG[ VF VeIF;GF[ p5IF[U JCLJ8 STF"VF[G[ X{Ùl6S ;\:YFDF\ S[JF ÝSFZG]\ 
JFTFJZ6 :Y5FJ]\ HF[.V[ T[ GÞL SZJFDF\ ;CFIS AGL XS[ K[P XDF" s!)&(f V[ 
H6FjI]\ K[ S[ cD]ÉTc JFTFJZ6 lJnFYL"VF[GL l;lâGF VF\SG[ êR[ p9FJ[ K[P ßIFZ[ 
cA\Wc JFTFJZ6 lJnFYL"VF[GL l;lâG[ lJ5ZLT V;Z SZ[ K[P  
 Ý:T]T VeIF; V[ NXF"J[ K[ S[ SF[,[HG]\ JFTFJZ6 VG[ VwIF5SGF[ ;\TF[Ø 
5Z:5Z VF\TZ ;\A\lWT K[P VF A\G[ JrR[GF ;\A\WGF SFZ6F[ ;DHJF D]xS[, K[P KTF 
V[ :5Q8 K[ S[ A\G[ V[SALHFG[ V;ZSTF" K[P SF[,[HG]\ ;FG]S}/ JFTFJZ6 V[ VFRFI"GF 
G[TFSLI JT"GGL ,FÙl6STFVF[G[ 5lZ6FD[ ;HF"I K[P T[DH VFRFI"G]\ JT"G 
VwIF5SG[ ;\TF[ØGL ,FU6LGF[ VG]EJ SZFJ[ K[P H[ VwIF5SGF pt;FCDF\ J'lâ SZ[ 
K[P 5lZ6FD[ JU"B\0GL VwIIG v VwIF5G ÝlÊIFDF\ T[GL CSFZFtDS V;Z YFI K[P 
 Ý:T]T VeIF;DF\ lGI\l+T JFTFJZ6 TYF JF,L56FG]\ JFTFJZ6 JW] 
ÝDF6DF\ HF[JF D?IF K[P T[YL ;\U9GFtDS JFTFJZ6G[ VG],ÙLG[ SFI"XF/FVF[4 
5lZ;\JFN JU[Z[ SFI"ÊDF[G]\ VFIF[HG YJ]\ HF[.V[ S[ H[YL 5LP8LP;LP SF[,[HGF 
;\U9GFtDS JFTFJZ6DF\ .rKGLI 5lZJT"G ,FJL XSFIP 
 5LP8LP;LP SF[,[HGF 5lZlRT ÝSFZGF ;\U9GFtDS JFTFJZ6GF[ VwIF5SGF[ 
;\TF[Ø4 VFRFI"GF[ ÝEFJ TYF SF[,[HGF[ ÝEFJ ;FY[ ;FY"S ;\A\W HF[JF D?IF[ GYLP 
H[YL VF ÝSFZG]\ ;\U9GFtDS JFTFJZ6 WZFJTL 5LP8LP;LP SF[[,[HDF\ VwIF5SGF[ 
;\TF[Ø JW[ T[JF ÝItGF[ YJF HF[.V[P 
 5LP8LP;LP SF[,[HGF JF,L56FGF JFTFJZ6 ;FY[ VwIF5SF[GF ;\TF[Ø TYF 
SF[,[HGF ÝEFJ JrR[ ;}RS ;\A\W HF[JF D?IF[ GYLP T[YL JF,L56FG]\ ;\UGFtDS 
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JFTFJZ6 WZFJTL 5LP8LP;LP SF[,[HDF\ VwIF5SGF ;\TF[ØDF\ J'lâ YFI TYF SF[,[HGF[ 
ÝEFJ JW[ T[JF ÝItGF[ YJF HF[.V[P 
 VFD ;\U9GFtDS JFTFJZ6 VG[ VgI DF5N\0F[GL VF\TZ ;\A\lWTTFG[ 
wIFGDF\ ,.G[ 5LP8LP;LP SF[,[HGF VwIF5SF[ TYF VFRFIF[" DF8[GF TF,LD SFI"ÊDF[4 
SFI"XF/FVF[4 5lZ;\JFN JU[Z[G]\ VFIF[HG YJ]\ HF[.V[ TYF SF[,[HGF JFTFJZ6DF\ 
5lZJT"G ,FJJF DF8[GL ÝI]lÉTVF[G[ jIFbIFlIT SZJL HF[.V[P H[YL 5LP8LP;LP 
SF[,[HGF VwIF5SF[GF ;\TF[ØDF\ J'lâ YFI4 SF[,[HGL V;ZSFZSTFDF\ J'lâ YFI4 
SF[,[HGF 5lZ6FDDF\ J'lâ YFI VG[ VF AWFGF 5lZ6FD[ VwIIGvVwIF5G 
ÝlÊIFGL U]6JTFDF\ .rKGLI ;]WFZ6F Y. XS[P VFD Ý:T]T VeIF;V[ U]HZFTGL 
5LP8LP;LP SF[,[HGF ;\RF,G TYF lJlJW SFI"ÊDF[GF VFIF[HG V\U[ TYF SF[,[HGL 
VwIIGvVwIF5G ÝlÊIFGL U]6JTF ;]WFZ6F DF8[G]\ DFU"NX"G 5]Z]\ 5F0[ K[P  
5P$ EFlJ VeIF; DF8[GF ;}RGF[ o 
 DFGJLI 7FGGL SF[.56 XFBFDF\ ;\XF[WG V[ SIFZ[I 5}6" Y. UI[,]\ S[ A\W 
Y. UI[,]\ 5]:TS CF[T]\ GYLP C\D[XF GJL ;D:IFVF[G]\ lGZFSZ6 D[/JJFGL TYF 5}J" 
;\XF[WGGF 5lZ6FDF[ ;FY[ GJF ;\XF[WGF[GF 5lZ6FDF[ RSF;JFGL VFJxISTF ZC[ K[P 
Ý:T]T VeIF;DF\ 5LP8LP;LP SF[,[HGF ;\U9GFtDS JFTFJZ6 ;\A\lWT VeIF;G[ 
V\T[ ;\XF[WS VF Ù[+DF\ JW] VeIF; V\U[ TYF EFlJ ;\XF[WG V\U[ V\U]l, lGN["X 
SZJF .rK[ K[P 
s!f ;\U9GFtDS DF/B]\ V[ ;\:YFSLI JFTFJZ6DF\ VUtIGL E}lDSF EHJ[ K[P 
H[G[ VF[P;LP0LPSI]P DF\ ;DFlJQ8 SZ[, GYLP H[YL XF/FSLI JFTFJZ6 5Z 
;\U9GFtDS DF/BFGL V;ZF[ lJX[ VeIF; Y. XS[P 
sZf VF[P;LP0LPSI]P DF+ VFRFI" VG[ VwIF5SF[ JrR[GL VF\TZlÊIFG[ VFJZ[ K[P 
VgI VF\TZlÊIFVF[ H[JL S[ lJnFYL"vVwIF5S JU[Z[ VF[P;LP0LPSI]P DF\ 
;DFlJQ8 GYL H[YL VF ÝSFZGL VF\TZlÊIFVF[G[ ,ÙDF\ ,.G[ JW] VeIF; 
Y. XS[P 
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s#f Ý:T]T VeIF; DF+ U]HZFT ZFßIGL ;ZSFZL TYF lAG;ZSFZL VG]NFlGT 
5LP8LP;LP SF[,[H 5}ZTF[ DIF"lNT K[P H[YL :JlGE"Z 5LP8LP;LP SF[,[H TYF 
;DU| EFZTGL 5LP8LP;LP SF[[,[H V\U[ JW] VeIF; Y. XS[P 
s$f VF SFI"Ù[+DF\ ÝFIF[lUS ;\XF[WGF[ äFZF ;\U9GFtDS JFTFJZ6DF\ 5lZJT"G 
,FJGFZ ÝI]lÉTVF[GL jIFbIF TYF ;\ZRGF SZL XSFIP  
s5f 5LP8LP;LP SF[,[HGF ;\U9GFtDS JFTFJZ6 VG[ lJnFYL"VF[GF Ý`GF[ JrR[GF 
;\A\WGF[ VeIF; SZL XSFIP 
s&f 5LP8LP;LP SF[[,[HGF ;\U9GFtDS JFTFJZ6 VG[ lJnFYL"VF[GL ,FÙl6STF 
JrR[GF ;\A\WGF[ VeIF; SZL XSFIP 
s*f 5LP8LP;LP SF[,[HGF ;\U9GFtDS JFTFJZ6 VG[ VwIF5SGL ,FÙl6STFVF[ 
TYF VFRFI"GL ,FÙl6STFVF[ JrR[GF[ ;\A\WGF[ VeIF; SZL XSFIP 
s(f 5LP8LP;LP SF[,[HG]\ ;\U9GFtDS JFTFJZ6G[ VwIF5SF[GL ëDZ4 VwIF5SF[GL 
X{Ùl6S ,FISFT4 lJnFYL"VF[GL ;\bIF4 VwIF5SF[GL HFTLITF JU[Z[ ;FY[GF 
;\A\WGF[ VeIF; SZL XSFIP 
s)f 5LP8LP;LP SF[,[HG]\ ;\U9GFtDS JFTFJZ6 VG[ lJnFYL" lGI\+6 5âlT4 
JT"GGL ,FÙl6STF4 lGI\+6 DF/B]\4 VFRFI"G]\ JT"G VG[ VwIF5SF[GF 
pt;FC JU[Z[GF ;\A\W V\U[ VeIF; SZL XSFIP 
s!_f U]HZFTGL 5LP8LP;LP SF[[,[H TYF U]HZFTGL ALPV[0ŸP SF[,[HGF ;\U9GFtDS 
JFTFJZ6GF[ T],GFtDS VeIF; V[ V\U[ VeIF; SZL XSFIP 
 ;\XF[WS cU]HZFTGL 5LP8LP;LP SF[,[HG]\ ;\U9GFtDS JFTFJZ6c GF 
VeIF;GF VFWFZ[ p5ZF[ÉT E,FD6F[ v ;}RGF[ EFlJ ;\XF[WSF[ ;DÙ ZH} SZ[ K[P 
 VF SFI"Ù[+DF\ lJlJW ;\XF[WGF[ DF8[ lJXF/ VJSFX ZC[,F[ K[P H[ 
;\U9GFtDS JFTFJZ6LI JT"GGF lJØI J:T]GF DF/BF DF8[ VtI\T DNN~5 YX[P  
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5lZlXQ8 v ! 
VeIF;GF GD}GFDF\ ;DFlJQ8 U]HZFTGL 5LP8LP;LP SF[,[HGL IFNL 
VG]\P  
G\AZ 
VwIF5G 
D\lNZGF[ 
SF[0 G\AZ 
VwIF5G D\lNZqlH<,F lXÙ6 VG[ TF,LD 
EJGG]\ GFD lH<,FJFZ 
JUF["GL  
;\bIF 
1. 01-GUND A]lGIFNL 5]~Ø VwIF5G D\lNZ ;JF["NI VFzD4 
U\]NL4 lHP VDNFJFN 
1 
2. 02-HKAD V[RPS[P ÝFIDZL 8[=lG\U SF[,[H4 GJZ\U5]ZF4 
VDNFJFNP 
2 
3. 03-CHAD X[9 ;LPV[GP TF,LDL lJnF,I4 VF\AFJF0L4 
VDNFJFNP 
- 
4. 04-PRAD 5LPVFZP8=[lG\U SF[,[H4 ZFIB04 VDNFJFN - 
5. 05-KTLL lH<,F lXÙ6 VG[ TF,LD EJG4 S9,F, lHP 
B[0F 
2 
6. 06-ANAD DF[TLEF. VDLG ÝFYlDS lXÙS VwIF5G D\lNZ4 
DF[UZL TFP lHP VF6\N 
2 
7. 07-LMBS zL V[DPALP XFC ÝFYlDS VwIF5G D\lNZ 
l,AF;L4 lHP B[0F 
1 
8. 08-VDRD lH<,F lXÙ6 VG[ TF,LD4 J0F[NZF 2 
9. 09-DABK ;ZSFZL 5]~Ø VwIF5G D\lNZ 0ASF4 lHP J0F[NZF 2 
10. 10-RAJM lH<,F lXÙ6 VG[ TF,LD EJG4 ZFH5L5/F4 
lHP GD"NF 
1 
11. 11-SURT lH<,F lXÙ6 VG[ TF,LD EJG4 ;]ZT 1 
12. 12-KHVP zL B\0]EF. CZLEF. N[;F. 5]PVPD\lNZ4 JF5L4 
lHP J,;F0 
2 
13. 13-DEVB ;ZSFZL 5]~Ø VwIF5G D\lNZ N[JU- AFZLIF4 lHP 
5\RDCF, 
2 
14. 14-SNTR lH<,F lXÙ6 VG[ TF,LD EJG4 ;\TZFD5]Z4 lHP 
NFCF[N 
1 
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15. 15-RANJ zL lXPCPDF[NL A]lGIFNL VwIF5G D\lNZ4 Z6]H4 
lHP 5F86 
2 
16. 16-PLND lH<,F lXÙ6 VG[ TF,LD EJG4 5F,G5]Z4 lHP 
AGF;SF\9F 
1 
17. 17-CKPL zL ;LPS[P DC[TF SF[,[H VF[O ÝFIDZL V[HI]P 
5F,G5]Z4 lHP AGF;SF\9F 
1 
18. 18-KADR zL ;ZSFZL VwIF5G D\lNZ4 Sl0IFNZF4 lHP 
;FAZSF\9F 
2 
19. 19-PRTJ zL JF;]N[J ZFJ, A]lGIFNL 5]Z]Ø VwIF5G D\lNZ 
ÝF\lTH4 lHP ;F\AZSF9F 
4 
20. 20-LIMB lH<,F lXÙ6 VG[ TF,LD EJG4 ,ÄD0L4 lHP 
;]Z[gãGUZP 
1 
21. 21-LNSU zL ,BDXL GP5]PD{+L 5]~Ø VwIF5G D\lNZ4 
;]Z[gãGUZP 
1 
22. 22-SNGH ;ZSFZL 5]~Ø VwIF5G D\lNZ ;F[GU-4 lHP 
EFJGUZP 
2 
23. 23-BVND lH<,F lXÙ6 VG[ TF,LD EJG4 EFJGUZP 1 
24. 24-BHUJ lH<,F lXÙ6 VG[ TF,LD EJG4 E}HP lHP SrK 1 
25. 25-MORD C\8Z 8[=lG\U SF[,[H DF[ZAL4 lHP ZFHSF[8P 2 
26. 26-AMDI lH<,F lXÙ6 VG[ TF,LD EJG4 VDZ[,LP 1 
27. 27-DHOL lH<,F lXÙ6 VG[ TF,LD EJG4 HFDGUZP 1 
28. 28-ALIB A]lGIFNL VwIF5G D\lNZ4 V,LIFAF0F4 lHP 
HFDGUZP 
2 
29. 29-MAGL ;ZSFZL 5]~Ø VwIF5G D\lNZ DF\UZF[/4 lHP 
H}GFU-P 
2 
30. 30-SHPR ;JF["NI VFzD VwIF5G D\lNZ4 XF5]Z4 lHP 
H}GFU-P 
2 
31. 31-ADLJ zLDTL DF6[SAF :+L VwIF5G D\lNZ V0F,H4 
lHP UF\WLGUZP 
2 
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32. 32-KOBA S:T]ZAF :+L VwIF5G D\lNZ4 SF[AF4 lHP 
UF\WLGUZP 
2 
33. 33-DHLK zL ;LPI]P XFC :+L VwIF5G D\lNZ4 WF[/SF4 lHP 
VDNFJFNP 
2 
34. 34-AHOD lH<,F lXÙ6 VG[ TF,LD EJG4 ZFIB0 BDF;F 
U[84 VDNFJFNP 
1 
35. 35-SBRM :+L VwIF5G D\lNZ4 ClZHG4 VFzD4 ;FAZDTL4 
VDNFJFNP 
2 
36. 36-NDAD ;ZNFZ J<,EEF. :+L VwIF5G D\lNZ4 Gl0IFN4 
lHP B[0FP  
2 
37. 37-SUNV ;}ZH AF UF[P 58[, :+L VwIF5G D\lNZ4 ;]6FJ4 
lHP B[0FP 
2 
38. 38-TCWB ;ZSFZL DlC,F VwIF5G D\lNZ4 ;]Z;FUZ4 
J0F[NZFP 
2 
39. 39-CHHO zLDTL V[DP;LP 58[, :+L VwIF5G D\lNZ4 
KF[8FpN[5]Z4 ÒP J0F[NZFP 
2 
40. 40-RJPW :+L VwIF5G D\lNZ4 ZFH5L5/F4 lHP GD"NFP 2 
41. 41-VVTC JlGTF lJzFD 8=[lG\U SF[,[H4 V9JF ,F.g;4 
;]ZTP 
2 
42. 42-BORK S:TZAF VwIF5G D\lNZ AF[ZB0L4 lHP ;]ZTP 2 
43. 43-SKVP zLDlT V[;PS[P AF[,F.JF,F4 DlC,F VwIF5G 
D\lNZ4 JF5L lHP J,;F0 
1 
44. 44-UDVD  zL EULGL ;DFH Sl5,FA[G DC[TF DlC,F 
VwIF5G D\lNZ pNJF0F4 lHP J,;F0 
1 
45. 45-ZALD  DlC,F VwIF5G D\lNZ hF,F[N4 lHP NFCF[N 3 
46. 46-PATN  lH<,F lXÙ6 VG[ TF,LD EJG4 5F86P 1 
47. 47-NRDP A]lGIFNL :+L VwIF5G D\lNZ4 GFZNL5]Z4 lHP 
DC[;F6FP 
2 
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48. 48-CTSN :+L VwIF5G D\lNZ4 AF,FZFDvlR+F;6L4 lHP 
AGF;SF\9FP 
3 
49. 49-IDAR lH<,F lXÙ6 VG[ TF,LD EJG4 .0Z lHP 
;FAZSF\9F 
1 
50. 50-ANRA :+L VwIF5G D\lNZ4 VG[ZF4 lHP ;FAZSF\9FP 2 
51. 51-MLSU zL V[DPV[,P NF[XL DlC,F VwIF5G D\lNZ4 
;]Z[gãGUZP 
1 
52. 52-WDVN zLDlT ;NU]6FA[G ;LPI]PXFC VwIF5G D\lNZ4 
J-JF6 ;L8LP4 lHP ;]Z[gãGUZP 
1 
53. 53-BVNR 3ZXF/F VwIF5G D\lNZ4 EFJGUZP 2 
54. 54-JUND lH<,F lXÙ6 VG[ TF,LD EJG4 H}GFU-P 1 
55. 55-RJTD lH<,F lXÙ6 VG[ TF,LD EJG4 ZFHSF[8P 1 
56. 56-LOHR zL ,F[CF6F :YFl5T DlC,F VwIF5G D\lNZ4 
ZFHSF[8P 
2 
57. 57-SAVK zL DlC,F VwIF5G D\lNZ4 ;FJZS]\0,F4 lHP 
VDZ[,LP 
2 
58. 58-VBPR DlC,F VwIF5G D\lNZ4 AFAF5]Z4 lHP VDZ[,LP 2 
59. 59-JMNR zLDTL D]PVPdI]lGP DlC,F VwIF5G D\lNZ4 
HFDGUZP 
2 
60. 60-PRAB zL ;PJPÝP VwIF5G D\lNZ4 ÝEF;5F864 lHP o 
H}GFU- 
2 
61. 61-MUND A]lGIFNL VwIF5G D\lNZ4 D]\ãF4 lHP SrKP 2 
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5lZlXQ8 v Z 
V[0J0"hGF c8Lc U]6F[¿Z äFZF lJWFG 5;\NULG]\ pNFCZ6 
 
 lJWFGv! DF8[ prR 5|F%TF\S H}Y TYF lGdG 5|F%TF\S H}Y V[D A[ VFJ'l¿ 
lJTZ6F[ T{IFZ SZJFDF\ VFjIF\P VFJ'l¿ lJTZ6 5ZYL prR 5|F%TF\S H}YGL ;ZF;ZL 
XH TYF lGdG 5|F%TF\S H}YGL ;ZF;ZL XL XF[WLP H[G[ V[0J0"hGF ;}+DF\ D}SJFYL t 
GL lS\DT D/LP ;F{YL JW] 5|F%TF\S D[/JGFZ H}YGF Z5@ 5F+F[ TYF ;F{YL VF[KF 
5|F%TF\S D[/JGFZ H}YGF Z5@ 5F+F[GL ;\bIF n = 15,LW[, K[P  
 
prR 5|F%TF\S lGdG 5|F%TF\S 
XH F FXH FXH2 XL F FXL FXL2 
5 5 25 125 5 4 20 100 
4 9 36 144 4 9 36 144 
3 1 3 9 3 2 6 18 
2 0 0 0 2 0 0 0 
1 0 0 0 1 0 0 0 
S], 15 64 278 S], 15 62 262 
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n
FX
X HH
∑=  
       27.4
15
64 ==  
( ) ( )
n
X
FXXX
2
H2
HHH
∑∑∑ −=−  
  ( )
15
64278
2
−=  
  
15
4096278−=  
  = 4.93 
n
FX
X LL
∑=  
       13.4
15
62 ==  
( ) ( )
n
X
FXXX
2
L2
LLL
∑∑∑ −=−  
  ( )
15
62262
2
−=  
  
15
3844262 −=  
  = 5.73 
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2
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2
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−= ∑∑  
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5lZlXQ8 v # 
S,D 5'YÞZ6 DF8[GF TH7F[GL IFNL 
 
!P 0F¶P ÒP ÒP GS]D 
 zLDTL V[DPV[DPXFC ALPV[0P SF[,[H4 J-JF6P 
ZP 0F¶P DG;]BEF. ;LP G\NF6L 
 zLDTL V[DPV[DPXFC ALPV[0P SF[[,[H4 J-JF6P 
#P zL ÝlJ6EF. 0LP EF, 
 zLDTL V[DPV[DPXFC ALPV[0P SF[[,[H4 J-JF6P 
$P 0F¶P .`JZEF. 5ZDFZ 
 zL XFZNF5L9 ALPV[0PSF[,[H4 äFZSFP 
5P 0F¶P Z3]EF 5LP R]0F;DF 
 V[DP0LPV[;P DlC,F ALPV[0P SF[,[H4 H}GFU-P 
&P 0F¶P D}/X\SZ V[,P HF[ØL 
 lXÙ6 XF:+ EJG U]HZFT I]lGJl;"8L4 VDNFJFNP 
*P 0F¶P EUJFGEF. V[;P 58[, 
 zLDTL V[DPV[DP XFC SF[,[H VF[O V[HI]S[XG4 J-JF6P 
(P zL A/J\TEF. JLP jIF; 
 zL ;LPV[RPXFC DlC,F SF[,[H VF[O V[HI]S[XG4 ;]Z[gãGUZP 
)P zL ~5,A[G DF\S0 
 NZAFZ UF[5F/NF; lXÙ6 DCFlJnF,I4 V,LVFAF0FP 
!_P 0F¶P JL6FA[G J{Q6J 
 0F¶P ;]EFØ DlC,F ALPV[0P SF[,[H4 H}GFU-P 
!!P 0F¶P VZlJ\NEF. A0U]HZ 
 zL ZFDAF ALPV[0PSF[,[H4 5F[ZA\NZ 
!ZP 0F¶P C\;FA[G XFC 
 zL ;LPI]PPXFC DlC,F ALPV[0PSF[,[H4 ;]Z[gãGUZP 
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!#P zL ZD[XEF. NJ[ 
 U-XLXF CF.:S},4 DF\0JL sSrKfP 
!$P zL lDGFÙLA[G N[;F. 
 cE},SF EJG 8=:8c V0FH6 ZF[04 ;}ZTP 
!5P zL T],;LEF. 58[,  
 !vpNIGUZ4 DC[;F6FP 
!&P 0F¶P ;}I"SF\T XFC 
 lXÙ6 XF:+ EJG4 ;FpY U]HZFT I]lGJl;"8L4 ;}ZTP 
!*P 0F¶P ZlJgã V\WFlZIF 
 ALPV[0PSF[,[H4 EFJGUZP 
!(P 0F¶P R\ãSF\T EF[UFITF 
 lXÙ6XF:+ EJG4 EFJGUZ I]lGJl;"8L4 EFJGUZP 
!)P 0F¶P H[P0LP NJ[ 
 zL 5LP0LP DF,JLIF ALPV[0PSF[,[H4 ZFHSF[8P 
Z_P 0F¶P ZFHFEF. 58[, 
 zL lJJ[SFG\N ALPV[0PSF[,[H4 VDNFJFNP  
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5lZlXQ8 v $ 
TH7F[G[ lJG\TL 5+ 
 
       S'Q6S]DFZ V[DP DC[TF 
       C/O zL ULTF lJnF,I 8=:84 
       H\SXG %,F[84 ZFHSF[8v!P 
DFGGLIzL4 
 GD:SFZ 
 ;lJGI H6FJJFG]\ S[ ZFHSF[8GL zL ,F,ACFN]Z XF:+L prR¿Z DFwIlDS 
XF/FDF\ C]\ Ul6TGF lX1FS TZLS[ OZH AHFJ]\ K]\ VG[ ;F{ZFQ8= I]lGJl;"8LGL lX1F6 
lJnFXFBFDF\ 0F[S8Z[8 ;\XF[WG SZL ZC[, K]\P 
 V[S[0[lDS :8FO SF[,[HGF 0FIZ[S8Z 0F[P EãFI]EF. JKZFHFGLGF DFU"NX"G 
C[9/ DFZ]\ ;\XF[WG SFI" VFU/ W5L ZC[, K[P DFZF ;\XF[WGG]\ XLQF"S K[ o cc5LP8LP;LP 
SF[,[HG]\ ;\U9GFtDS JFTFJZ6ccP 
 ;\XF[WGGF V[S EFU~5[ +6 DF5N\0F[GL ZRGF SZ[, K[P 
s!f VwIF5SGF[ ;\TF[QF DF5N\0 
sZf SF[,[HGF[ 5|EFJ DF5N\0 
s#f VFRFI"GF[ 5|EFJ DF5N\0 
 VF +6[I DF5N\0F[ ZRJF DF8[ ;\A\lWT lJWFGF[ V[S+ SZJFDF\ VFJ[, K[P VF 
DF5N\0F[ V\U[ 5LP 8LP ;LP SF[,[HGF VwIF5SF[GF VlE5|FIF[ ,[JFGF K[P VF5zL 
lX1F6 VG[ ;\XF[WGGF VU|6L KF[P VF ;FY[GF +6[I DF5N\0G[ RSF;L HJF DF8[ VG[ 
T[DF\YL plRT G H6FI T[JF lJWFGF[ ZN SZJFG]\ ;}RJJF DF8[ VF5G[ DF[S,L ZC[, K]\P 
VF SFI" V\U[ VF5zLGF[ VlE5|FI 56 ,BL H6FJJF GD| lJG\TL K[P 
 VF ;FY[ 85F, 8LSL8 ;lCTG]\ HJFAL SJZ AL0[, K[P VF5zL VF5GF[ VD}<I 
;DI SF-LG[ ;CIF[U VF5XF[ T[JL V5[1FF K[P 
       VFEFZ ;FY[PPP 
       S'Q6S]DFZ DC[TFGF 
       GD:SFZ 
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5lZlXQ8 v 5 
VFRFI"G[ lJG\TL 5+ 
 
5LP8LP;LP SF[,[HG]\ ;\U9GFtDS JFTFJZ6 
 
DFU"NX"S      5|IF[HS 
0F[P EãFI] JKZFHFGL    S'Q6S]DFZ V[DP DC[TF 
0FIZ[S8Z      DNNGLX lX1FS 
V[S[0[lDS :8FO SF[,[H     zL ,F,ACFN]Z XF:+L lJnF,I 
;F{ZFQ8= I]lGJl;"8L4 ZFHSF[8    ZFHSF[8 
 
DFGGLI VFRFI"zL4 
 GD:SFZ4 
 ;lJGI H6FJJFG]\ S[ ZFHSF[8GL zL ,F,ACFN]Z XF:+L prR¿Z DFwIlDS 
XF/FDF\ C]\ Ul6TGF lX1FS TZLS[ OZH AHFJ]\ K]\ VG[ ;F{ZFQ8= I]lGJl;"8LGL lX1F6 
lJnFXFBFDF\ V[S[0[lDS :8FO SF[,[HGF 0FIZ[S8Z 0F[P EãFI] JKZFHFGLGF DFU"NX"G 
C[9/ 5LV[RP0LP SZL ZC[, K]\P VF 5+ ;FY[ 0F[P DF[TL,F, XDF" ZlRT ;\U9GFtDS 
JFTFJZ6 ;}RS 5|`GFJ,L s S O C D Q f TYF +6 DF5N\0F[ ;FD[, K[P H[DF\ 
VF5GL SF[,[HGF q EJGGF VwIF5SF[V[ p¿ZF[ VF5JFGF K[P NZ[S VwIF5S[ +6 
DF5N\0F[ TYF 0F[P DF[TL,F, XDF"GL 5|`GFJ,L V[D RFZGF p¿ZF[ VF5JFGF K[P VF 
5+ ;FY[ HJFAL SJZ HF[0[, K[P VF5GL SF[,[HGF TDFD VwIF5SF[ 5F;[ VF 
5|` GFJ,L TYF DF5N\0F[DF\ p¿ZF[ D[/JJF VF5GF[ VD}<I ;DI SF-LG[ ;CIF[U 
VF5XF[ T[JL V5[1FF K[P TDFD VwIF5SF[GF p¿Z5+F[ HJFAL SJZDF\ ;tJZ[ 5ZT 
DF[S,JF GD| lJG\TL K[P  
       ,LP VF5GF[ VFEFZL 
       S'Q6S]DFZ V[DP DC[TF 
       C/O zL ULTF lJnF,I 8=:84 
       H\SXG %,F[84 ZFHSF[8v!P 
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5lZlXQ8 v & 
VwIF5SG[ lJG\TL 5+ 
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5lZlXQ8 v * 
;\XF[WS p5SZ6 
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5lZlXQ8 v ( 
;\XF[WS p5SZ6 
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5lZlXQ8 v ) 
;\XF[WS p5SZ6 
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5lZlXQ8 v !_ 
;\XF[WS p5SZ6 
lJnF,ILI ;\U9GFtDS JFTFJZ6 ;}RS Ý`GFJ,L 
(S O C D Q) 
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5lZlXQ8 v !! 
5LP8LP;LP SF[,[HG]\ OF[D" TYF ÝJ[XGF lGIDF[ 
 
ÝJ[X VZÒ5+S :JLSFZJFGL 5CF[\R 
 
VZÒ G\AZo   ;\:YFGF[ SF[0o   GF[\W6L G\AZo  
 
 zLPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPG]\ 5LP8LP;LP 
ÝJ[X VZÒ5+S D/[, K[4 H[GL 5CF[\R VF5JFDF\ VFJ[ K[P ÝJ[X VZÒGL 
RSF;6LG]\ SFD 5]~\ YI[ ÝFYlDS lXÙ6 lGIFDSzLGL SR[ZL4 UF\WLGUZ äFZF ÝJ[X 
5F+ pD[NJFZF[G[ HF6 SZJFDF\ VFJX[P  
 
TFZLB o  
:Y/ o   
       ;\:YFGF VlWS'T VlWSFZL ;CL 
       TYF l;ÞF[ 
 
VZÒ5+S EZJF ;\A\WL ;}RGFVF[ VG[ DFlCTL5+ 
!P VF ;}RGFVF[GF[ AZFAZ VeIF; SIF" 5KL H OF[D" EZJ]\ VZÒ5+SDF\ SF[. 
HuIFV[ K[SKFS G YFI S[ BF[8L DFlCTL G EZFI T[GL SF/Ò ZFBJLP 
ZP VZÒ 5+SGL 5FK/ HD6L AFH]V[ V5\U VZHNFZF[V[ T[DGF[ K[<,FDF\ 
K[<,F[ 5F;5F[8" ;F.hGF[ OF[8F[ ,UF0JF[P V5\U l;JFIGF VZHNFZF[V[ OF[8F[ 
,UF0JF[ GlCP 
#P VZHNFZG]\ GFD U]HZFTL VG[ V\U|[ÒDF\ ,BJFG]\ K[P NZ[SDF\ ,LJÄU 
;l8"lOS[8 D]HAGL V8S ÝYD ,BJLP V\U|[Ò GFD TDFZF U]65+SGF 
VFWFZ[ a,F[S S[l58, VÙZF[YL s5C[,L V[PALP;LP0Lf DF\ EZJFG]\ K[P VF 
AFAT ÝJ[X D[/JJF BF; VUtIGL CF[. ;}RGF VG];FZ GFD4 ;ZGFD]\ 
ÝYD V,U SFU/DF\ ,BF[P tIFZ 5KL H VZÒ5+SDF\ pTFZF[ SZF[P 
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$P 5+ jIJCFZG]\ 5]~\ ;ZGFD]\ TYF 5LG SF[0 H6FJJFGF[ K[P VW}ZF ;ZGFDFG[ 
SFZ6[ V+[GF SF[.56 5+ D/X[ GlC4 TF[ T[GL HJFANFZL VZHNFZFGL 
5F[TFGL ZC[X[ VG[ T[DGF[ SF[. CÞvNFJF[ ZC[X[ GlCP 
5P ÝJ[X DF8[ ëDZ TFP !v*v)) GF ÝFZ\EGL U6JFGL K[P HgD TFZLB4 
XF/F KF[0IFG]\ ÝDF6 5+ (L.C.) D]HAGLH SF[,D # DF\ NXF"JJFGL K[P 
SF[,Dv$ DF\ ëDZ 5]ZF YTF\ JØ"DF\ NXF"JJFGL K[P  
&P H[ S[8[UZLGL A[9S 5Z ÝJ[X D[/JJF .rKTF CF[I T[ S[8[UZLGL VZÒ 5+SGF 
ÊDv& lJEFUvV DF\YL V[S VFU/ s√f lGXFGL SZJLP VF p5ZF\T 
lJEFU v A DF\ ,FU]\ 50T]\ CF[I T[GL ;FD[ s√f lGXFGL SZJLP 
*P VZHNFZ[ VF ;FY[GL ;}RGFVF[ ;FY[ ;\:YFVF[GL 5;\NUL DF8[ H[ IFNL VF5[,L 
K[ T[DF\YL 5]~Ø VZHNFZF[V[ 5]~ØF[ DF8[GL IFNLDF\YL VG[ :+L VZHNFZF[V[ 
:+LVF[ DF8[GL IFNLDF\YL NZ[S VZHNFZ[ S], 5F\R 5;\NULVF[ NXF"JJFGL K[P 
VZHNFZ H[ ;\:YFDF\ ÝJ[X D[/JJF DF\UTF[ CF[I T[ VwIF5G D\lNZGF GFDGL 
;FD[ NXF"J[, ;\:YFGF[ SF[0 G\AZ 5;\NULGF ÊD VG]ÊD[ SF[,Dv01, 02, 03, 
04, 05 DF\ NXF"JJFGF K[P NFPTP ÝYD 5;\NUL V[RPS[P 5]~Ø VwIF5G 
D\lNZ4 VDNFJFNGL K[4 T[ 5;\NUL ÊD 01- GL ;FD[ 02-HKAD NXF"JJF[P 
U]6FG]ÊD[ 5;\NUL ;\:YF GlC D/[ TF[ UD[ T[ ;\:YF OF/JJFDF\ VFJX[P VF 
V\U[ SF[. ZH}VFT wIFG[ ,[JFX[ GlC\P 
(P prRTZ DFwIlDS 5ZLÙF sV[RPV[;P;LPf H[ ÝJFCDF\ 5F; SZ[, CF[I T[GL 
lJUT SF[,Dv( DF\ NXF"JJFGL K[P U]HZFT ;ZSFZGF lXÙ6 lJEFUGF TFP 
)v&v)( HFC[ZGFDF\ VgJI[ S], p5,aW A[9SF[GL #_@ A[9SF[ lJ7FG 
ÝJFC DF8[ VG[ *_@ A[9SF[ ;FDFgI4 pTZ A]lGIFNL VG[ jIJ;FI,ÙL 
ÝJFCF[G[4 H[T[ ÝJFCDF\ pTL6" YI[, lJnFYL"VF[GF ÝDF6DF\ OF/JJFDF\ 
VFJX[P 
)P U]HZFT X{Ùl6S ;\:YFVF[GF lJlGDIF[ !)($ GF lGIDv& C[9/ ÝJ[X 
V\U[GF JBTF[JBT GÞL YI[, lGIDF[G];FZ 5LP8LP;LP ÝJ[X D/X[P 
!_P V[RPV[;P;LP 5ZLÙFDF\ ZFB[, lJØIF[G]\ GFD4 T[GF YLI[ZL VG[ Ý[lS8S,GF 
U]6 TYF D[/J[, U]6 T[DH D[/J[, 8SFGL ;\5}6" lJUTF[ SF[,Dv!$ DF\ 
,BJFGL K[P VG[ T[ p5ZYL SF[,Dv) DF\ DF\U[, lJUTF[ EZJFGL K[P lJ7FG 
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ÝJFCGF pD[NJFZF[V[ VF DFlCTL4 ZFB[, lJØIF[GF S], U]6 (__ DF\YL 
D[/J[, U]6 TYF 8SF NXF"JJFGF K[P H[GL GF[\W ,[JLP 
 Vvp¿Z A]lGIFNL ÝJFCGF pD[NJFZ[ lJ7FG4 ;FDFgI S[ VgI lJØIF[ 
ZFB[,F CF[I TF[ 56 p¿Z A]lGIFNL ÝJFC ;FD[ H s√f 8LS DFS" SZJFGL 
ZC[X[P 
!!P V[RPV[;P;LP 5ZLÙF H[8,F ÝItG[ 5F; CF[I T[GL DFlCTL SF[,Dv!_ DF\ 
XaNF[DF\ ,BJFGL K[P 
!ZP 5LP8LP;LP ÝJ[X DF8[ GLR[GF ;\HF[UF[DF\ V[RPV[;P;LP 5ZLÙF SIF"GF[ 8=FI, 
U6FX[P 
sVf GF5F; YGFZ pD[NJFZ 5]Go TDFD lJØIF[ ;FY[ S[ D]lÉT l;JFIGF lJØIF[ 
;FY[ 5ZLÙF 5F; SZ[ TF[ 8=FI, U6FX[P 
sAf GF5F; YGFZ pD[NJFZ WF[Z6v!ZDF\ 5]Go ÝJ[X Y. ,. lGIlDT lJnFYL" 
TZLS[ V[RPV[;P;LP 5ZLÙF VF5[ TF[ T[ 56 8=FI, U6FX[P 
!#P X{Ùl6S ;\:YFDF\ TF,LD DF8[ ÝJ[X VF5JFGL VF[KFDF\ VF[KL ,FISFT TZLS[ 
U]HZFT DFwIlDS lXÙ6 AF[0[" SF-L VF5[, prRTZ DFwIlDS XF/F\GF 
ÝDF65+ WZFJJ]\ HF[.V[P 
!$P VZHNFZ S[ DFwIDGF VeIF;ÊDDF\ NFB, YJF DF\UTF CF[I T[ SF[,Dv!Z 
DF\ NXF"JJF 5LP8LP;LP VeIF;GF DFwID ;FD[ s√f GL lGXFGL SZJLP H[ 
DFwIDDF\ ÝJ[X D[/JJF .rKTF CF[I T[ DFwIDF\ H V[RPV[;P;LP 5ZLÙF 
5F; SZ[,L CF[JL HF[.V[P 
!5P V[RPV[;P;LP 5ZLÙF H[ DFwIDYL 5F; SZ[, CF[I T[GL lJUT SF[,Dv!# DF\ 
NXF"JJFGL K[P VG[ T[GL ;FD[ DFwID ,BL SF[0 ,BJFGF[ K[P NFPTP U]HZFTL 
o !4 lCgNL o Z4 DZF9L o #4 pN]" o $4 l;\WL o 5P 
!&P ÝJ[X VZÒ5+S :JLSFZJF V\U[ o ÝJ[X VZÒ5+S ;\5}6" ZLT[ EZLG[ 
HFC[ZFTDF\ H6FJ[, lGIT TFZLB ;]WLDF\ NXF"J[, :Y/[ ~A~DF\ :JLSFZJFDF\ 
VFJX[4 VZÒ5+S VF5TL ;DI[ VZÒ5+SDF\ EZ[,L lJUTF[ V\U[GF V;, 
ÝDF65+F[ ATFJJFGF ZC[X[4 H[ RSF;6L SZLG[ VZÒ 5+S :JLSFZJFDF\ 
VFJX[P  
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!*P VZHNFZ[ ÝJ[X DF8[ OST V[SH VZÒ5+S EZJFG]\ K[P V[S SZTF\ JW] 
VZÒ5+S EZGFZGF AWF H VZÒ5+S ZN AFT, U6FJFDF\ VFJX[P 
!(P ZFHIGL S], A[9SF[GF *@ A[9SF[ VG]P HFlTGF pD[NJFZF[ DF8[4 !$@ A[9SF[ 
VG]P HGHFlTGF pD[NJFZF[ DF8[ VG[ Z*@ A[9SF[ ;FDFÒS VG[ X{Ùl6S ZLT[ 
5KFT HFlTGF pD[NJFZF[ DF8[ VGFDT K[ VF p5ZF\T JU" NL9 A[ A[9SF[ E\UL 
pD[NJFZF[ DF8[ JU" NL9 V[S A[9S ÝDF6[ XFZLlZS ÙlTJF/F pD[NJFZF[ DF8[ 
VG[ DlC,F VwIF5G D\lNZF[DF\ JU" NL9 V[S lJWJF DF8[ VGFDT K[P 
S[gãXFl;T lJ:TFZGF pD[NJFZF[ DF8[ TYF ;{lGSqDFÒ ;{lGSGF ;\TFG DF8[ 
ZFHIDF\ S], Z( VG[ !_ HUiF VGFDT K[P  
!)P VGFDTGL S[8[UZL p5Z ÝJ[X D[/JTF pD[NJFZF[V[ ÝJ[X ;DI[ GLR[GF 
ÝDF65+F[ V;,DF\ ZH] SZJFGF ZC[X[P VG]PHFlT4 VG]PHGHFlT4 
;FDFlHS VG[ X{Ùl6S ZLT[ 5KFT T[DH E\UL pD[NJFZF[V[ lGIT GD}GF 
ÝDF6[G]\ ;ÙD VlWSFZLG]\ ÝDF65+ XFZLlZS ÙlTJF/F pD[NJFZF[V[ V5\U 
CF[JF V\U[G]\ l;lJ, ;H"GG]\ ÝDF65+4 lJWJF pD[NJFZF[V[ lJWJF V\U[ 
DFD,TNFZG]\ ÝDF65+ VG[ ;{lGSqDFÒ ;{lGSGF ;\TFGF[V[ lH<,F ;{lGS 
AF[0"G]\ ÝDF65+ ZH] SZJFG]\ ZC[X[P 
sVf ;FP VG[ X{P 5KFT JU"GF pD[NJFZF[V[ T[VF[ pgGTJU"DF\ VFJTF GYL T[ 
V\U[G]\ ;ÙD VlWSFZL TZOYL D[/J[, lÊDL,[IZ ;8L"lOS[8 ZH} SZJFG]\ ZC[X[P 
Z_P VgI ZFHIGF 5KFT JU"GF pD[NJFZF[V[ U]HZFT ZFHIGF ;DFH S<IF6 
VlWSFZLGF[ NFB,F[ ZH] SZJFGF[ ZC[X[P 
Z!P XFZLlZS ÙlTJF/F pD[NJFZF[GL VGFDT A[9SF[ 5Z VwIF5G D\lNZGF 
SFI"ÊDDF\ T[DH ,FISFT D[/jIF 5KL X{Ùl6S SFI"DF\ EFU ,[JF DF8[ AFW 
SZTF G CF[I T[JL CFY4 5U VG[ CF0SFGL BFDLVF[JF/F pD[NJFZF[ S[ H[VF[ 
$_@ S[ T[YL JW] V5\UTF WZFJTF CX[ TF[ H ÝJ[X DF8[ lJRFZ6FDF\ ,[JFX[P 
VF AFATGF[ V5\UTF RSF;6L SlD8LGF[ lG6"I VFBZL U6FX[P 
ZZP S[gãXFl;T lJ:TFZ NLJ4 ND64 NFNFZFGUZ CJ[,LGF pD[NJFZF[ DF8[ S], Z( 
HuIF VGFDT K[P VF HuIF p5Z ÝJ[X D[/JJF DF\UTF pD[NJFZF[V[ H[ T[ 
lJ:TFZGF ZC[JF;L CF[JFGF[ 0F[DL;F., ;8L" ZH] SZJFG]\ ZC[X[PT[DH 
S[gãXFl;T lJ:TFZGL prRTZ DFwIlDS XF/FDF\YL V[RPV[;P;LP GL 5ZLÙF 
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5F; SZ[, CF[JL HF[.V[P VF S[8[UZLDF\ ÝJ[X D[/JJF DF\UTF pD[NJFZF[V[ 
T[DGF ÝJ[X OF[D" S[gãXFl;T lJ:TFZGF lH<,F lXÙ6FlWSFZLG[ lGIT 
D]NTDF\ H 5CF[\RF0JFGF ZC[X[P S[gã XFl;T lJ:TFZ DF8[ DIF"lNT HuIFVF[ 
CF[JFYL T[ H ÝN[XGF pD[NJFZF[G[ VF S[8[UZLDF\ U]HZFT X{Ùl6S  ;\:YFVF[GF 
lJlGDIF[ !)($ GL HF[UJF. VG];FZ V[RPV[;P;LP GF U]6F\GÊD[ ÝJ[X 
V5FX[P  
Z#P X{Ùl6S JØ" X~ YIFGF ÝFZ\E[ V[8,[ RF,] JØ" DF8[ TFP !v*v)) GF ZF[H 
!* JØ" 5]ZF G SIF" CF[I VG[ VFJF ÝFZ\E[ Z$ JØ" SZTF\ JWFZ[ ëDZ WZFJTF 
CF[I T[JF SF[. pD[NJFZG[ ÝJ[X VF5JFDF\ VFJX[ GlCP VG]PHFlT4 VG]P 
HGHFlT4 ;FDFÒS VG[ X{Ùl6S ZLT[ 5KFT HFlTGF T[DH V5\U 
pD[NJFZF[G[ DCTD JIDIF"NFDF\ 5 JØ"GL K]8KF8 VF5JFDF VFJX[4 lJWJF 
AC[GF[G[ DCTD ## JØ" ;]WL ÝJ[X VF5JFDF\ VFJX[P TFP !v*v)) GF 
ZF[H !( JØ"YL VF[KL ëDZ WZFJTL lJWJF AC[GF[GF lS:;F U|Fæ ZBFX[ GlCP 
Z$P H[ VwIF5G D\lNZDF\ pD[NJFZG[ ÝJ[X D/X[ T[ VwIF5G D\lNZGF lX:TGF 
lGIDF[ pD[NJFZG[ A\WG SZTF ZC[X[4 VG[ T[ SF[,[HDF\ RF,TF[ D]bI VG[ UF{6 
pnF[U :JLSFZJFGF[ ZC[X[P 
Z5P ÝJ[XFYL"V[ H[ T[ SF[,[HDF\ ÝJ[X VF5JFDF\ VFJ[ tIFZ[ lGIDFG];FZ OL 
EZJFGL ZC[X[P 
Z&P ÝJ[X ;\A\lW SF[.56 lJJFN éEF[ YFI tIFZ[ T[GF[ pS[,GF[ Ý`G ÝFPlXP 
lGIFDSzLG[ ;F[\5JFDF\ VFJX[ VG[ T[DGF[ lG6"I VFBZL U6FX[P 
Z*P VZHNFZ[ VZÒ5+SDF\ VF5[,L DFlCTL 5FK/YL BF[8L ;FlAT YX[ VYJF 
TF[ T[DG[ ZH] SZ[,F ÝDF65+F[DF\ ;]WFZF[ S[ AGFJ8 SZ[,F DF,]D 50X[ TF[ 
T[DGF[ ÝJ[X UD[ T[ ;DI[ ZN SZL T[DGL lJ~â OF[HNFZL ZFC[ 5U,F\ EZJFDF\ 
VFJX[P 
Z(P VZÒ5+S EZJFYL ÝJ[X D/X[ H T[JL SF[. BFTZL VF5JFDF\ VFJTL GYLP 
ÝJ[XGF lGIDF[ D]HA HF[ ÝJ[X 5F+ YTF CX[ TF[ H ÝJ[X VF5JFDF\ VFJX[P 
ÝJ[X 5F+ G YTF pD[NJFZF[G[ T[DGF 5+F[GF ÝtI]TZ 5F9JJFDF\ VFJX[ GlCP 
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Z)P VW}ZL4 lGID ;DI DIF"NF 5KL VFJ[, VG[ VgIYF K5FI[,L lAG VlWS'T 
S[ VUFpGF JØ"GL VZÒ 5+SJF/L VZÒVF[ ZNAFT, YX[P VZÒ 5+S 
OST !)))vZ___ GF JØ" DF8[G]\ H p5IF[UDF\ ,[JFX[P 
#_P 5LP8LP;LP GF[ VeIF;ÊD 5}6" ;DIGF[ K[P T[YL VF VeIF;ÊD ;FY[ VgI 
VeIF;ÊD RF,] ZFBL XSFX[ GlCP 5LP8LP;LP GF VeIF;ZÊDGF 
;D]CÒJG4 pnF[U4 KF+F,I lGJF;4 X{Ùl6S 5F9F[ lJU[Z[DF\ EFU G ,. 
XS[ T[JF pD[NJFZF[ sV5\U l;JFIf T[DGF[ VeIF;ÊD RF,] ZFBL XSFX[ GlCP 
VF pD[NJFZF[G[ ÝJ[XGF[ CÞ DFgI ZC[X[ GlCP 
#!P U]HZFT X{Ùl6S ;\:YFGF lGIDF[ !)($ DF\ YI[, HF[UJF. D]HA 5LP8LP;LP 
ÝJ[XDF\ lJD]ÉT VG[ lJRZTL HFlTVF[GL AFATDF\ VGFDT V\U[GL SF[. V,U 
8SFJZL GÞL SZJFDF\ VFJ[, GYLP T[YL VFJL HFlTVF[ 5{SL H[ pD[NJFZF[ 
VG]PHFlT4 VG]P HGHFlT S[P;FPX{P 5KFT HFTLDF\ VFJTF CF[I T[JF pD[NJFZF[G[ 
H[ T[ VGFDT A[9S p5Z ÝJ[X VF5JFDF\ VFJX[P NFPTP AFJF4 J{ZFUL AFJF4 
GFIS4 UF[:JFDL4 J6hFZF JU[Z[ 7FlT4 ;FPX{P 5KFT HFlTDF\ VFJTF CF[JFYL T[ 
HFlTGL S[8[UZLDF\ 8LS SZJFGL ZC[X[P  
 
??? 
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5|SZ6 v $G]\ SF[Q8S 
SF[Q8S v $P! 
U]HZFTGL 5LP8LP;LP SF[ [,[HGF JFTFJZ6GL Ý:T]lT 
 
H}YSLI JT"GGL ,FÙl6STFVF[ G[TFGF JT"GGL ,FÙl6S
pNF;LGTF V/UF56]\ EFJGF VFtDLITF DGF[XFZLlZS 
VJZF[W 
lGI\+6F[ pt5FNGG[
VU|TF 
SF[,[HGF[ 
ÊD 
! Z # $ 5 & * 
D]ÉT JFTFJZ6 
24 47 34 59 54 41 48 50 
26 47 36 59 51 41 46 51 
36 38 41 58 54 45 44 50 
41 47 37 54 52 45 43 50 
48 47 36 55 52 43 45 48 
54 47 34 55 54 41 48 50 
60 46 36 59 56 42 48 45 
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SF[Q8S v $P! RF,]PPPPPP 
H}YSLI JT"GGL ,FÙl6STFVF[ G[TFGF JT"GGL ,FÙl6S
pNF;LGTF V/UF56]\ EFJGF VFtDLITF DGF[XFZLlZS 
VJZF[W 
lGI\+6F[ pt5FNGG[
VU|TF 
SF[,[HGF[ 
ÊD 
! Z # $ 5 & * 
:JFI¿ JFTFJZ6 
7 43 73 57 52 42 47 50 
10 47 38 56 50 43 45 48 
11 52 35 56 52 42 45 47 
12 47 37 58 50 40 48 49 
15 46 37 55 53 41 48 48 
16 49 36 60 53 41 45 47 
17 43 37 58 54 40 49 49 
19 44 37 58 54 41 46 49 
27 44 34 60 58 46 42 50 
29 51 34 53 52 45 41 54 
33 44 38 58 54 42 45 48 
34 44 35 59 56 42 47 48 
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SF[Q8S v $P! RF,]PPPPPP 
H}YSLI JT"GGL ,FÙl6STFVF[ G[TFGF JT"GGL ,FÙl6S
pNF;LGTF V/UF56]\ EFJGF VFtDLITF DGF[XFZLlZS 
VJZF[W 
lGI\+6F[ pt5FNGG[
VU|TF 
SF[,[HGF[ 
ÊD 
! Z # $ 5 & * 
43 47 37 58 51 39 48 49 
44 53 33 57 53 44 43 49 
47 43 37 58 54 39 49 50 
52 42 33 58 52 56 45 47 
53 45 33 57 55 43 47 51 
55 43 32 65 59 43 48 52 
56 45 35 61 57 42 45 48 
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SF[Q8S v $P! RF,]PPPPPP 
H}YSLI JT"GGL ,FÙl6STFVF[ G[TFGF JT"GGL ,FÙl6S
pNF;LGTF V/UF56]\ EFJGF VFtDLITF DGF[XFZLlZS 
VJZF[W 
lGI\+6F[ pt5FNGG[
VU|TF 
SF[,[HGF[ 
ÊD 
! Z # $ 5 & * 
5lZlRT JFTFJZ6 
1 46 38 56 52 41 45 51 
4 48 37 56 49 43 46 48 
28 43 33 60 57 33 48 49 
30 45 34 60 54 43 46 50 
35 51 35 55 52 43 47 46 
46 49 36 61 56 40 44 48 
50 45 35 60 58 46 42 48 
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SF[Q8S v $P! RF,]PPPPPP 
H}YSLI JT"GGL ,FÙl6STFVF[ G[TFGF JT"GGL ,FÙl6S
pNF;LGTF V/UF56]\ EFJGF VFtDLITF DGF[XFZLlZS 
VJZF[W 
lGI\+6F[ pt5FNGG[
VU|TF 
SF[,[HGF[ 
ÊD 
! Z # $ 5 & * 
lGI\l+T JFTFJZ6 
2 46 35 59 55 41 45 48 
3 45 36 58 57 41 46 48 
6 43 39 59 53 40 50 45 
8 46 36 54 53 42 44 52 
9 49 34 55 52 42 47 50 
13 52 34 55 52 45 42 49 
18 48 36 55 53 42 45 48 
21 47 37 55 51 47 48 48 
22 51 35 54 52 40 46 50 
25 41 31 49 44 37 41 44 
37 54 35 57 53 40 43 48 
39 44 36 57 49 43 48 50 
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SF[Q8S v $P! RF,]PPPPPP 
H}YSLI JT"GGL ,FÙl6STFVF[ G[TFGF JT"GGL ,FÙl6S
pNF;LGTF V/UF56]\ EFJGF VFtDLITF DGF[XFZLlZS 
VJZF[W 
lGI\+6F[ pt5FNGG[
VU|TF 
SF[,[HGF[ 
ÊD 
! Z # $ 5 & * 
40 48 39 58 50 41 48 44 
42 47 38 55 49 43 45 48 
45 54 36 56 50 49 41 43 
49 46 33 58 52 43 46 52 
58 38 41 57 53 43 45 50 
61 46 33 57 52 43 46 52 
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SF[Q8S v $P! RF,]PPPPPP 
H}YSLI JT"GGL ,FÙl6STFVF[ G[TFGF JT"GGL ,FÙl6S
pNF;LGTF V/UF56]\ EFJGF VFtDLITF DGF[XFZLlZS 
VJZF[W 
lGI\+6F[ pt5FNGG[
VU|TF 
SF[,[HGF[ 
ÊD 
! Z # $ 5 & * 
JF,L56FG]\ JFTFJZ6 
5 45 57 55 48 34 44 47 
14 53 33 60 50 48 45 43 
20 57 33 53 50 43 46 49 
23 54 31 52 51 46 44 53 
38 45 32 57 56 41 48 47 
51 52 32 53 55 47 47 54 
57 51 36 54 50 44 47 45 
59 54 35 57 54 39 45 47 
31 46 35 57 52 43 46 50 
32 50 35 56 52 41 47 48 
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